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N e w  C a r s
^The C ourier-G azette
THREE TIMES A WEEK
ALL THE HOME NEWS
BY THE ROCKLAND PUBLISHING CO.
REO TouringRoadsters
CADILLAC Touring
DORT Tounng
A GOOD STO CK ON T H E  FLOOR 
TO SH O W
Subscription $3.00 per year payable In ad 
rance; single copies three cents.
Advertising rates based upon circulation and 
very reasonable.
Communications upon topics of general inter 
est are solicited.
Entered at the postofflee In Rockland for cir­
culation at second-class postal rates
Published every Tuesday, Thursday nnd Sat­
urday morning, from 4GJ Main Street, Hock- 
land, Maine.
NEWSPAPER HISTORY 
The Rockland Gazette was established
1840. In 1874 the Courier was established, 
and consolidated with the Gazette in 1882. 
The Free Press was established in 1855, and 
In 181)1 changed its name to the Tribune 
These papers consolidated March 17, 1897.
IN SECOND HAND CAiS
—W E  H A V E —
A Model 89 Overland 
A Model 90 Overland 
Two Ford Touring 
A Ford Truck 
A  1917 Cadillac
All in f irs t  c la ss  co nd ition , read y  to 
ru n , and  all good tra d e s . B ring yo u r 
license and  ride  home.
He that would have the perfection of 
pleasure must be moderate in the use of 
It — Benjamin Whichcote.
Horses, Carriages, Sleighs, 
Sleds, and a few Prison 
W agons
A CARLOAD OF FINE 
HORSES JU ST ARRIVED
GEORGE M. SIMMONS
Rockland Representative of DORT, CADILLAC 
and REO CARS and SPEEDWAGONS 
and UNITED STATES TIRES
WINTER ST R E E T ...............ROCKLAND, ME.
Office Telephone, 4-W.
RO CK LAN D MEN P R E S E N T
A t D iscussion of Kenneboc Bridge 
P ro je c t in W iscasse t.
To b ridge  th e  K ennebec  a t  B a th  w as 
th e  su b je c t d iscu ssed  a t  an  e n th u s ia s ­
tic m eetin g  a t  W isc a sse t Inn  on W ed ­
nesd ay  n ig h t.
T he  m eetin g  w as called  by  lio n . 
L u th e r  M addocks of B o o th b ay  H a r ­
bor. J u d g e  C. K. T u p p e r  o f B o o thbay  
H a rb o r p resided , H on. A. S. L i t t le ­
field of R ock land  w as ch o sen  s e c re ta ry  
and  W illiam  J . P a tte r so n  of W iscasse t 
t re a su re r ,
d iscu ssio n  of th e  m a t te r  took 
p lace and  th e  c h a irm a n  of th e  K e n n e ­
bec B ridge A sso c ia tio n  w as a u th o rize d  
to a p p o in t a n  ex ecu tiv e  an d  finance 
com m ittee , a n d  th e  fo rm e r w a s  in ­
s tru c te d  to  ta k e  im m ed ia te  a c tio n  to 
p e rfec t p lan s  to  b rin g  th e  m a t te r  b e ­
fo re  th e  p ro p er a u th o r i tie s .  R eso lu ­
tio n s  w ere sen t H iram  R icker, p res id en t 
of th e  M aine A utom obile  A ssoc ia tion , 
a sk in g  th e  su p p o rt  of th a t  o rg a n iz a ­
tion.
T he fo llow ing w ere p rese n t: W illiam  
D. T a lbo t, jQupt. Isra e l Snow , AI. A. 
Jo h n so n , F. :W. P u lle r, A. S. L ittlefie ld .
R. S pear-jp f R o ck lan d ; E . A. (H id ­
den, F o re s t  |  Bond, H aro ld  S m ith  of 
W aldoboro ; ’ A. R ich a rd s , G. A. 
Qowan, W est >n H ilto n  o f D a m a ris ­
c o tta ;  C. R j T u p p er, J . W. B rack e tt, 
L u th e r  M addocks, J . P. K ellpy  and  
Ja n ie s  B. PerRiBH of B b o th h ay  H a r ­
bor; W . G. H u b b a rd , W. J . P a tte r so n , 
W. T. Loud of W isc a sse t;  F . W . C a r l ­
ton, L eo B oynton  of W oolw ich; F o re st 
W are  of W hitefie ld ; E ben  C hase, W il­
liam  C ochran  of E d g eco m h ; H . H . 
C h am b erla in  a n d  J . W. P. G oudy  of
B risto l.
ATTENDANCE IS GOOD
Rockland Schools Make Fine 
Showing —  Miss Trask’s 
Grade I leads List.
I t m ay be tru e  th a t  Rockland h as  
not m a in ta in ed  h e r  public schools 
w ith  a s  m uch financ ia l su p p o rt a s  
o th e r  tow n s and  c itie s  of o\ir s ize  In 
M aine, b u t w hen it  to m e s  to  c e r ­
ta in  ed u ca tio n a l resu lts , Rockland 
seem s to s ta n d  w ith  th e  best to w n s 
an d  c ities  in th e  S ta te  A tten d an ce  Is 
a  m ark  by w hich  e d u ca tio n a l 
re su lts  a re  so m etim es judged. R  m ay 
a lso  in som e m ea su re  be tak en  a s  a 
s ta n d a rd  by w hich  to ju d g e  th e  
teach in g  force of th e  S ta te .
T he  d a ta  of a tte n d a n c e  in th e  
R ockland schools fo r  the  m onth  of 
O ctober seem s to he especially  g r a t ­
ify ing  w hen tak e n  a s  such a m easu re  
of ed u ca tio n a l p ro g ress . T w en ty -  
e ig h t schools h av e  rep o rted  th e ir  a t ­
ten d an ce  for th e  m o n th  of ‘^ O ctober. 
N o t one school of th e  28 fe)FB elow  a 
p e r  cen t of a tte n d a n c e  of 90.5.
T w en ty  schools, o r 71-tU o f the  
whole, had  a  p e rc e n tag e  of 96% or 
m ore. P o u r schoo ls a v e ra g e d  above  
98%. Tw o schools avenifccjd,-’ above 
99%. One of th ese  schools Mint a v e r ­
aged  above 99% w a s  a  snqi/id  and  
th ird  g rade , w hich  is a r to iiirk n b le  
a tte n d a n ce . T h e  to ta l av e ra g e  n t-  
.dance w as 1062. T h e re  w ere five 
tea c h e rs  in th e  sy stem . M iss T ra sk , 
g rad e  8; M iss G arey , g rad e s  2 jp id  3; 
M iss Griffith, g rad e  7; M iss G regory , 
g rad e  5; M rs. E m ery , g rad e  4; w ho 
did n o t h ave  a  ta rd y  m ark  fo r th e  
m onth . I
T h e  follow ing lis t is g raded  a c c o rd ­
ing  to th e  r a t in g  in a tte n d a n ce :
Miss Trask, Grade 8A, McLain, 99 4 %
Miss Carey. Grades 2 A- 3. McLain, 99 37 
•Miss Griffith, Grade 7R. McLain, 98.01
Miss Smith, (hade 2, Purchase, 98 3
Miss Hall, Grade 2. Tyler, 97 4
.Miss Cochrane, Grade 0, Purchase, 97.11
.Miss O’Brien. Grade 0, McLain. 97.
.Miss Thorndike, Grade 7C, McLain, 96.8
MlsS* Moody, Grade 3. Tvler, 96 75
Miss Coombs, tirade 4, Tyler, 90.58
.Miss Miller, Grade 6, Tyler, 90.5
.Miss Fuller. Grade 7A, McLain, 06 24
Mrs. Gould, Grade 1. Purchase. 90 2
Mrs Snow, Grade 8C. McLain. 5)5 75
Miss Buttoiner. Grade 5, Grace St., 95 0
.Miss Brown, Grades 1-5, Benner Hill, 95 3
.Miss Gregory, Gr.lde 5. Purchase. 95.1 
Miss Coleman, Grade 8B. McLain, 95.
Miss Healey, Kindergarten, Grace. 95.
Miss Staples. Grades 3 & 4, McLain. 95.
Mrs. Perry, Grades I A 4. Highlands. 94.43
Miss McConchie, Grades 3 A 1, Crescent, 94.
.Miss '1’horndlke, Grade 3, Purchase, 91 88
•Mrs. Em'dry. Grnlfo 4, PdlMiase. 91.40
Miss Peterson, Grades 1 A 2, Crescent, 91 2 
.Miss Temin, Grade 1, Tyler, 91 10
Miss Simmons, Grade 5, Tyler, 90.52
Mrs Hull, McLain, delayed on account sickness
THE R E D  C R O S S  ROLL-CALL
Begins Thursday and Lasts Three Days— Rockland 
Chapter’s Needs Are 1090 Members and $3000.
e ,  WMCffEjSTtR
T h e  G u n  a n d  S h e l l s  >
F o r  Getting Game
GO O SE s h o o te rs  a ll  o v e r N o r th  America swear by the  hard-h itting , evenly d istribu ted  W inchester perfect 
shot pattern, th a t  brings th e  geese down 
Stone dejid, close to  the  blind. ■
W inchester Shotguns and Shells give 
th e  same satisfactory results in every 
o therk ind  of small game shooting. T hey  
,ure known everywhere in the  world for 
durability , accuracy, and getting game.
Buy a W inchester M odel 12 Ilam - 
merless R epeating Shotgun, or a M odel 
1)7 w ith outside ham m er. And W in-|
Chester Shells— Leader or R epeater in 
smokeless, N ublack or New R ival in ' 
black powder. Be prepared for the  
big day WjiCn luck comes your way. JQ,
ft Rockland Hardware Co. fe
■ __________ -«r.<
W H E R E  H E R O E S  LAY
P h o to g ra p h s  of F ren ch  C em eteries
S en t By Gov. M illiken To S trik en
P a ren ts .
A p erso n a l le t te r  of s y m p a th y  was, 
d u r in g  th e  W orld W ar, s e n t by  Gov. 
M illiken  to  th e  fam ily  of each  Alaine 
so ld ie r boy w ho h ad  fallen  in F ran ce , 
so fa r  a s  it could  be o b ta in ed . Dr.
\ . R obinson  of B an g o r secured  
d u r in g  a  v isit to P ra n ce  p h o to g ra p h s  
of m o st of th e  c e m eteries  in w hich 
d eceased  m em b ers  of th e  103d In fa n ­
try  w ere  buried . E n la rg e m en ts  of 
th ese  p ic tu res  h ave  been m ad e  and  
las t F r id a y  Gov. M illiken m ailed  w ith  
p e rso n a l le t te r  one of th e  p ic tu res  
to th e  p a re n ts  or o th e r  re la tiv e s  of 
the  boys w ho now  re s t  in th ese  c em ­
eteries.
A m ong th e  rec ip ie n ts  w ere  John  
S to re r  ol’ U nion, f a th e r  of P r iv a te  
d ia r ie s  H . S to re r , Co. C, who w as 
b uried  in th e  cem etery  a t  B elleau 
n ear C h a teau  T h ie rry ;  a n d  M rs 
C h arles  W. W inslow  of Rockland, 
m o th e r of P r iv a te  A r th u r  E. W inslow 
of Co. P.
T he sacred  m em en to s  will 
h igh ly  p rized  by th e  fam ilies.
T he  m o n th ly  re p o r t  of R ock land  
H igh School g ives th ese  in te re s tin g  
figures: T o ta l en ro llm en t, 338; n u m ­
ber of new  pup ils  a d m itte d  d u r in g  th e  
m onth , 3; da ily  a v e ra g e  a tte n d a n ce , 
326; d a ily  av e ra g e  m em b ersh ip , 332; 
p e rcen tag e  of a tte n d a n c e , 98 p lus; 
v isits  by com m ittee , I ;  by su p e r in te n d ­
ent, 5; v is its  by o th ers , 16.
I t  will be noted  th a t  th e  R ockland 
H igh School e n ro llm e n t h as  s u r ­
passed  th e  n u m b er rea c h e d  a t  the  
h ig h es t p eak  las t year. I t  w as th o u g h t 
(h a t th e  c a p ac ity  of th e  H igh  School 
w as ab so lu te ly  reach ed  w hen  an  e n ­
ro llm en t of 320 w as reco rd ed  a b o u t 
C h ris tm a s  tim e las t y ea r. I t  is h o w ­
ever a p p a re n t  th a t  th e  R ock land  H igh 
School is s till g row ing , an d  a p p lic a ­
tions a re  still com ing in for en ro llm en t. 
It now looks a s  if the  en ro llm e n t m igh t 
go to  350 befo re  the  end  of th e  y ear. 
If you a re  not convinced  th a t  R ock­
lan d  needs a new H igh  School, call 
som e m o rn in g  w hen th e  H igh  School 
is h av in g  c o n v o catio n s ' on th e  th ird  
floor. T he  su p e rin te n d e n t c o u n ted  44 
pup ils  unable* to be se a te d  one m o rn ­
ing d u rin g  the  convocation  period.
b-
H E R E ’S A SM A R T BOY SC O U T
O rland  S w ee tser  of S o u th  W in d h am , 
ie Alaine Boy S co u t w ho )ias  ju s t  
been eom tnended  in a  p e rso n a l le tte r  
from  P re s id e n t W ilson, fo r  h is  w ork 
in se lling  th e  m o st W ar S av in g s  
S ta m p s  of any  of th e  P in e  T ree  S ta te  
S cou ts, h as  rep o r ted  to th e  S av in g s  
D ivision, F i r s t  F e d e ra l R ese rv e  D is ­
tric t, th a t  th e  a m o u n t of s ta m p s  sold 
by him  w as $5,257. S w ee tser  a lso  r e ­
p o r ts  th a t  lie h a s  sold $13,500 w o rth  of 
th e  T h ird  L ib e rty  L oan, $22,350 w orth  
of th e  bonds of th e  F o u r th  L oan, and  
23,150 w o rth  of th e  V ic to ry  Loon
Notes.
G O L D 1 N E
H erb R em edies Can Bo B ought At 
JO H N S O N ’S DRUG ST O R E  
F orm ula  No. 1 is a Tonic, S to m ach  and 
N erve Rem edy.
F o rm u la  No. 2 is fo r R h eu m atiism , 
C a ta rrh . K idney and B lad d er T roub les. 
Goldine M orning Sm ile  L ax ativ es .
M ARIANNE CROCKETT 
Vocal Teacher 
S tu d io — 18 M aple S tre e t, R ockland 
T elephone 498- R.
132 if
TEACHER OF PIANO
MRS. RUTH  E. SANBORN
P u p il of E liz a b e th  S. B u rg e r  
N o rt h w este rn  U ni vers it y
13 M yrtle  S tre e t. Tel. 582-M.
130-If
r a n :  W rN C H £ST£R  storB
DAY PHONE 4S». NIGHT PHONE 7SI-W.
AMBULANCE CALLS
W ith  c a re fu l a n d  e x p e rie n c e d  m en  In  
c h a rg e , g iv e s  p ro m p t a t te n t io n . W e  
use t lie  u tm o s t c u re  a n d  good  ju d g ­
m e n t in  h a n d lin g  a l l  casea. Y ff
BURPEE FURNITURE COMPANY
U N D E R T A K IN G  D E P A R T M E N T  
R O C K L A N D , M A IN E
PARK THEATRE
W hen a  c e rta in  m an h ad  to leave 
tow n for a  y e a r  he p u t h is  fiancee in 
a re  of h is  b est friend . Im ag in e  how 
he fe lt  w hen, on h is  re tu rn , he found 
th a t  he h ad  been d o u b le-c ro ssed , and  
th a t  h is  b est friend  h ad  m arr ie d  h is 
best girl! la  som e p a r ts  of th is  
o u n try  su ch  a  s itu a tio n  w ould have 
re su lte d  in a  h a s ty  fu n era l, b u t tliis  
w as F ran ce , an d  it resu lte d  in one of 
fu n n ie s t fa rc e s  ev e r film ed—“H er
B eloved V illa in ,” a su re  c u re  for th e  
g ro u eh ie s t g ro u ch  in th e  w ide w orld. 
The p ic tu re  h a s  i t s  final sh o w in g s u t 
th is  th e a tre  today .
W iliiam  D. T a y lo r’s  p ro d u ctio n  of 
•H uck leberry  P in a ,” th e  fam o u s May 
k T w ain  s to ry , will be th e  big 
m idw eek a t tra c t io n . T h e  im m o rta l 
l ie  of th e  hoy who m ean s B oyhood to 
ill m u n k iad . H ow he lived  ia  the  
l it tle  r iv e r  to w a  a a d  th e  a t te m p ts  to 
s iv ilize” him . Iio w  h is  “P a p ” cuaie 
for th e  m oney llu c k  bird found  and  
to le  l lu c k  aw ay . H ow he lived h is 
life ia  th e  w ild w ith  h is  “P a p ” and  
finally  m an ag ed  to ru n  aw ay . How 
h e  m et up  w ith  th e  ru n aw a y  J im  aad  
took up  h is  life  on id s  r a f t ,  w hile  th e  
v illage  g av e  him  up lo r  dead. How 
he m et th e  "K in g ” a a d  tlie  “D uke”” 
a n d  a ll tlie  escap ad es  of th o se  two 
rap sca llio n s. H ow T om  S aw y er a p ­
p ea red  on th e  s -e n e  a n d  th e  w o n d e r­
fu l a d v e n tu re s  of th e  tw o boys of a ll 
boys in th e  w orld. I t ’s  a  ta le  to 
w arm , to cheer, to laugh  over, enjoy 
to its  fu llest. Such  a n  e n te r ta in m e n t 
com es only  p ace  in a long, long
iuu<4»— A d v . *
Shoe Store
Readjustment Prices
• —ON—
W . L. Douglas Shoes 
for Men
'(A lso  O th er M akes)
One Dollar a Pair Off
(fro m  the stam p ed  price)
R em em ber, th ese  p rices a re  
m ade  a t  th e  fac to ry , and  all we 
do is m ark  them  dow n.
Come In and See
L arg est S tock  of
RUBBER GOODS
In Knox C ounty
W ith Prices Right
E V E R Y T H IN G  IN F O O T W E A R
Boston Shoe Store
SPECIAL SAVING
T h is  lit tle  ad. is going to  
tell you each  week of s p e ­
cial v a lues th a t  a re  REAL 
BA RG AINS. E very  a rtic le  
is firs t q u a lity  and  will 
m ean a g rea t sav ing  to you.
This Bed Outfit Only
$37 .5 0
A good M attre ss , co m fo r t­
ab le  and  d u rab le ; a s tro n g  
S teel Bed, w h ite  enam elled  
and  a fine Spring .
COME EA RLY 
urnitu 
Rockland
A m em b ersh ip  of 1000 anti a  w o rk ­
ing  fund  of $3,000 .a re  th e  a im s  of 
Bock kind C h ap te r, A m erican  Bed 
C ross, w h ich  on T h u rsd ay  b eg in s  its  
fo u rth  a n n u a l ro ll-ca ll. Jt is very  
f ittin g  t h a t  th is  c am p a ig n  should  b e ­
gin on A rm istice  Day, for th e  d a te  r e ­
c a lls  v iv id ly  th a t  gpeat s tru g g le  bi 
w h ich  th e  lied  C ross a ch iev ed  its 
g re a te s t  w ork for h u m an ity . The 
W orld  W ar passed  in to  h isto ry  two 
y e a rs  ago , h u t th e  Bed C rons still 
finds a  m ission  in a ll lands,* a n d  its  
s te p s  n ev er fa lte r . To a id  in th a t  
m ission  is one Reason w hy Jtoc.kland 
C h a p te r  w a n ts  a t  lea s t 1,000 m em ­
bers; and  to c a rry  on th e  w ork of 
local c h a rity , so ab ly  p rac ticed  
th ro u g h  th e  C o m m u n ity  Serv ice 
b ran ch , ca lls  fo r a  fu n d  w hich the  
Bed C ross w o rk e rs  fondly  hope will 
reach  a t  lea s t $3,000.
T he  c a n v ass  will c lose  S a tu rd a y  
n ig h t, a ffo rd in g  only  th re e  d ay s  in 
w hich  to  cover a larg e  te r r ito ry . The 
tea m s w ill he com posed  of en e rg e tic  
w o rk ers, how ever, an d  if th e  public 
o> o p e ra te s  a s  w illing ly  a s  it h a s  in 
o th e r  y ea rs , and  a s  g en e ro u s ly  a s  the  
•casion deserves, th e re  will be no re- 
le ts  win n tin* final ta lly  is mad**.
T h ere  will be m any c itize n s  who 
ill tak e  a  m em b ersh ip  su b scrip tio n  
ie co s t of w hich is on ly  $1. am i who 
w ill a lso  c o n tr ib u te  so m eth in g  to the 
fund w hich is to he ex p en d ed  under 
th e  d irec tio n  o f Aliss C o rb e tt. T here  
m ay  a lso  be som e who do not ca re  to 
becom e m em bers, and  from  th em  a re  
in v ited  cash  su b scrip tio n s , how ever 
la rg e  o r sm all.
T h e  tea m  c a p ta in s  In c h a rg e  of the 
th re e  d a y s ’ c a n v ass  a re :
W ard  1— M iss T h erese  n a n k in .
W a rd  2— Airs. R u th  E llingw ood.
W a rd  3— M rs. E lizab e th  O tis.
W a rd  4— M rs. W . O. F u lle r .
W a rd  5— M iss L illian  B ak er.
W a rd  6— M rs. M udeline L aw rence.
W a rd  7—M iss M adeline B ird .
On th e  eve of lie  F o u r th  Bed C ross 
roll cull, one is occasio n a lly  conscious 
of a  mitt* o f .d u b io u s  im piiry  from  v a r i ­
ous q u a r te rs .  T hey  a re  not p ro te s ts  
in an y  sen se  of I he w ord but ho n est 
e x p re ss io n s  of doubt. T h ey  com e from  
th e  people who c o n sid e r a n y  in cre a se  
of g ro w th  a s  u n n ecessa ry  an d  w onder 
w h e th e r  it is w o rth  w hile  to co n tin u e  
th e ir  su b scrip tio n s . T lie a lte rn a t iv e  is 
to let tlie  o rg an iza tio n  dw in d le  aw ay  
a lto g e th e r .
O ne can  a n sw e r  th ese  d o u b ts  by the  
s tro n g e s t a s su ra n c e  th a t h o w ev er sm all 
a  c h a p te r  m ay  he its  co n tin u ed  e x is t ­
ence is a s  im p o rta n t to th e  A m erican  
Bed Croqp a s  th a t  of th e  la rg e s t. T he 
good th a t  th e  B ed C ro ss  does is by 
no m ean s en tire ly  d ep en d en t upon the 
am o u n t of m oney it is a b le  to d isb u rse . 
T he  e th ic a l va lue  of th e  sp ir i t  of th e  
Red C ross is one of i ts  g re a te s t ,  if not 
i ts  g re a te s t  a s se t. T h o se  w ho have 
been engaged  in p rac tic a l re lief  w ork 
ideally  h ave  had  th is  fo rc ib ly  an d  f r e ­
q u e n tly  b ro u g h t to  th e ir  a tte n tio n .
T h e  rev e la tio n  th a t  th e  A m erican  
Red C ro ss  w as not ju s t  a  g o v ern m en t 
in s titu tio n  su p p o rted  by g o v e rn m en t 
fu n d s a n d  w ork ing  fo r g o v e rn m en ts , 
b u t w as a n  o rg an iz a tio n  of th e  people, 
fo r th e  people, by th e  people, am azt d 
um l de pelty cu o h d ecin fw y p  vbgkq j jj  
an d  d eep ly  touched  th o se  wlro h av e ,
I benefited  from  its  p eace tim e  w ork. Il 
rem oved  Hie lust b a rr ie r  of p ride  or 
h e s ita tio n  betw een  th em  a n d  th e  Red 
C»\ ss. T h ey  w ere th en  g lad  to ac- 
cep t th is  a id  w hich  th ey  k new  h ad  a 
new  p ersonal, s y m p a th e tic , f ra te rn a l  j 
m ean ing .
re lie f  and  in acco rd  w itli th e  m ilita ry  
an d  n aval a u th o r i tie s  a s  a m edium  
6f co m m u n ica tio n  be tw een  the A m e r­
ican  people and  th e ir  A rm y and  
N a v y ;
3. To co n tin u e  and  c a rry  on a  s y s ­
tem  of n a tiom il am i in te rn a tio n a l  r e ­
lief in tim e of p eace  and  to ap p ly  tin  
,sam e in m it ig a t in g  tin? su ffe rin g s  
cau sed  by p e s t i I d l e r f a m i n e .  fir< 
Hoods, and  o th e r  g ren t ’• n atloba 1 W  
a m itie s ; a n d  ...........
4 To ibAJse am i c a rry  on ntea 
for pi*eveti|ing tlie  sam e.—Ac 
( ’ongress , J a n . 5, 1905.
In p e rfo rm an ce  of its  flr^t duty, 
th e  A m erican  Bed C ross, th ro u g h  its 
m illions of w o rk ers, fu rn ish ed  
387,000,000 ' su rg ica l d ress in g s  and  
g a rm e n ts  to th e  h o sp ita ls  a n d  cam ps 
d u r in g  tin* g re a t  W orld W ar.
i t  fu rn ish ed  a id  an d  co m fo rt to llvi 
m illion fig h tin g  m en an d  to tw ice th a t  
n u m b er  of c iv ilian  su ffe rers  and  r e f ­
ugees. T he  e x a c t n u m b er of these  
re fu g e e s  will n ev e r he know n. In 
F ra n c e  a lo n e  th ey  n um bered  2,900,000.
T oday  t h e ’ Bed C ross is se rv in g  the 
17,000 n id i an d  ofileers of the  U nited 
S ta te s  A rm y in G erm any .
F rom  Ju ly , 1917, to M ay 1, 1920,
$279,000,000 w as sp en t by A m ericans 
th ro u g h  th e  Bed C ross in b ring ing  
th is  a id  to th o se  who w ere  fighting  
a n d  stiff t r in g  in fo re ign  lan d s
D uring  tlie sam e period, a id  
n ished  the m en of* o u r A rm y
N avy rem a in in g  in th e  U nited  S ta te s  
a i d th e  fam ilies, o f fig h tin g  men, e n ­
ta iled  a n  ex p e n d itu re  ; of $92,000,000. 
T h e  fam ilie s  of m ore th an  800,000 
so ld ie rs  am i sa ilo rs  w ere  a ided.
Y our B< d Ci oss m em b ersh ip  m ade 
th is  possible.
W hen  flic a rm is tic e  w as signed, 
th e re  w ere 92,739 m en in A m erican  
A rm y and  N avy h o sp ita ls  \yho n e e d ­
ed an d  rece ived  Bed C ross serv ice.
On Ju ly  1, 1920, th e re  w ere still 
29,414 m en in tin* A rm y, N avy am i 
P ub lic  H ealth  h o sp ita ls  in the  U nited 
S ta te s  rece iv in g  Bed ( ’ross m in is tr a ­
tions. F o rm er service* m en m in ­
is te re d  to by Bed C ro ss  w orkers  in 
H ealth  h o sp ita ls  iium - 
O ver 1,000 Bed C ross
n u rse s  w ere prov ided  fo r th is  serv ice  
las t year.
T h ro u g h  th e  a s s is ta n c e  o f the 
G ross v irtu a lly  every  m an in tin 
v ice  of tlie  U n ited  S ta te s  who 
b linded, or p a rtia lly  blinded  in
fu r-
am i
co u rses  h ave  been  ta u g h t to  m ore 
th an  1,000,00)1 pcrsonri in th is  co un try . 
Erich om* of th ese  is a  p o ten tia l life- 
s a v e r  am i m any  haVe been  a c tu a l 
l ife -sa v e rs .
O ver 92,000 w om en w ere g rad u a te d  
last y e a r  from  7,9-13 Bed C ross c lasses  
in Dom e H ygiene  an d  Caro of th e  
Sick an d  Hom e D ietetics.
T he  R ed  C ross d u r in g  th e  39 y e a rs  
of its  existence* h as  g iven  re lie f  in 
250 floods, lii’cs, to rn ad o es  a n d  o th er 
u n av o id ab le  d isa s te rs  a n d  d irec ted  
th e  ex p e n d itu re  of ap p ro x im ate ly  
$13,000,000 in th is  em ergency  work.
D uring  th e  y e a r  en d in g  Ju n e  30, 
1920, to m ore th an  30,000 u n fo rtu n a te  
in 150 s tr ick e n  eom riidnities, th e  Red 
Cross, liv ing  up to its  i h a r te r  du ties, 
a u to m a tic a lly  a n d  e flleien tly  g ave  th e  
re lief needed.
F ore ign  Relief W ork.
In ils  inti rn a l ional re lief w ork th e  
Bed G ross to d ay  finds p estilence, 
s ta rv a tio n , nakedm*ss a n d  dea th  
m arch in g  b an d  in b and  hi C en tra l 
an d  E a s te rn  E urope. T h is  w in te r  
th ese  c o n d itio n s  will p reva il in a g ­
g ra v a te d  form .
U nder its  ( b a r te r  o b lig a tio n s  th e  
Anieri* an  J^edv ( ’iqssl bps be<^n fight 
ing  Aholqra, t.\ plitis, tiibekculosis and  
'o th e r  plngiii s  in' Pbia’nd, the  B altic  
reg ions, S erb ia . A lb a n ia , A luu tenegnu  
A ustria , llu n g ap y  an d  S o u th e as te rn  
Europe.
T he  J u n io r  Bed C ross Is m ak in g  th e  
A m erica of tom orrow  by tra in in g  
fo u rteen  m illion school ch ild ren  in 
th<* philosophy  (if uiiN«*ltlsliness, s e r ­
vice, good will an d  A m erican ism .
In Order to pvert tom o rro w  th e  s u f ­
ferin g  it m itig a ted  y este rd ay , th e  new 
Hi*alth Serv ice , bu ilt a ro u n d  th e  Bed 
C ross H ea lth  C en ter, Is try in g , by e d ­
ucation , to la ep people w ell r a th e r  
th an  to c u re  tin* sick, th u s  m in im iz ­
ing th e  sp re a d  of d isease  a n d  p re ­
v e n tin g  th e  750,000 u n n ecessa ry  
d e a th s  w hich oi < u r a n n u a lly  from  
p rev e n ta b le  d iseases. T h is  se rv ice  
a lre a d y  to u ch es  15,000 com m unities.
In fu rth e ra n c e  of the  w ork of p re ­
ven tion , tin* A m erican  Bed Cross 
blazed tin* tra il  for the  L eag u e  of 
Bed C ross Societies, w hich a lm s  to 
ex ten d  th is  p rev en tiv e  and  c o n s tru c ­
tive  b ro th e rh o o d  th ro u g h o u t tin* 
world.
T h e  N u rse  ty  pi lies th e  Bed Cross. 
’I’ln* N u rs in g  Sri i vice to u ch es  every  
line .o f  Bed C ross ac tiv ity . O ver 3,700 
id irses  a re  on th e  Bed C ross roll, of 
whom  400 a re  still w ith  th e  A rm y, 
236 w ith  tin* N avy a n d  1,000 a re  
w ork in g  in ru ra l  co m m u n ities  w here  
they  a re  in c o n s ta n t  dem and . D uring  
tin* influenza ep idem ic 15,000 Red 
G ross n u rse s  wen* on duty .
In a id in g  c iv ilian  fam ilies  In so lv ­
ing su ch  p ro b lem s a s  c a re  of cripp led  
h ild ren , d e se r ted  m others, financial 
tress , c h ild ren 's  w e lfa re  a n d  tin 
m any ca u se s  of do m estic  d is tress , the  
G ross ex ten d ed  its  C iv ilian  H om e
Hervic <• las t y ea r to 600. co m m unities.
Public
53,000.
Red
by its  
ollie ially
T h e  A m erican  Red (
G ongressionu l c h a rte r ,  
d e s ig n a ted :
1. T o fu rn ish  v o lu n tee r a id  
sick  a n d  w ounded of a rm ie s  ii 
of w ar in acco rd an ce  w ith  the  
v en tio u s  of G eneva;
2 T o a c t  in  m a t te r s  of v o lu n ta ry
tim e
eon-
sep-
vice. lias roe civ< d or is receiving 
tre a tm e n t an d  such  in s tru c tio n  a t tlie 
Bed C ross in s t itu te  for tin* Blind at 
Baltimore*, a s  will enab le  him  to b e ­
com e hide p en d en t to  the* g re a te s t  p o s­
sible* degree.
Y our m em b ersh ip  fee h e lps c a rry  on 
tliis  work fo r o u r w ounded, sick  and  
blinded  so ld ie rs.
S erv ice  To Fam ilies.
S in c e  th e  e lo.se of tlie- w ar, the* Reid 
C ross, in co o p era tio n  w itli the* W ar 
D ep artm en t, lias  fu rn ish ed  to 58,188 
fam ilies of fig h tin g  m en, w ho laid 
n th e ir  Jives u broad , p h o to g rap h s
lie g ra v e s  of th e ir  dead.
E v er s ince  d em o b iliza tio n  began, 
th e  Bed Cross, th ro u g h  i ts  Home.* 
Hervi •<? D ep artm en t, h a s  co n tin u ed  in 
c o n s ta n t touch  w itli r e tu rn in g  so l­
d ie rs  an d  800.000 of th e ir  fum ilies, 
who lia\< ‘ aceju ired  th e  h a b it  eel' lo o k ­
ing  to the  B<d C ross fo r th e  se rv ice  
u sua lly  ren d e re d  by th ese  a b se n t
C am p, h o sp ita l an d  hom e serv ice  
fo r m en in th e  U. S. A rm y a n d  N avy 
is still f u rn i .h e d  by th e  Bed C ross, 
upon r<i|u<st of th e  G o v ern m en t to 
co n tin u e  a s  tin* e-om iccting lin k  b e ­
tw een cn lis lc il m en a n d  th e ir  fam ilies.
Red C ross F irs t  Aid.
L a s t  y e a r  100,000 p e rso n s  d ied  in 
th e  U n ited  S ta te s  u s  th e  re s u lt  o f a c ­
cid en ts . Of th ese  m ore  th a n  7,000 
w ere  drow ned . It- w a s  to  p reven t 
su ch  loss a n d  a tte n d a n t  su ffe rin g  th u t 
tlie  R ed C ro ss  F ir s t  Aid serv ice  w as 
e s ta b lish e d  an d  is  m ain tain ed .
R ed  C ro ss  X*hst A id in stru c tio n
An e x p e rt on lire en g in es  is In Now 
fo rk  S ta te  m ak in g  an  ex am in a tio n  
• f th e  h a u d -t l ih  G eorge W C lark , 
fo rm erly  th e  “Gen. B erry ” of R o ck ­
land. Upon h is rep o r t will p robab ly  
a* b ased  tin* a c tio n  of tlx* R ock land  
V eteran  I 'in  m en 's  A ssociation , w h ich  
is in tin* m ark e t for u tu b  th a t  w ill 
ju ts q u ir t  a ll i ts  c o m p e tito rs  in  n ex t 
seaso n ’s  m u ste rs .
YOUR FAVORITE POEM
Whatever your occupation may be and how­
ever crowded your hours with affairs, do not 
t.ili n» uveuro at least a few luluute* every day 
ur refreshment of your inner llf« widi a bit 
if poetry. —Charles Eliot Norton.
WHAT AILS THIS HEART 0’ MINE?
fhat ails this heart o’ mine if 
fry  e’ef
leArcr grow to me; 
e o’ place and change 
thy fancy jee.
at morning air, 
bush will seem to say, 
meet thee there.
,-t down und cry, 
aoeath the tree.
leaf fu's In my lap, 
i word trau thee 
to the bower.
Aud Hud m> heart in tweuty years 
The same as ’til today
*TU thoughts ilia,•bind the soul.
i aye
d me?
Susanna HU mire.
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Before me. FRANK B MILLER
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NOW  FOR RED CROSS
In th e  fine sp ir i t  th a t lias  a lw ay s 
c h a ra c te r iz e d  th e  people  of Knox 
c o u n ty  in  th e ir  a tt i tu d e  to w ard  th e  
A m erican  Red Cross, th e  v a rio u s  
b ran c h e s  of the  K nox C oun ty  ( l ia p te r  
a re  o rg an iz in g  fo r th e  fo u rth  a n n u a l 
ro ll-ca ll, w h ich  b eg ins on A rm istice  
D ay, Nov’. 11. T he s to ry  of th is  
sp lend id  o rg an iza tio n  in its  re la tio n  to 
th e  G re a t W a r  is a fam ilia r  ta le  in 
ev ery  hom e. S o m eth in g  of i ts  a c t iv i ­
tie s  in th e  tw o  y e a rs  sin ce  peace 
d aw n ed  is set fo rth  on a n o th e r  page. 
P re s id e n t  W ilson , w ho is a lso  p re s i­
d e n t of tlie  A m erican  Red C ross, issued 
fro m  th e  W h ite  H ouse  S u n d a y  h is ro ll- 
ca ll m essage, rev iew in g  th e  w ork  a c ­
com plished  an d  u rg in g  upon th e  people 
th e  w isdom  of lend in g  to  it th e ir  co n ­
tin u e d  su p p o rt. In co n c lu d in g  his 
m essag e  th e  P re sid e n t Says:
“By sy s te m a tic  p lan s  and  p rac tic a l 
p e rfo rm a n c e s  it h as  g iven a c le a r  a n ­
sw e r to  th e  q u estio n  w hy th e  Red C ross 
sh o u ld  be c o n tin u ed  an d  c a rr ie d  over 
fro m  w a r  a c tiv ity  in to  p e a ce - tim e  a c ­
tiv itie s . T h e  a n sw e r  is in th e  record . 
A d d itio n a l to  th ese  o bv ious a sp ec ts  
of th e  m a tte r ,  th e re  is a n o th e r  reason  
w hy  I, a s  P re s id e n t of th e  U n ited  S ta te s  
a n d  p res id e n t of th e  A m erican  Red 
C ross, u rg e  m y fe llo w -co u n try m en  to 
jo in  th e  R ed C ro ss  in im p ress iv e  n u m ­
bers . R eac tion  follow s em otion , and  
a f te r  g re a t  effo rt com es p e rilo u s  la s s i ­
tu d e . Sound  p a tr io tism  an d  g enu ine  
h u m an  se rv ice  a re  c o n tin u o u s, no t in ­
te rm it te n t ,  n o t co n tin g e n t m ere ly  upon 
th e  ex c ite m e n t of w ar.
“If th e re  is in som e of us  an  inw ard  
coo ling  of th e  fine fe rv o r  w hich  a n i ­
m a te d  u s  in th e  c ris is  o f  th e  n a tio n ’s 
s tr e s s  a n d  peril, a  co n tra c tio n  of the  
s p ir i t  w liieh ennobled  us  a s  ind iv id u a ls  
a n d  a s  a n a tio n , now, d u rin g  th e  ‘Red 
C ro ss  Roll C all,’ is a  f it tin g  season  to 
ta k e  counsel w ith  o u r in n e r  selves, to 
rek in d le  th e  old flam e, to  reaffirm  a l ­
leg ian ce  to  p rac tic a l p a tr io tism  and  
p rac tic a l h u m a n ita r ia n is m , a n d  to  sy m ­
bolize  th e  re g e n e ra tio n  of o u r b e tte r  
th o u g h ts  a n d  h a n d so m e r se lves  re -  
e n lis tm e n t in a  g re a t  a rm y  m obilized 
fo r  th e  com m on good.”
T h e  C o u rie r-G a z e tte  v e n tu re s  to  add  
th is  su g g estio n  to  i ts  rea d e rs , nam ely  
th a t  th ey  a r ra n g e  p ro m p tly  to  respond  
to  th e  call of th e  c a n v a sse rs  w ho give 
of th e ir  t im e  an d  s t r e n g th e n  ta k in g  
th e  ro ll-call,.
+
W e a re  a s su re d  by th e  su ccessfu l 
R e p u b lican  (nom inees t h a t  th ey  pro - 
jio se . a  r e tu rn  to .th e  g o v e rn m en t of th e  
C o n s titu tio n , a  r e p re se n ta tiv e  g o v e rn ­
m en t w ith  each  of th e  th re e  c o -o rd i­
n a te  b ra n c h e s  ex e rc isin g  i ts  own 
funetiqiiH  in co-opejaiL |on w ith  b u t not 
s in je c t io n  t<». th o  o th ers . W e a r e  as? 
su re d  th a t  th e re  w ill h e  conference  by 
th e  h ead  of th e  a d m in is tra t iv e  b ran c h  
o f th e  -G overnm ent n o t on ly  w itii 
m em b ers  of C on g ress  b u t w ith  c itizen s  
ev e ry w h ere  w ho a re  in  a  p o sition  to 
re n d e r  v a lu ab le  ad v ice  an d  a s s is ta n c e . 
T h e  p ro b lem s of th e -  d ay  a re  not, 
th e re fo re , fo r so lu tio n  by  th e  P re s  I 
d e n t  an d  by  C on g ress  alone, b u t  a ll 
c itize n s  a re  inv ited  to  p e rfo rm  th e ir  
d u ty  a s  such  by  m ak in g  su ch  su g g e s ­
t io n s  a s  th ey  can  to  a id  in th a t  rec o n ­
s tru c tio n  p ro cess  th ro u g h  w hich  th e  
G o v ern m en t will en co u rag e  in d iv idua l 
in itia tiv e , build  u p  a  p e rm a n e n t In d u s­
t r i a l  p ro sp e rity  on a. so lid  basis , and  
a s su re  th e  p e rp e tu ity  of g o v e rn m en t 
of, by and  fo r th e  people.
Fie upon thee, November! thou dost ape 
The airs of thy young sisters; thou hast stolen 
The witching .smile of May to grace thy lip. 
And April’s rare capricious loveliness 
Thou’rt trylpg to put 911!
—Julia C R. Dorr
T h e  g ia n t  b a ttle sh ip  T en n essee , now 
u n d erg o in g  h e r t r ia ls  off th e  A tlan tic  
co a st, is th e  la te s t ad d itio n  to o u r fleet. 
P Juns h ave  been p rep u red  for a still 
m o re  fo rm id ab le  c la ss  of f igh ting  sh ips, 
to  c a rry  tw elve  lG-inch gu n s. O ur 
n a v y  is g ro w in g  la rg e r  and  s tro n g e r  
a ll  th e  tim e, b u t fo rtu n a te ly  it is going 
to  be used  only  for A m erican  defense. 
T h e  dec isive  re jec tio n  of th e  leugue of 
n a tio n s  is a s su ra n c e  th a t  o u r sh ips 
w ill n ev e r be se n t in to  fo reign  w a te rs  
w an to n ly  to  o v eraw e o th e r  n a tio n s  
w ith  w h ich  th e  U n ited  S ta te s  had  no 
q u a rre l.
F ro m  b e g in n in g  to  end  of th e  c a m ­
p aign , S e n a to r  H a rd in g  m an ife s te d  ids 
full a p p re c ia tio n  of th e  se rio u sn ess  
th e  ta sk  in* would a ssu m e  if e lec ted  to 
th e  P resid en cy . T h e  r a n k  and  file of 
th e  R ep u b lican  p a r ty  sh o u ld  e m u la te  
h is  exam ple  and  in th e  h o u r of v ictory  
sh o u ld  n o t p e rm it th e ir  re jo ic ittg  ovei 
p a r t i s a n  su ccess  to  blind  them  to Hit 
f a c t  th a t  tlie  e lection  is a  ca ll to du ty  
a n d  resp o n s ib ility .
T h e  only  p lace in th e  c o u n try  w h en  
th ey  a re  h o ld ing  p ro tec tiv e  ta riff  c o n ­
v e n tio n s  is in tin- S outh . T h e  N o rth  h 
a n d  a lw a y s  iias been fo r an  America 
F i r s t  tariff, am i now  th e  lead in g  m inds 
of th e  S o u th  a re  try in g  to  convince 
th e  p eop le  q f  th a t  sectio n  th a t  th
b est In te l est 
m an ic  lines.
lie long the
A S P IR E S  TO P O S T M A S T E R S H IP
. H e rb e rt B le then , c h a irm a n  of the  
R ep u b lican  c o u n ty  com m ittee , m ade 
fo rm al a n n o u n c em e n t y este rd ay  tlia t 
is a c a n d id a te  for th e  R ockland 
p o s tm a s te rs liip . It h a rd ly  seem s nee- 
a ry  to in tro d u c e  th e  m an  w ho has 
th re e  tim es  served  th e  c ity  a s  m ayor, 
and  w ho belongs to one of R ock lan d ’s 
o ldest fam ilies. H is fa th e r  w as the 
la te  Jo h n  B le th en , for m an y  y e a rs  
s u p e rin te n d e n t of tlie  Bodw ell G ra n ­
ite  Co.’s p lan t a t S pruce  H ead, and  
follow ing in h is  fo o ts tep s  "B e r t” 
B lethen  h a s  a lso  devo ted  th e  m ajo r 
p a rt of h is  life to  th e  g ra n ite  business.
c h a irm a n  of th e  coun ty  co m m it­
tee  he began  h is canym ign  for R e p u b ­
lican  su ccess  a w ay  hack  in th e  early  
sp rin g —not th e  perfunctA ry  c a n v a ss  of
a p a r ty  w hich  h ad  long been In the  
hopeless m in o rity  here  in Knox 
County, b u t a th o ro u g h , sy s te m a tic  
cam p a ig n , co n d u c ted  so q u ie tly  th a t  
th e  R e p u b lican s  a s  a w hole  w ere 
scarce ly  a w a re  of it. to  say  n o th in g  of 
tlie  enem y. C h a irm a n  B le then  w as 
a lm ost a lo n e  in p red ic tin g  v ic to ry  in 
th e  S e p tem b e r e lection . H e Invaded 
every  tow n, v illag e  and  ham le t, and  on 
election  n ig h t lis ten ed  to  th e  g lo rio u s  
R ep u b lican  new s, h ap p y  but no t s u r ­
p rised . H is w ork  h ad  been well done. 
Mr. B lethen  a lre a d y  h a s  th e  e n d o rse ­
m en t of co m m itteem en  and in fluen tia l 
p a rty  lead ers. It h a s  not been in d i­
ca ted  th a t  he w ill h av e  an y  opposition .
T lie  term  of Jo h n  L. D onohue, p re s ­
ent p o s tm a s te r  of R ock land , ex p ires  
nex t J a n u a ry .
’h e m  m ay  be 
k in g  h a ir  ton! 
ig s te rs  a r e  tu
th e  B
rs w ho  ar 
n o t m an. 
do  tip p le r  
n H era ld .
C ould Gov. Cox h av e  fo reseen  the 
o u tco m e  of th e  election  he would 
sc arc e ly  h a v e  n am ed  h is  hom e “T ra il  
E n d .”
M r. Ha ing is  a lso  opposed  to 
U U .O M O MOO d e b t Eu 
in erica  o G o v ern m en t.
FINAL ELECTIO N F IG U R E S
Republicans Will Have a Majority of 158 In the Next 
Congress— Some Surprises.
C o m p le te  e lection  r e tu rn s  show  th a t  I 
th e  R ep u b lican s  will h av e  293 m em b ers  
In th e  next H ouse of R e p re se n ta tiv e s  
to  138 fo r th e  D em o cra ts. T he  o th e r  
four, of th e  435 meml>ers, Include one | 
S o c ialist, one In d ep en d en t, one In d e ­
p e n d e n t-P ro h ib itio n is t .  an d  one In d e ­
p e n d e n t R epub lican . T lie  figu res rep -
com ple te  r e tu rn s . T h e  de fea t of (Mark 
m oans th a t  th e  D em o cra ts  w ill h av e  to  
choose a new  floor leader. T h e  honor 
will p ro b ab ly  fall to Rep. C laude 
K itchen’ of N o rth  C aro lin a , w ho served  
w hen C lark  w as sp e ak e r  of tlie  H ouse.
T h e  R ep u b lican s  su ffe red  few  r e ­
v erses. S p e a k e r  G illett o f M a ssa c h u ­
se tts  w as re tu rn e d , a s  w as fo rm er
ip sen t a not Rain fa r  tin- R ep u b lican s  p in n a e  l . r a i l r r  J a m e s  li. M ann of 1111
THE R EXALL S T R A W  V O T E
in Three States Only Did It Differ From Result—  
Surprising Accuracy.
TH E MILK PRODUCERS
A nnual Meeting of the Knox
County Association Nov. 1 9
— Butterfat Percentage.
T he N ew  E n g lan d  M ilk P ro d u c e rs ’ 
A ssoc ia tion  h a s  in v ited  a ll f a rm e r s  < f 
K nox co un ty , w h e th e r  th ey  a re  m em ­
b e rs  of th e  A ssoc ia tion  o r not. to  a t ­
ten d  the a n n u a l  m ee tin g  of th e  C ounty  
A ssoc ia tion  to  be he ld  Nov. 19, a t  1.30 
p. m. in G lover boll, W arren . D irec­
to r  AV. E . K n ig h t w ill b e  th e  speaker.
S im ila r  m ee tin g s  w ill he he ld  in 
o th e r  c o u n tie s  in th e  S ta te  on th e  sam e 
day . w ith  sp e ak e rs  from  th e  C en tra l 
A ssoc ia tion  to  d iscu ss  th e  b ig^problem s 
w h ich  a te  befo re  th e  m ilk  p ro d u cers  
of N ew  E n g la n d . A m ong th e  q u e s ­
tio n s  w hich  w ill com e up  fo r d isc u s ­
sion a re  w h e th e r  th e  p re s e n t  3.7 per 
c en t bu tu .-rfn t s ta n d a rd  sh a ll be r e ­
ta in e d  a s  a  b a s is  fo r m a rk e tin g  m ilk 
an d  th e  proposed  ra t in g  p lan  u n d e r  
w hich fa rm e rs  w ill be freed  from  a 
sy s te m  w hich  c u ts  dow n th e ir  receip t? 
in tim es  o f th e  g re a te s t  m ilk  p ro d u t 
lion , even  th o u g h  th ey  a re  n o t p ro d u c ­
in g  m ore th a n  th e ir  n o rm a l, am o u n t. 
B o th  of th ese  fa c to rs  mrflW b ig  d if­
feren ces  in th e  rec e ip ts  o f e v e ry ,fa -’in(•»• 
w ho sp lls mill:
S a les  of m ilk  b r in g  back  $Gd.OO0,O0h 
an n u a lly  to  th e  fa rm s  of New  Engluii/I 
W hile  only  L w o-tb irds of th is  is sold 
th ro u g h  th e  New, EngLm t) A^jlk P  *0- 
‘Iticers’ .-s .-ocie tipn , us  th e  -3elih)g 
agen t- x?f its  m em b ers; th e ’ p rice  re ­
ceived  by th e  o th e r  th ird  of th e  d a iry  
fa rm e rs  is  d e te rm in ed  la rg e ly  by the 
p i n e  a t  w hich  th e  A ssoc ia tion  sells. 
In fo rm e r  \e t» rs  it h as  been th e  <-.c - 
ton: to h av e  th e  c o u n ‘y m ee tin g s  only 
fo r  < d e le g a te s  from  th • local a s so c ia ­
t io n s  but in v iew  of th e  m ag n itu d e  of 
th e ' m ilk b u s in e ss  a n d  the la rg e ' q u es- 
t io n s  involved  in dec is io n s  w hich  will 
be n iade  a t  th ese  m eet og s  it w as d e ­
c ided  to  th ro w  th ese  m ee tin g s  open  to 
a ll f a rm e rs  an d  to  Inv ite  th em  in to 
tak e  p a r t  in th e  discua<inn th is  year.
TALES O F TH E SEA
T h e  fo rm er B e lfa s t th re e m a s te r , 
F lo ra  C ondon, w h ich  used  to  be a f re ­
quen t ca lle r  at th is  p o rt h u t w hich  
w as sup p o sed  to h ave  been  lost down 
so u th  a long tim e ago, is still in 
the  ru n n in g , an d  sa ilin g  be tw een  Key 
W est an d  H a v a jia  a s  fo rm erly . T he 
Flora is an  old tim e r  an d  th e re  w ere 
s to ries  to th e  effect th a t  sh e  h ad  been 
sm ash ed  up in a  tro p ical h u rric an e  
and  lust a t  sea.
T he sch o o n er Ja n e  P a lm er h a s  f in ­
a lly  sa iled  fro m  B osto n  for N orfo lk  to 
load som e m ore coal to  rep lace  th a t  
Which Had to he tak e n  o u t a t  Boston  
in  o rd e r  th a t  th e  leak  m igh t be found 
a n d  s to p p ed . Once tak en  o u t it w as 
decided  th a t  th e  coal w as too w e t to 
he p u t back  an d  th u s  it w as sold in 
Boston  a n d  tic* sch o o n er s e n t  back 
to N orfo lk  to load o ver a g a in
In s p ite  of th e  g o v e rn m e n t re p o r ts  
th a t  only  a b o u t 7 0 . S h ip p in g  B oard 
vesse ls  , h ave  been  w ith d ra w n  from  
72 j th e  A tlan tic  s e rv ic e  it i n l a i d  to  be a 
well know n fac t a sc e r ta in e d  by 
sh ip p in g  m en w ho h a v e  in v es tig a ted  
th a t  a t  lea s t 200, of th ese  vesse ls  h ave  
been w ith d raw n .
R ecogn izing  th e  fac t th a t  th e re  is 
no m ark e t in th is  co u n try  for th e  fleet 
of over 100 w ooden F e r ris  ty p e  
.le a rn e r s  now  a n c h o re d  in th e  Ja m e s  
River. Va., A dm ira l B enson, a s  soon 
a s  tin; v acan c ie s  on th e  S h ipp ing  
Board a re  tilled p ro p o ses  to tak e  up  
sumo p ro p o sa ls  w hich h a v e  been 
m ade fo r th e  p u rch a se  of th e  vessels 
b> fo re ign  in te re s ts .
R O C K PO R T  C E L E B R A T E D
R o c k p o rt’s  w id eaw ak e  R ep u b lican s  
c e leb ra ted  th e  H a rd in g  and  Coolidge 
lan d s lid e  la s t n ig h t, and  th o u g h  th ere  
w as no o p p o rtu n ity  to a d v e rtis e  the 
a ffa ir  a big crow d tu rn e d  out to  w atch  
th e  jo llifica tion . T h e  co m m ittee  w as 
u n ab le  to get a  hand  or o rch e s tra , hu t 
did secu re  u b ass  d ru m , sn a re  drum  
and  co rn e t, u n i t  w ith  C ap t. F . A. 
P e te rso n  an d  F red  C. C lark  h ead in g  
th e  p rocession  th ere  w as a  p a ra d e  over 
th e  p rin c ip a l s tre e ts .  E ig h t b a rre ls  of 
t a r  w ere  b urned , an d  m an y  bouses 
T h ree  of the  church  
A t tin* c lose of the  
L. T ru e
w ere  illu m in a ted  
bells w ere  ru n g  
p a ra d e  R e p re se n ta tiv e -e lec t 
S p e a r  m ade  an  ex cellen t 
f ro n t of the  hotel.
speech  In
T O M O R R O W ’S E C L IP S E
A p a r t ia l  ec lip se  o f th e  sun , v isib le  
th ro itg h d u t N ew  E n g lan d  a n d  the 
N o r th e a s te rn  p o rtio n  of th e  U n ited  
S ta te s , is sched u led  for W ednesday , 
b e ing  th e  m o st in te re s t in g  a s tro n o m i­
cal e v e n t of th e  m onth . T h e  eclipse, 
will begin a b o u t S.59 in th e  m orn ing  
| w hen th e  m oon w ill begin to  c ro ss  
th e  su rfa c e  of th e  sun , m ak in g  a 
notch c lose to  th e  h ig h es t po in t on 
tlie  sun . T iie ec lipse  will las t ab o u t 
11.31 w ith  th e  tim e of m ax im um  
eclipse  a*. 10.13 w hen  som e 38 per cen t 
t f the  su n ’s d iam e te r  will be covered  
up.
( f 61 m em b e rs  and  a lo ss  to  th e  D em ­
o c ra ts  of 52.
T h e  th re e  d o u b tfu l d is tr ic ts ,  th e  
fifth  M issouri, the  e ig h th  M inneso ta  
and  th e  23d New York, w ere  ilecidi d 
in f a v o r  of th e  R epub lican  c a n d id a te s  
lu te  S a tu rd a y  n ig h t. T lie  v ic to ry  in 
Hie e ig h th  M inneso ta  d is tr ic t  g av e  tin* 
R ep u b lican s  a d e a n  sw eep  in th a t 
S ta te .
T he  new  H ouse will h a v e  one w om an 
m em ber, M rs. Alice M. R obertson , (R .) 
a fa rm e r  und r e s ta u ra n t  ow ner, h a v ­
ing  been e lec ted  in th e  22d O klahom a 
d is tr ic t.  « S h e  won o v e r  C o n g ressm an  
W. W . H as tin g s . D em ocrat, and  John  
T. Cooper, S oc ialist.
T h e  only  S ocialist w ill be  M eyer 
London of th e  12th New  York d is tr ic t. 
H e d e fe a ted  C o n g ressm an  Goldfogle. 
th e  F u sio n  c a n d id a te . l ie  h as  been 
a c tiv e  in th e  S oc ialist an d  lab o r m o v e­
m en t for m ore  th an  20 y e a rs .  He w as 
e lec ted  to  th e  64th C o n g ress  an d  r e ­
e lec ted  to  th e  (55th C o n g ress, hu t Ivas 
d e fe a ted  by  G oldfogle tw o  y e a rs  ago. 
London c la im ed  th a t  th e  1918 election  
w a s  “s to le n ” and  th a t  c e rta in  T a m ­
m an y  lea d e rs  openly  m ad e  b o a s ts  of it.
C lyde Kelly of th e  30th P e n n ­
sy lv a n ia  d is tr ic t  is th e  In d ep en d en t 
R epub lican  C o n g ressm an . He w as 
leeted  tti th e  63d, (55tli an d  66th C o n ­
g resse s  an d  re -e lec ted  to  th e  incom ing  
C ongress, w in n in g  easily .
T h e  on ly  rea l Simon p u re  In d e p e n d ­
e n t  in th e  67th C ongress w ill he H enry  
O sborne  of th e  lo th  C a lifo rn ia  d is ­
t r ic t.  H e  w as th e  choice o f tlie  R ep u b ­
lican s  a n d  w as endorsed  by th e  D em ­
o c ra ts  u nd  P ro h ib itio n is ts . T h e  only 
oppo sitio n  w a s  fu rn ish ed  hv tlie  S o- 
la lis t  C andidate . U p ton  S in c la ir. H e 
s ta r te d  in lEfe a s  a  p r in te r ’s devil and  
g rad u a lly  w orked  h is  Way u p w a rd  u n ­
til  lie becam e th e  ed ito r  a n d  p u b lish e r 
o f  tire Los A ngeles E v en in g  P ress.
w as e lec ted  to th e  65th C on g ress  
a s  a  R ep u b lican . H e w as ren o m in a te d  
a s  a  R ep u b lican  fo r th e  66th C ongress, 
w as indorsed  by an d  m ad e  th e  D em o­
c ra t ic  n o m inee  and  w as “w ritte n  in ” 
a s  th e  P ro h ib itio n is t no m in ee  a t  th e  
open  p r im a rie s .
M any old faces w ill be m iss in g  
w hen th e  67th C on g ress  opens, in c lu d ­
ing  F o rm e r  S p eak e r C h am p  C lark  of 
M issouri. G enera l Isaac  It. S herw ood 
of Ohio, w ho p a rtic ip a te d  in 43 b a t ­
tle s  d u r in g  th e  Civil W ar. and  w as 
u n d e r  lire  123 days, w a s  a lso  d e fe a ted  
a f te r  16 y e a rs ’ se rv ice  in th e  low er 
body. A n o th e r  to  go  dow n to d e fea t 
w a s  C o n g ressm an  Uieburd. Qlne-y of 
M a ssa c h u se tts , a son of th e  la te  R ic h ­
a rd  O lney, a  p ro m in en t D em o c ra tic  
s ta te sm a n , who se rv ed  a s  U nited 
S ta te s  a tto rn e y  g en e ra l in J 893-1895 
a n d  S e c re ta ry  of S ta te  i q . 1895-1897. 
C ordell H u ll of T ennessee , a  m en ih ef 
of th(sp9> yerfu l w ays a n d  n ie a i^  c q iii- 
nfittjee, an d  Jo h n  A p lo o ji  of thy sam e  
S ta te ,  w ere  n o t re tu rn ed . f
C n arrip ., C la rk  wi.y . probably, be 
m assed th e  m ost. H e w a s  a  p ic tu r ­
esq u e  ftg u re  and  R e p u b lic a n s  a s  wyll 
a s  perx ipcra ts  will be so rry  to . see  him  
gu. A fte r  hav ing  b een  e lec ted  to  Coni* 
g ro ss  ?Voiit' th e  9th M issouri D istric t 
fo r  13 tim es, 'he  in u st 's u r r e n d e r  h is  
A o fc t- to ’T. W. H u k re id e  of W a rre n ­
ton, th e  successfu l' R ep u b lican  c a n d i­
date.* Mr. C lark  w a s  first e lec ted  in 
1893. In 1895 lie w a s  n o t chosen , but 
in 1897 lie aga in  w as th e 'c h o ic e  of his 
d is tr ic t,  and  h a s  re p re se n te d  it ev e r 
since. In 19L2 h e  w as co n sid er
Now th a t th e  sm oke of b a tt le  h a s  l i f t ­
ed, th e  b a llo ts  co u n ted  and  th e  "I told 
von so’s ” se ttle d  down to  th e i r  c u s ­
to m ary  a v o ca tio n s, one can n o t fa il to  
view  in re tro sp e c t th e  a lm ost in fa llib le  
fo recast th e  R exall S to re s  S tra w  Vote 
g ave  sir. to  how  th e  N ation  Would vote 
Nov. 2.
W ith  a  to ta l of 1.239.630' b a llo ts  r e ­
co rded  in th e  R exall
nois. “ U ncle Jo e ” C annon  of Ohio will 
he found In h is  old sea t a lo n g  w ith  h is  
you n g er co lleague, N ich o las  Long- 
w o rth . so n -in - la w  of th e  la te  P resid en t show n th a t  
T heodore  R oosevelt. A ndrew  J . Vol- sw eep  tin 
s tead  of M inneso ta, a u th o r  of th e  Vid- p recede  ntc 
s te a d  ac t. w as re tu rn ed . h u t w ith  only  Figure 
a few  h u n d red  v o tes  to  sp a re . A m ong S ta te  in th e  Union tin  
th e  new  faces  will be fo rm e r  L ieut, in each  day . an d  a s  
Gov. L ouis A. F ro th h ig h a m  of M ass- I e lection  ap p ro ach ed ,
a c h u se tts . w ho won out o v e r C o n g re ss ­
m an  Olney in th e  14th d is tr ic t .  C o n ­
g ressm an  W illiam  B. M cK inley  of 
Illinois, w ho h a s  sent m ore young  men 
th ro u g h  college th an  a n y  o th e r  one m an 
in th e  U nited  S ta te s , w as e lev a ted  to 
th e  S en a te . Ho will lie succeeded  by 
Allen F. M oore, a R epub lican .
E lection  Echoes
To th«> am u se m en t of N ew  York 
th ro n g s. W illiam  K ent, an  a c to r, paid 
a n  e lection  bet by w e a r in g  even ing  
c lo th es  a n d  w h eelin g  a co lo red  baby 
dow n th e  G rea t W hite  W ay in th e  a f ­
ternoon . He th o u g h t th a t  G overnor 
/■’ox had  a chance .
P a rley  P. C h ris te n sen , F a r m e r -L a ­
bor P re sid e n tia l c a n d id a te , issued  the 
follow ing s ta te m e n t S a tu rd a y :  T h is  
is ju s t  th e  b eg in n in g  of th e  1922-24 
cam p aig n . W e will first o rg an ize  the  
s ta te s  in whicHi we w ere  n o t on the  
ballo t in th e  lhst e lec tion , one of 
w hich  is C alifo rn ia . W ith  tlie  F a r ­
m er- L abor p a rty , th e  N o v em b er 2 
c lection w as a  m ere  in cid en t. We 
sha ll go fo rw ard  w ith  o u r  o rg a n iz a ­
tion  w ork  u n til ev ery  p rec in c t in the 
U nited  S ta te s  is o rg an ized . T he  r e ­
cep tion  acco rd ed  us  c o n v in ces  nie we 
will c a rry  th e  low er . h o u se  of C o n ­
g ress  in 1922 an d  th e  P resid en cy  in 
1924.”
P ro b a b ly  th e  m ost u n u su a l o n tro m e  
of th e  e lec tion  in K en tu ck y  w as ill.- 
v ic to ry  of F ess W h itak e r, ja ilo r  of 
W h itesb u rg . K en tu ck y , o v e r S tep h en  
Coom bs J r .  in th e  rave  fo r co u n ty  
judge. W h ita k e r  h a v in g  been  s e n ­
tenced  to  liis own ja il  fo r  a  te rm  of 
six  m o n th s  by .Judge C oom bs on th e  
c h a rg e  of a t ta c k in g  co u n ty  officers, 
in clu d in g  th e  sheriff. A fte r  being 
placed  in th e  ja il  of w hich  he w as th e  
legal keeper. W h ita k e r escaped , w as 
re c a p tu re d  a n d  a g a in  s e n te n c e d  for 
ja il  b reak in g . A fter  o ne  of th e  m o st 
e x c itin g  c a m p a ig n s  know n to th e  
m o u n ta in s  of K en tu ck y , W h itak e r, 
th o u g h  in jail, won o v er Ju d g e  
C oom bs by m ore th an  it. th o u sa n d  
m ajo rity . Gov. M ori’ow  h a s  th re e  
tim es re fu sed  to  p ard o n  W h ita k e r.
C laren ce  J . M cLeod, w ho h a s  been 
flee ted  to th e  H ouse o f R e p re se n ta ­
tiv e s  from  th e  13th M ich ig an  D istrict, 
w ill be th e  “hah.v” of C ongress, l ie  
c e leb ra ted  h is  25th b i r th d a y  J u ly  3.
Tw o w om en m ay o rs  h a v e  brien 
e lec ted  in O regon, acco rd in g  to  rh« 
la te s t rb lh rn s  fro m  T u e sd a y ’s e lec ­
tion . U nder a g en e ra l in d ic tm en t 
of kieflPli’lency, th e  w om en of Y oncalla 
o rg an ized  a e an tp a ig n  a g /iiits t the 
m en office h o ld ers  an d  c a rr ie d  it on 
so q u ie tly  th a t  th e ir  o p p o n e n ts  did not 
rea lize  w h a t w as ta k in g  p lace  un til 
th e  v o ters  w ere  co u n ted . A t p re ­
e lec tio n  m ee tin g s  a tte n d e d  solely by 
w om en, c h a rg e s  w ere  m ad e  th a t  c ity  
officials w ere  p e rm itt in g  b ro k en  side-
fa  v o rtto  for the  D e m o cra tic  n o m in a t io n ; w a lk s  to go u nreix iired , th a t  speed ing
fo r P resid en t, b u t  lo st to  W oodrow  
W ilson  a f te r  a  long  fight, p rim a rily  
th ro u g h  a b reak  w ith  W . J .  B ryan .
In 1916 Mr. C lu rk  h ad  a  close call in 
th e  election , his o p p o n en t a p p a re n tly  
h a v in g  been elected , acco rd in g  to ea rly  
re tu rn s , only to  lose  th e  lead  in th e
au to m o b ile s  w ere  u n c o n tro lle d ; th a t  
s tr e e ts  w ere  insu ffic ien tly  lig h ted  and  
th a t  g(!neral s la c k n e ss  in m unic ipal 
a ffa irs  p rev a iled . As a  c u re  the* w o ­
men w ere u rg ed  to  e lect a  se t of c ity  
officials of th e ir  own sex. T h e  co u n t 
of th e  b a llo ts  show ed  th ey  did so.
P L A N T A T IO N S  H E A R D  FROM
Matinicus and Criehaven, Running True To Form, Swell 
Republican Majority.
S traw  V ote on 
>arly a s  G et. 15 it w as 
S e n a to r  H a rd in g  w ould 
u n try  and  roll up  an  u n - 
p lu ru lity  o ver Gov. Cox. 
th is  s to ry . F rom  every  
b a llo ts  rolled 
d a te  o f the  
w as pluinl.v
ident th a t  th is  p lu ra lity , hourly , w as 
in creasin g .
T h e  R exall p« ll show ed th a t H a rd in g  
would h ave  379 v o tes  in th e  E lecto ral 
College t • 152 fo r C< x. T h e  a c tu a l fig­
u re s  a s  b ased  on th e  c o n cen su s  of 
n e w sp a p e r opin ion  t o  d a te , show  th a t  
th e  R exall Poll w as sho rt th re e  S ta te s  
in th e  H a rd in g  co lum n—T en n essee , 
New  M exico and  O k lah o m a—all of 
w hich had  show n s tro n g  D em ocratic  
s y m p a th ie s  from  th e  first. T h ese  
S ta te s  a p p e a r  in th e  Rexall D em o cra tic  
co lum n, w hile  a ll th re e  a re  now c la im ed  
hv th e  R ep u b lican s .
In th e  ease  of T en n essee , th is  is 
easily  ex p la in ab le . T he  m o u n ta in  d is ­
t r ic ts  of T en n essee  a re  s tro n g ly  R e­
p u b lican , in fapt th e  bulk  o i R e p u b ­
lican  s tre n g th  in th a t S ta te  lies in th ese  
d is tr ic ts . Theqb n io u n la ln ee rs  ra re ly  
v isit tow ns a n d  l i l ie s .  It is on ly  w hen 
tlie> com e to  th e  polls o r  to a tte n d  
co u rt, th a t th ey  a re  lu red  from  th e ir  
m o u n ta in  r e tre a ts .  Few  if a n y  h ad  an  
o p p o rtu n ity  to r e g is te r  th e ir  P re s id e n \ 
tia l p re fe ren ces  befo re  th e  e lection  an d  
in consequence, th is  R epub lican  
s tre n g th  w as not reco rd ed  o r  show n in 
th e  R exall poll.
In th e  case  of O k lahom a, S e n a to r  
H a rd in g  d e m o n s tra te d  a s tre n g th  and  
p o p u larity  In th a t S ta te  w hich w as not 
reflected  to th e  full in th e  R exall fig ­
u res . But th e  vote  in tills  S ta te  w as 
close at a ll tim es. In T enrtessee’s poll 
y» lew  th o u sa n d  v o tes  wotihP liuyc 
sw u n g  it th e  o th e r  way.
Tlie h o n esty  am i a c cu ra c y  of th e  
R cxail S tra w  Vote h as  u n q u es tio n ab ly  
been su s ta in ed  by re su lts . F o rty -fiv e  
S ta te s  out of a possib le  48, c o rre c tly  
p laced , is am p le  proof th a t  such  a  poll, 
tak e n  u n d e r f a r - re a c h in g  co nd itions, 
h a s  won its  p lace in th e  lim e lig h t of 
aecurae.v, ho n esty  an d  u se fu ln ess  a n d  
th a t  it ach ieved  w hat no o th e r  s im ila r  
a t te m p t even a p p ro x im ate d .
In a  few d ay s a n  a n a ly s is  * of th e  
p o p u lar  vote  tak en  in th e  R exall poll, 
ar. com pared  w ith  th e  official coun t in 
all S ta te s , will be m ade. It is c o n fi­
d en tly  believed th a t  th e  p ro p o rtio n s  
th u s  reached  will be ju s t  a s  a c c u ra te  
an d  ju s t n s  c o n v in c in g  u s  th e  c o m p a ra ­
tiv e  tab le  on th e  e le c to ra l vote.
Ju v e n ile  W isdom .
T h e  e s s n \s  of school ch ild ren  f re ­
q u en tly  im p a r t very  cu rio u s  In fo rm a­
tion. One hoy w ro te . “S u g a r Is m ade 
from  linen  rag s .” A nother, “T o keep 
m ilk from  tu rn in g  so u r you shou ld  
leave It In th e  cow .” A th ird  young­
s te r . “T o m ake b u t te r  we m ust beat 
up som e eggs In yotne m ilk find set It 
In tlie  sun . W hen th e  eggs com e to 
tlie  top. Kcum it  off."
Don’t  le t  t h e
clo tting
b o ’t h e r  
.y o u ,-
R e tu rn s  from  th e  is lan d  p la n ta tio n s  
of M atin icu s  a n d  C rjeiia yen did no t 
reach  th is  city- u n til  S un d ay . T hey 
se rv ed  not only to  in c re a se  th e  size 
of H a rd in g 's  m ajo r ity  in Knox coun ty  
hu t to  c a rry  th e  to ta l  R epub lican  
vo te  thp 4900 j i ia rk .
M a tin ic u s  fa irly  o u td id  itse lf  by 
c a s tin g  13 vo tes for H a rd in g  am i 
Coolidge, while Cox a n d  R oosevelt 
h ad  only  9. 'i’he p e rc e n tag e  w as not 
q u ite  so p rouqyneed  in C riehaven , 
hut w ith  a yote of 15 to  6, in fav o r of 
tlie  R epublican  tic k e t  it upheld  its  
G. O.. tendencies.
Th<* R i^ u h lican  to ta l in Knox
co un ty , npw th a t  every  p rec in c t h a s  
been h e a rd  from , is 4937, a n d  the 
D em ocratic  to ta l is 2879. T h is  gives 
H a rd in g  an d  Coolidge a  m a jo r ity  of 
2058, w hich isn ’t h a lf  had for a  coun ty  
th a t  h a s  been g iv in g  a n  av erag e  
Derpo l/i tic  m a jo r ity  of a b o u t 1000 in 
the  p ast '20 vears.
R ep u b lican s  w ho h av e  loyally  voted 
th e ir  t iq k e t th ro u g h  tills  long  period 
of d e p re ss io n  mill d e fe a t now  liuvt 
tlie s a tis fa c tio n  of k n ow ing  th a t  they  
h av e  com e back  to th e ir  ow n, anil 
th a t Knox c o u n ty  is th e ir  u n d isp u ted  
p ro p e r ty  ju s t  a s  long a s  th ey  conduct 
its  a ffa irs  p roperly .
A SOLDIER’S BURIAL
Appleton Citizens Pay Their 
Last Respects To Sergeant 
Thom as F. Gushee, Who 
Died In France.
F u n e ra l se rv ices  of S e rg ean t T h o m ­
a s  F. GuslieA, w hose body a rr iv e d  
from  F ra n ce  la s t week, w i r e  held 
S u n d ay  a fte rn o o n  in th e  F ree  ( ’hu rch  
a t  A ppleton , Rev. U. L. C ro n k h lte  o f ­
ficiating . Pi’iiy c rs  were, ^ifl’e red  a t 
th e  res id en ce  a t 1 p. in. an d  se rv ices  
w ere  held in th e  ch u rch  a t  2. T h e re  
w as a  larg e  a tte n d a n ce , inclu d in g  
a b o u t 25 e x -se rv ic e  men who esco r t-
su rv iv ed  by h is p a re n ts , th re e  s is te rs , 
M rs. L. A. Page, M rs. Ja m e s  E m ery  
an d  M iss M a rg u e rite  G ushee; an d  
tw o b ro th e rs. Jo sep h  and  A lm on 
Gushee.
eil th e  
v illage
fu n era l
cem etery
l»rocession to  
w here  ta p s
the
w as
V. W h ite  ot 
se rv ic es  w ere 
included  tlii’
sounded by  K enneth  
R ockland. All of the 
very  im pressive , and  
le a d in g  of le t te r s  from  officers of the
co m p an y  in w hich  th e  y o u n g  m an 
served . T h e  h e a re rs  w ere  John  
G ushee, H a rry  G ushee, S am u el W e n t­
w orth  and  A lvah  Anies.
S e rg e a n t/G u s h e e  w as a son o f A l­
b e rt an il A della G ushee a n d  w a s  25 
y e a rs  of age. R ef o re  tlie  w a r  began  
he w as em ployed in the-o ffice  of »S. E. 
& H. L. B hephynl ip R qckporL  H<* 
w as s tr ick e n  w ith  p n eu m o n ia  on  tlie 
p a s sa g e  O verseas, and  died in. a  iios? 
p ita l soon aftyr. ,h is - a r r iv a l .  He i$
SOMERVILLE
Jo h n  E. W ing  of C liina  w as n t 
leasant R idge F a rm  M onday.
M r. and  M rs. W illiam  B oyn ton  of
M edford, M ass., w ere  g u e s ts  o f  Mr. 
and  M rs. C. W. E v a n s  recen tly .
P. G. H ib b ert of W ash in g to n  w as a  
b u s in ess  ca lle r  In tow n T uesd ay .
H. ( ’. Brown h a s  sold a  lud fer to  ills 
fa th e r, J . B. B row n of W eek’s M ills.
E rn e s t  P e a s le e  h a s  m oved h is fam ily  
to th e  Ja n e  P easlee  p lace, so called , 
fo rm erly  occupied  by J. S. H ay d en  and  
fam ily  and  Mr. H ayden  h a s  m oved in ­
to  tlie  R oscoe O rc u tt ren t.
T lie old N eal b a rn , ow ned by  G eorge 
F u lle r, w as blow n dow n T u esd ay  n ig h t. 
T w o w agons, w hich  w ere in th e  b a rn , 
w ere  destroyed .
F . A. T u rn e r  m ade  a  b u sin ess  tr ip  to 
B ranch  M ills W ednesday .
M rs. A. R. Colby an d  M rs. J e r r y  
Colby w ere g u e s ts  W ed n esd ay  of M rs. 
]•’. A. T u rn e r.
T h e  new tra d e r ,  ITerklas C. B row n, 
is hav in g  a larg e  ru n  of trad e , an d  is 
l ik e d ‘well by h is c u sto m ers .
T h is  C om m unity w as g re a t ly  shocked  
by th e  d e a th  of O rin  M. C ro m m ett, an  
aged an d  h igh ly  resp ec ted  c itizen , 
w hich  o ccu rred  F r id a y .
I. L. S N O W  CO.
W e are equipped to make STEAM and GASO-' 
LINE ENGINE REPA IRS, both marine and stationary. 
Build and repair Boilers, Tanks and Smokestacks. Oxy- 
acetelene W elding and Electric Welding.
W e have a large stock of Steam Fittings, Pipe and 
Boiler Plates.
SH IPW RIG H TS AND MARINE RAILW AYS
I. L. S N O W  CO.
Rockland, Maine
Sugar, Cream or Lemon
H ow ever you prefer i t, geed  tea can always 
be distinguished from  the ordinary. Your 
guests will appreciate the fragrance and del­
icacy o f  L a T oura ine , because o f  our care 
in selecting only the  m ost flawless, high- 
grade leaves, from  the finest gardens. At 
your grocer’ s— O range Pekoe, Formosa 
O olong , English Breakfast, Japan , and 
G reen  and Black, m ixed.
lloitoa (9) W .S. QUINBY COMPANY CUun
W e’ve done all the bother­
ing, worrying, searching to 
get for you the best there 
is in clothing for Fall at 
reasonable prices,
AND
notwithstanding alt the talk 
of “higher prices for h a ir ’ 
you’ll fiijd here that the 
prices are NO I higher and 
we know that our $49.50 
suits and overcoats are sold at 
$60. in New York and many 
other places.
Good suits here with our 
guarantee as low as $29.50.
Prices on our entire stock are 
now being adjusted to meet 
present day values.
Closed Thursday.
J. F. G reg o ry  S o n s  Co. A G roup of P r in c ip a ls  in th e  S elw yn’s S en sa tio n a l M usical C om edy S u ccess  "B udd ies,"  W ith  E n tire  New Y ork and  Boston C ast a t P a rk  T h^p'tre, S a tu r-  
' day , N ovem ber 13.
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Calk of the (own
CORING NEIGHBORHOOD EVENTS
Nov. 9—Ounce In Arm Ac, benefit of Miss 
Corbett’s health work among children.
Vov. 10-19—National Grange meet* in Boston
Nov. 11 Armistice Day.
Nor. 11—Armistice Night ball, by Winslow- 
Holbrook Post, In the Arcade
Nor. 11-25— Red Cross fourth annual roll 
eall seeking ten million member*
’ Nov. 18—Dance at Pleasant Valley Grange 
hall
Nov. 19 (1.30 p. tn .)—Annual meeting of 
Knox County Milk Dealers’ Association in War 
ren »•
Nov. 13—’’Buddies” (musical comedy) Park 
Theatre.
Nov. 13 (Football)—Rockland High vs. Cam­
den High, at Camden
Nov. 18—Wight Philharmonic Society con­
cert In First Baptist church
Nov. 20—Thomaston, Watts hall. Jubilee 
Singers.
Nov. 25—Thanksgiving Day.
_ ^ ° .v%23—Thanksgiving offering for Rockland's 
Home for Aged Women.
Nov. 24—Veteran Firemen’s Association ball 
in Havener linll
Dec. 9—Week Day Bazaar and baby show 
at K of P. hall, Thomaston.
Dec. 10—Chicken pie supper nt the Metho- 
dial church. Thomaston.
Dec 15—Christmas sale and supper nt Bap­
tist church, Thomaston
Dec. 21-23—Annual session of Maine State 
Grange, In Lewiston
Jan. 14—Thomaston. Watts hall, Pill Parker.
S T A T E  O F M AINE
C ity  of R ockland 
A P ro c lam atio n  By th e  M ayor.
W h ereas , T h u rsd ay , N ovem ber 11th 
(A rm is tice  D ay), co m m em o ra te s  th e  
second a n n iv e rsa ry  of o u r v ic to ry , and 
th e  v ic to ry  of c iv iliza tio n  in th e  W orld 
W a r;
Now, th ere fo re , I, R euben S. T h o rn ­
d ike, M ayor of th e  C ity  of Rockland, 
do e a rn e s tly  u rg e  all c itizen s  to  join 
w ith  th e  A m erican  Legion in a fitting  
o b se rv an ce  of th is  day .
R euben S. T h o rnd ike ,
, M ayor.
I t  h ap p en ed  a  w eek ago  today .
V audev ille  a t  P a rk  T h e a tre  n ex t 
F r id a y  in co n n ectio n  w ith  th e  reg u la r  
p ic tu re  p ro g ram .
T h e  d an ce  a t  P le a sa n t V alley 
G ra n g e  ha ll h as  been p o stponed  from  
N ov. 11 to  T h u rsd ay  Nov. 18.
A u ro ra  L odge will ho ld  a  special 
m ee tin g  to m o rro w  evening . S everal 
c a n d id a te s  w ill rece ive  th e  E n te red  
A p p re n tic e  degree.
F re d  C. D yer, p ro p rie to r  o f D yer’s 
G a ra g e  is a tte n d in g  a  co n ven tion  of 
tlie  Dodge p ro s .’ d e a le rs  in D e tro it 
th is  w eek.
A t leas t tw o o f th e  songs w hich  
w ill he h e a rd  a t  “B u d d ies” in P a rk  
T h e a tr e  n e x t S a tu rd a y , a re  now b e ­
in g  w h is tled  a n d  su n g  in te rn a tio n a lly . 
T h e  m usic  is ca tch y , p lo t is good, and  
th e  c a s t  w ill be th e  sam e  one th a t  the 
b ig  c itie s  saw .
M rs. L ew is  W. S im m ons of W illow 
s t r e e t  p icked  S a tu rd a y  a  rose  o f e x ­
q u is ite  b e a u ty , w hich  h ad  lost none 
o f  th e  f re sh n e ss  of its  b e a u ty  by  b e ­
in g  exposed  to  th e  frig id  a tm o sp h e re . 
A n d  Mrs?. S im m ons w a s  se lf-sa e rif ic -  
in g  eno u g h  to p rese n t th e  h andsom e 
b lo sso m  to  T h e  C o u rie r-G aze tte .
JT h e  . s to re s  p re . to  . close
n e x t  T h u rsd ay  in ho n o r pf A rm istice  
D ay , an d  it is  n o t un ljk e ly  t h a t  many* 
o th e r  m e rc h a n ts  w i l l . fpljow ., th e ir  ex- 
arulilQ.’ A i  J  b r  H.
B oHBA* h ew a p a p e rs  rec e n tly  d e v o t­
ed v ihi’ge  a n io u h t  o f sifeteo to coast 
a r t i l le ry  p rac tic e  off ZfPJjt W arren ,, 
B osto n  H a rb o r, w hen tw o su b m arin e  
m ihics w ere  exploded s im ila r  to  th e  one 
w hich  w as to u ch ed  off in  R ockland 
h a rb o r  d u r in g  C en ten n ia l W eek. The 
A rm y  M ine p la n te r  Gen. R oyal T . 
F ra n k  of w h ich  E d w ard  G onia  of 
R o ck lan d  is ex ecu tiv e  ofllcer w a s  In 
ch a rg e . I t w a s  th e  firs t d e m o n s tra ­
tio n  of th e  k in d  in B oston  h a rb o r  
s ilic a  th.c .w a r, h e n c e  th o  a tte n tio n  
w h ich  it  rece iv ed  fro m  th e  p ress.
L eslie ’s  W eek ly  of N ov. 6 c a rr ie s  a 
p ic tu re  of tlie  In te rn a tio n a l J o in t  
C om m ission , in sess ion  a t  T oronto , 
w ith  C h a irm a n  O b ad iah  G a rd n e r's  
sm ilin g  c o u n te n a n c e  in th e  m id st of 
th e  group .
N ow th a t  th e  M aine co llege football 
s e r ie s  is c losed  in te re s t  n a tu ra lly  
tu rn s  to lynox c o u n ty  ch am p io n sh ip , 
w h ich  w ill he se ttle d  a t  C am den nex t 
S a tu rd a y —p ro v id in g  R ock lan d  H igh  
School win^s. l if  th e ir  first gam e, 
w hich  w as p layed  on th e  B roadw uy 
g ro u n d  th re e  w eeks ago, R ock lan d  won 
by  a  s u b s ta n tia l  m arg in , b u t th e  team  
h ae  s^nev been  w ith o u t p rac tice , w hile 
C am den  H ig h  School h a s  had  a  s te a d y  
se rie s  of gam es, a n d  o u g h t to be in 
to p  fo rm  w h en  th e  g re a t  b a tt le  of nex t 
S a tu rd a y  begins. R ock land  h as  never 
fo u n d  it an  e asy  m a tte r  to w in on the  
C am den field, hut. is go ing  to do its  
b e s t nex t S a tu rd a y  to c linch  the. 
c h a m p io n sh ip  th en  an d  th ere .
T h e  GarV*tn<l c la ss  o f  th e  M ethod ist 
c h u rc h  w ill m eet a t  th e  ch u rch  
T h u rsd ay  a fte rn o o n . P icn ic  su p p e r 
a t  6.30.
H arry  R ib o sh aw  leaped  in to  tlie 
lim elig h t a t  th e  S k a tin g  R ink last, 
T h u rs d a y  n ig h t, w hen he clef ra te d  
W a lte r  R ogers. Lie is now called  u p ­
on to  defend  h is  t i t le  . on  A rm istice  
N ig h t (T h u rsd a y )  h av in g  been, 
c h a llen g ed  by F ra n k lin  A ines o.f 
R o ck p o rt to  a  tw o -m ile  race.
A g an d er p a r ty  of 11 m em bers 
d in ed  S u n d ay  e v en in g  u t W essaw es- 
k eag  Inn, S o u th  T h o m asto n . T h is  
p ro p e r ty  h a s  rec e n tly  been re -p u r^  
ch ased  by L. B. S m ith , la ty  p ro p rie to r  
of th e  C re sce n t B each  House, and  
m ak es a  d e lig h tfu l  re t r e a t  for w in te r  
p a rtie s i a s  w ell a s  a n  ideal su m m er 
place. A fu rn a c e  is to  be insta lled , 
a n d  ele« tr ic  lig h ts  will he p u t in a t 
th e  e a rlie s t o p p o rtu n ity . I t is a lso  
th e  p ro p rie to r 's  in te n tio n  to  enclose 
th e  v e r a n ^ h  w ith  g lass, m ak in g  an  
id ea l su m m er d in in g  room  a s  well ds 
a n  iee e ream  purloy. A ll th is  is “k n i t ­
t in g  w o rk ” h o w ev er fo r M r. S m ith  
h a s  ju s t* b e g u n  lu m b erin g  o p e ra tio n s  
on a  b ig  scale , a n d  th ese  v '! keep 
h im  busy  u n til  g en tle  .* p- ing tlm e 
co m eth  ag a in . A t p resen t he is 
h a u lin g  saw ed  lu m b er from  B allyhaek  
to  th e  s id in g  n e a r  tlie  F a rm e rs ’ Union 
b u ild ing  on S ou th  M ain s tre e t 
w hence Jt will be sh ip p ed  by ra il  to  
tiie  W arren  R ap er Co., C um berland  
M ills. W hen th is  task  is com pleted  
p l r .  S m ith  a n d  h is  crew  of 50 m en 
w ill go to  R ockv ille  a n d  g e l out pulp 
wood on th e  p ro p e r ty  ow ned by A. 
B. P a c k a rd  a n d  iOruest C. D avis. T he 
scene  of tlie  th ird  lu m b erin g  job 
v.hiclj the  S m ith  fo rces  will tack le  is 
K akck liftc’s  Islan d , w h ere  pulp  wood 
w ill be c y t fo r C la ren ce  M orse of 
B ath . T h e  s u p p e r  a t  W essaw esk eag  
Inn  S u n d ay  ev en in g  w as a  co m b in a ­
t io n  fish a n d  ch ick en  a ffa ir , su ch  a s  
cou ld  be reco m m en d ed  to  th e  m ost 
fa s tid io u s  e p ic u re s  |n  tho  land,
Fuller - Co bb-Davis
S T R E E T  FLO OR
SUITS SPECIALLY PRICED 
FOR TODAY AND THE REMAINDER OF THE WEEK 
$24.50 and $35.00
$35.00.
One lot of 20 S u its , N avy  S erg e  in .ill sizes, bu t not a ll s izes 
in  o th e r  colors, w hich  a re  Brow n, O xford  G ray , and  P ek in  Blue. A 
n u m b er  of la rg e  sizes, from  42 to  47 in O xford  G ray , h eavy  w eigh t 
fo r F all a n d  W in te r  w ear. S pec ia lly  priced , $35.00.
$24.50.
One lo t of 15 S u its , m ostly  N avy  P oplin  an d  N avy S erge, a 
few  B row ns an d  a  few  P ek in  U lucs. S pecially  p riced , $24.50.
T h ree  e x tr a  h eav y  H e a th e r  M ix tu re  Je rse y  S u its :  one 1(1, one 
IS. and  one 20 size. E x cep tio n a lly  big va lu e  a t  $35.00. S pecially  
p riced , $24.50. ,
All $55.00 an d  $59.50 S u its  re'duccd to $45.00.
All $05.00 und $75.00 S u its  reduced  to $55.00, m ost of th ese  fu r  
trim m ed . '  «
CHILDREN’S
COATS
T en B ro ad clo th  C oats, 2 ,3, 4 an d  5 y ea rs , p lain  and  fu r  trim m ed , 
red u ced  from  $22.50 to  $15.00. E x cep tio n a l va lu es  a t  $22.50 and  
m uch  b ig g er v a lu es  a t  $15.00,
T h ree  V elvet C o a ts : One Blue, one G reen an d  one B lack ; ag es  
3, 4, and  5. P r ic e  $22.50; red u ced  to  $15.00.
C h in ch illa  C o a ts  fo r B oys an d  G irls, check  and  red  flannel lined. 
T h re e  co lo rs: N avy , O xford  an d  B row n. P rices  $8.75 to  $15.00.
C o ats  fo r  B ig g e r G irls, ag es  from  8 to  14 y ea rs , a lso  reduced  
in price.
S T R E E T  FLO OR
Fuller- Co bb-Davis
T h e  c h a r i ty  d a n c e  a t  th e  A rcade 
th is  ev en in g  p ro m ises  to be a  large ly  
p .ttended a n d  b r il lia n t  social event. 
T h e  p roceeds w ill be g iven  to  M iss 
C o rb e tt, for use  in  h e r w ork  am ong  
th e  c ity ’s  poor.
T h e  a p p e a ra n c e  of tw o b r illia n t 
su n d o g s S u n d ay  a fte rn o o n  led to  a  
g re a t  deal of sp ecu la tio n  a s  to  w h a t 
k ind  of w e a th e r  m ig h t be portended . 
If su n d o g s  rea lly  do  h av e  a n y  b ea rin g  
on th e  w ea th er, a s  m o st fo lk s  th ink , 
th e  m ild  ra in s to rm  of S u n d ay  n igh t, 
w as a  p re t ty  tam e  show  in c o m p a ri­
son w ith  w h a t  m ig h t h av e  been e x ­
pected . W eb ste r’s  D ic tio n a ry  defines 
a  su n d o g  a s  “a  p a rh e lio n ,” b u t for 
fea r  som ebody m ig h t th in k  he w as 
cu ssin g , N oah goes on to  sa y  th a t  a  
su n d o g  is “a  f ra g m e n ta ry  ra in b o w ; 
a  sm all rtlln ttow  n e a r  th e  h o rizo n ; 
ca lled  a lso  a  d og  a n d  w e a th e r  g a ll.”
M r.-a n d  'M rs . W illiam  K. C linton, 
whd have, held s te w a rd sh ip  positio n s  
a t  th e  X’dun tfy . C lub th e  p a s t  th ree  
y e a rs  h iv e  res ig n ed , ?uid at’b . a g a in  
occu p y in g  th e ir  fo rm e r horo,«- Tiie 
p o s itio n s  h av e  n o t  y e t 'b e e n  rilfed.
T h e  b ig  e v en t o f  A rm is tice  D ay in 
th is  c ity  w ill be th e  A m erican  L egion 
ball in th e  A rcade. u n d e r the  
a u sp ic e s  of W inslo w -H o lb ro o k  P ost. 
T h e  ha ll is to  be d e c o ra ted  in p a ­
trio tic  m an n er. M a rs to n ’s  full o r ­
c h e s tra  w ill fu rn ish  m usic. T here  
w ill be d an c in g  fro m  8 to  12, and  
H av en e r w ill do th e  c a te r in g . H orace  
E. L am b  w ill h a v e  c h a rg e  of th e  floor, 
an d  E d w ard  R. V eaz ie  is gen era l 
ch a irm a n  of th e  ball. O th e r  co m m it­
tee  w o rk e rs  a re :  A d e lb e rt L. M iles, 
a d v e rtis in g , K e n n e th  B lack in g to n , 
deco ra tio n s . IT. R. M ullen, r e f r e s h ­
m en ts. O th er m em b ers  o f th e  P o s t 
w ill he lp  m ake th e  a ffa ir  a  b ig  su c ­
cess.
T h e  L ad ies  C ircle  of th e  Golden 
C ro ss  will hold a  fa ir  w ith  ap ro n s, 
fan c y  a rtic le s , can d y , etc., on sale  
,F rid a y  Nov. 12, w ith  a  b aby  show  in 
the  a fte rn o o n , follow ed by a  h a rv e s t 
su p p e r  a n d  d an ce  in th e  evening . 
V a lu ab le  p rizes w ill be g iven  fo r th e  
d iffe ren t c la sses  in th e  b a b y  show.
134-136
FOR SALE One full blooded fox hound, flno 
voice and stayer; one $5(1 grade Kthnca Huin- 
inerless in good condition. Will exchange for 
Winchester Repeater or 22 H. 1’. Rifle. B E. 
CUNNINGHAM. West Liberty. 135*138
A good old fash io n ed  h o u se w a rm ­
in g  w a s 'h e ld  a t  th e  hom e of Mr. and  
M rs. A. B. Allen la s t  n ig h t, w hen  20 
frien d s  m oto red  dow n from  Union 
and  S o u th  H ope. A fte r  d iscu ssin g  
th e  m erits  of a  m ost ex cellen t su p p er 
th e  rem a in d e r  of th e  ev en in g  w as 
p lea sa n tly  sp e n t a t  c a rd s .
A u stin  P h il brook*"* h a s  tak e n  th e  
local a g en cy  fo r th e  C itizen s’ L a u n ­
dry , B runsw ick , afid  a s k s  th a t  la u n ­
d ry  in ten d ed  for h im  he le ft a t  W illis 
A yer’s  c lo th in g  store .
A. W . G regory  h a s  rece iv ed  from  
the, V. M. C. A. W ar W o rk  Council 
a n o th e r  a llo tm en t, a m o u n tin g  to $200, 
w hich  w ill be used  to w a rd  s c h o la r ­
sh ip s  fo r ex.-sei’vicc m en. A  s im ila r  
fund, rece ived  no t long  ago,* w as 
ap p o rtio n ed  an d  th e  money, ra ise d  in 
w ar tim e is now- b e in g  p ro fitab ly  e x ­
pended fo r th e  . benefit of m en who 
w o re  U ncle S am ’s u n ifo rm  d u r in g  th e  
fight fo r dem ocracy . A  .n u m b er who 
did n o t m ake, a p p lic a tio n  soon enough 
w ere m u ch  d isap p o in ted  to  lea rn  th a t  
th e  fu n d  h a d  been ex h au sted . T hey 
sh o u ld  now  ca ll upon M r. G regory  a t 
th e  e a rl ie s t  possib le  m om ent.
W hile  on h e r w ay to  ch u rch , a  week 
ago  S u n d ay  evening . M rs. W. A. F i-  
field fell on  N o rth  M ain  s tre e t, and  
sp ra in ed  h e r le ft an k le  q u ite  badly. 
She s ta r te d  to w alk  to h e r hom e on 
C ed ar s tre e t, b u t w as u n ab le  to  do so, 
a n d  a  p a ss in g  a u to m o b ile  took h e r 
hom e. F o r tu n a te ly , no bones w ere 
brokon, a n d  sh e  is now  a b le  to  move 
a b o u t th e  house a  little , w itii th e  aid 
of a  c ru tch .
T h o m as  E. Shea, in “S p o tlig h ts ,’/  
p lay in g  a t  K e ith ’s, a g a in  g av e  e ffec t­
ively  h its  of h is  fo rm er successes  in 
se rio u s  d ram a —th e  C a rd in a l’s  cu rse  
scene in “R ic h e lie u ;” a s  M a tth ia s  in 
th e  c o u rt  scen e  in “T h e  B ells,” and  
tlie  t ra n s fo rm a tio n  scen e  in “Dr. 
Jek y ll a n d  Mr. H yde." T h e  au d ien ce  
w as in a m ost recep tiv e  an d  a p p re c ia ­
tiv e  m ood an d  rew a rd e d  Mr. S h e a ’s 
d iversified  w ork genero u sly . T h e  m e­
dium  used to in tro d u ce  h is c h a ra c te r ­
iza tio n s  w as ad m irab le , th e  scene  b e ­
ing th e  lib ra ry  o f a b a n k e r w herein  
he an d  h is  gu est, a  c lu b m an , a rc  
d iscu ss in g  th e  m erits  of M r. S h e a ’s 
w ork  a n d  a s  each  c h a ra c te r  is  r e ­
fe rred  to it is v isua lized .— Boston  
T ran sc rip L
M iss H a rv e y ’s c la sses  in d anc ing  
ojyen in Odd F ellow s hall WediUPsdr 
and  in T em ple H ail T h u rsd ay  of th is  
week.
C h arle s  A. M itchell and  Bert Angell 
a re  on a 10 d a y s’ h u n tin g  trip , w ith 
th e  scene of ac tio n  laid  betw een 
B ucksport an d  th e  C anad ian  border.
T he  E p w o rth  L eague  of th e  M eth ­
o d ist ch u rch  will m eet tom orrow  e v e n ­
ing. C apt. S m ith  of the  S a lv atio n  
A rm y will he th e  sp eak e r and  M iss 
F lorence Cole w ill be the ch a irm an  
M iss M yra L ln ek ln  will play a  violin 
solo.
On th e  g ro u n d s  of the C oun try  
Club is going  on a  p re tty  ex tensive  
job of rock  b las tin g , c lea rin g  the  
golf co u rse  of a  q u a n tity  of ro ck s  und 
ledges th a t  h av e  a lw ay s held the 
p lay e rs  a t  d isad v an tag e . The w ork 
is be ing  done by H iram  W elch and  
H en ry  Blood, d rillin g  w ith a  po rtab le  
com pressed  a ir  mafchine. loaned by 
the W. II G lover Co., and  will bo fo l­
lowed by d y n a m ite  a f te r  all th e  holes 
a re  drilled . T he  ledges rem oved an d  
th e  course  sm oothed  over will g rea tly  
im prove th e  p lay ing . D uring  the  
w in ter  a h it of t re e  chopp ing  w ill be 
done and  new tee s  co n stru c ted . Golf 
M aste r  T im  C arro ll, w ho d u rin g  the  
sum m er h as  d iv ided  h is tim e betw een  
th e  C ou n try  C lub an d  the S am ose t 
golf co u rses  left today  for N ew  York 
en ro u te  to P a lm  B each, Fla., w here  be 
will h ave  ch a rg e  of a  golf course , a c ­
co rd in g  to h is  cu sto m  of m any y ears. 
H e  will r e tu rn  to  R ock land  th e  1st of 
n ex t M ay. S p e a k in g  of golf, th e  s e a ­
son here  h as  been u n u su a lly  e x te n d ­
ed. T h ere  h as  not been an  a fte rn o o n  
th is  au tu m n  (h a t  h a s  failed  to see 
som ebody going  th e  ro u n d s of the  
C ou n try  Club course , and  th is  s ta t e ­
m en t includes to d ay  Nov. 9, a s  b e a u ­
tifu l an d  m ild a s  a n y  day in June .
T h e  m ark e ts  w il genera lly  observe 
A rm istice  D ay (T h u rsd a y )  by closing  
ull day.
C apt. Isra e l S now  an d  Alm on 
R ichardson  of th is  c ity  w ere  in itia ted  
in to  K o ra  T em ple, A. A. O. N, M. S. in 
L ew icton  la s t  n ig h t. O th ers  p resen t 
from  R ock land  w ere  B en jam in  S. 
W h itehouse, G eorge L. S t. C lair, 
G eorge F. B a rb o u r, C harles L. R o b in ­
son, IT. F . M ayo, E rn e s t  G aniage and  
H y m an  A lperin .
H y m an  A lperin  a rr iv e d  hom e S a t ­
u rd ay  fo r a  v a c a tio n  of sev era l weeks. 
H is  t ra v e ls  in th e  M iddle W e st had  
conv inced  h im  th a t  H a rd in g  an d  
Coolidge would h a v e  a  w alk -o v er, bu t 
he a lso  expected  th a t  K en tu ck y  would 
sw in g  to  th e  R ep u b lican  colum n. In 
L ouisv ille  th e  ta lk  stro n g ly  fav o red  
H ard in g .
K nox co u n ty  s e n t  a  d e leg a tio n  of 
no t less th a n  200 foo tba ll 'f a n s  to 
th e  B o w d o in -M ain e  gam e in B ru n s ­
wick S a tu rd a y , an d  i t  is sa fe  to  say  
th ey  w ere  woll rep a id  for th e ir  jo u r ­
ney. T h e  gam e ab o unded  Hi th rills , 
especially  th e  la s t  period, w hen th e  
only  sco rin g  w a s  done. 'M aine’s 
touchdow n w a s  m ad e  ea rly  in th e  
la s t period  on a  75-y ard  ru n  • by 
Sm all. W ith only  th re e  m in u te s  r e ­
m ain ing , B ow doin tied th e  sdoro,' 
th ro u g h  a  fo rw a rd  pass, W odd b b ry  to  
P a re n t .  L o n g  odds w ere giVen 1 on 
M aine befo re  th e  g am e s ta r te d , a n d  i f 1 
M aine’s  ju d g m e n t h ad  beeu  a s  good 
a s  its  offensive th e  odds w ou ld  h ave  
in som e m easu re  been  justified . B u t 
e v e ry th in g  tak en  in to ' co n s id e ra tio n  it 
w as a  fifty -f if ty  p rop o sitio n . w ith  
B ow doin’s  c ripp led  squad ,, e n title d  to 
th e  c red it. S tan d ish  P e r ry  played 
left end m ost of th e  g am e u»nd w as 
ro u n d ly  cheered  w hen  h e  cam e o u t to 
give a  s u b s ti tu te  a n  o p p o rtu n ity . 
D ah lg ren  of C am den p layed  only a 
lew  m inu tes, an d  helped  in th e  final 
dash  th a t  m ad e  it p o ssib le  for B o w ­
doin to tie  th e  gam e. A  n u m b er of 
th e  R ockland an d  C am den fa n s  cam e 
th ro u g h  to  W iscasse t fo r su p p e r  an d  
sp eak  h ig h ly  of P ro p rie to r  L oud’s 
se rv ice  a t  W iscasse t Inn.
SKATING RINK!
CHALLENGES
CHALLENGES
CHALLENGES
The woods a re  full of 'em . H ere 's  one,
FRANKLIN AMES
of R ockport
He is going to  sk a te  a 2 -m ile  race  w ith
HARRY ROBISHAW
of Rockland
THURSDAY EV’G. NOV. 11
Qur Responsibility
does not end when you have bought a
G O SSA B D  f X  CO RSET
Y ou witu/ be satisfied. I f  it  d oes n ot g ive  
you sty le  to  niakc you h app y; if it  docs  
not g iv e 'y o u  com fort beyond p rice; if it 
docs n o t g ive  you  a w earing service th a t
alone ju stifies its  co st, return it.1 T h ere is  
not a corseticre in our corset departm ent 
b u t will take a personal pride in you r  
sa tisfaction .
Fuller- Co bb -Davi s
LAD S STRANGE TALE
Leslie Stewart,Twice a Would- 
Be Suicide, Claims T9 Have 
Been Kidnapped Sunday.
P assen g e rs  on th e  6 o’clock ca r  
from  T ho m asto n  in to  Rockland. S u n ­
d ay  n ig h t, had  th e ir  a tte n tio n  claim ed 
by the sudden ad v e n t of a w om an, 
lead ing  a  boy w ho ap p eared  to be in 
a h a lf  fa in tin g  condition . She said  
t h a t  she h ad  found th e  lad on the 
T h o m asto n  road  so b b in g  piteously .
He to ld  brokenly . how, w hile 
s ta n d in g  in f ro n t  of R ank in  block, 
la te  S u n d ay  a fte rn o o n , h e  w as s u d ­
denly ap p ro ach ed  by  tw o men 
th re w  a  b a g  over h is  head , choked  
him  in to  silence, a n a  p u t m m  au u .m i 
an  au tom obile . T he  n ex t he knew  
he w as ly ing  a lo n g sid e  th e  h ighw ay, 
over on th e  T h o m asto n  ro ad
In p roof of hife s tra n g e  tain  th e  lad 
ex h ib ited  th e  m ark s  on h is th ro a t 
w hich c e rta in ly  g av e  ev idence th a t 
he had  been su b jec ted  to rough  usage 
from  som ebody.
T h e  boy w as L eslie S te w a rt, a n d  he 
w as tak en  to M averick  s tre e t  w here  
he res id es  w ith  a  re la tiv e  nam ed 
M arks. •
M arsha l G ilch rist sa id  th e  s to ry  
w as new s to him , a s  no co m p la in t had 
been m ade. T he boy is no s tra n g e r  
to tho  police d e p a rtm en t, how ever, 
h is  p ecu lia r a c tio n s  h a v in g  several 
tim es b ro u g h t him  officially to  th e  a t ­
ten tio n  of th o  au th o r itie s . On at 
leas t two occasions  he h as  m ade w hat 
a p p e are d  to  be a t te m p ts  a t  suicide, 
by d row ning . Tin* police a re  Some­
w h a t sk ep tica l of h is  sto ries.
EMPIRE THEATRE
. h igh  clftas m y ste ry  Btory, w ith  
thrills', is found  in to d ay ’s  fea tu re  
'T ee th  of th e  T ig er,"  In w hich D avid 
Pow ell a p p e a rs  a s  A rsen e  L up in . A r- 
seno L up in  an d  a  n o ted  d e tec tiv e  
g u a rd e d  th e  locked room . n u t  th e  old 
m illiona ire  m et h is  fa te  In a  m odern  
A m erican m an sio n . T he  A m erican  po ­
lice w ere puzzled. T h is  afforded the 
force one of Its b ig g es t m y ste rie s . 
M any tim es th ey  u ccused  A rsene  L u ­
pin of th e  crim e, b u t he a llayed  th e ir  
susp ic ions, u n til  finally  In d esp era tio n  
th ey  d e te rm in e d  to a r r e s t  him , and  
from  then  on he w as fo rced  to m ake 
one e scap e  a f te r  a n o th e r. T h e  fo rm er 
F ren ch  c rook w as now  liv ing  a s  a r e ­
sp ectab le  m an  In A m erica  and  w as in 
lovo w ith  th e  w ard  of th e  old m illio n ­
a ire , And even  sh e  w as su sp ic io u s  of 
him  and  fo r a  w hile h e  th o u g h t th a t  
she w as a  p a r ty  to  th e  crim e.
A long tim e  since an y  of us  h ave  
seen  D o ro th y  G ish, b u t h e re  sho  com es 
for W ed n esd ay  and  T h u rsd ay  In "M ary  
E llen  Com es To T ow n." T h e  s to ry  
co n cern s  a  y o u n g  s ta g e - s t ru c k  g ir l  in 
a  sleepy  l it tle  so u th e rn  tow n, w ho is 
th e  d isp en se r a t  th e  only  m odern  soda 
fo u n ta in  In th e  p lace. She sp en d s 
m o st of h er tim e d ay -d re a m in g , and  
n e v e r fa lls  to  go  dow n to  th e  depot 
to  see th e  N ew  York tra in  go by. One 
day, a f te r  'som e h u n d red s  of trlpH on 
w hich  It does no t even h e s ita te , a  co m ­
b inatio n  of a  h o t-b o x  an d  a  cow on 
th e  tra c k  b rin g s  th e  tra in  to a  stop . 
D u rin g  tho W alt a  fam o u s a c tre s s  d e ­
scen d s to  tak e  th e  a ir  a n d  M ary  E llen 
p rev a ils  upon h er to  g iv e  h e r  a  c a rd
a th e a tr ic a l  agency . S he th en  
coaxes h e r  m o th e r  fo r  perm iss io n  to 
go to New  Y ork  to  "m ak e  h e r fo r ­
tu n e."  On th e  t ra in  w ith  her 
y o ung  m an  recen tly  re tu rn ed
th e  a rm y , who Is th e  on ly  p erson  in 
tow n she h as  never m et. 'S h e  lan d s  a  
Job In a 's h a d y  cab a re t, w hose m an a g e r  
ru n s  It m ere ly  a s  a  blind  to cover Ills 
c rim in a l ac tiv ities .. Ho p u ts  up  schem e 
to ro b  M ary  E llen 's  Juw nfellow . und 
fo rces her, by s ta g in g  a  falto  ro b b e ry  
im p lica tin g  her, to help  him  w ork  tho 
b ad g er gam e. H ow ever, a t  th e  las t 
m om ent, M ary  E llen , w ho h a s  fallen  
in love w ith  th e  p roposed  v ictim , r e ­
fuses to go on w ith  th e  g am e, a n d  tho 
tab le s  a re  tu rn e d  on th e  v illa in .
All who saw  tho first in s ta llm e n t of 
'B ride 13" a rc  conv inced  th a t  It Ih to 
be th e  b e s t se ria l of th e  th ree , It is 
th e  m idw eek  a t tra c t io n .—adv.
is a 
from
HEROES FROM GLOUCESTER
[For The Courler-Gazeltel
Here's lie for n lido of the rolllns main. 
That lias spread from India's strand to Spain, 
Ot the Usher folk of Gloucester town.
Who beat 'em flood and boat 'em brown.
The Delawana's crew one day
■'hallenfled our champion In a fray, 
i forly-mllo race, to he held In awlillo, 
t short way off Capo Breton isle.
We did a thlnfl, ’tls strange to say—
We let 'cut name Ute plaee and day ;
We heat 'em twice 0  urarluns sight—
In two whole days and a Mingle nlglill
And home came Captain Marly Welch 
Who th e ‘Itelitwana’s hopes tlld stiltelch.
And raised old Gloucester's mlflhly name 
And placed It lit the hall of faille.
Here’s ho for a tale of the rolling main.
That cheers the plucky Captain’s name.
And the Keperaulo's gallant crew 
It ralsea them to their lilt cos tool
llocklund, Nor. II.
Wilbur M. Froliock
MT. PLEASANT VALLEY
Mr. a n d  Mi’H. T om  M ordin a n d  little  
son of R ock land  w ere g u e s ts  S u n d ay  
a t  A. C. M errlll'a .
D an N u tte r , w ho in em ployed in 
Rockland, cam e hom e S a tu rd ay .
O liv ia  RuuHell a n d  b ro th e r  H lchard  
w ere a t  G eorge P a g e ’s  In A ppleton
cen tly .
M rs. J . A. B rew ster  w as in ito e k lan d  
S a tu rd a y .
M ik . Jo a n n a  F ra z ie r, who hay been  
tnployed a t Airs. G lare S p e a r’s  tho
p as t week, re tu rn e d  hom e S unday .
Mrs. A. J . C lark  und ( ’o ra  H a r r in g ­
ton w ere w eekend gucwlu u t L. A 
C la rk 's  in T h om aston .
BORN
Wolfe Rock land. Nov. 6, to Mi and Mis 
Clifford VV. \yiolie. H son
Lend belter RorkLiid, Oct. 20, to Wr. an< 
i ». Alonzv It. LcndbetU-r. 4 soil, Austin, ftagor
M ARRIED
HaMudi-Thistle ltocldbod' bv Rev
K Crosslabd', Earl J Maskell and Cora F 
Thistle, both of lloiTpau’L
Kublnaon-Johnaon-New York City, Nov ’• 
John J. Robinson of Worcester, Mass , aud Mia; 
Velma B Johnson of YluAlhavun
Lawry-t’audafe VluulhMVsn. Oot. 30, h.v K» v 
Newman Wilson, Qulney M- Luvyry and Glad) 
H <'a udage, both of Vlas Ilia veil.
DIED
Millbrook— Matinicus. Nov. 5, Lctoy M Pbil 
ok. aged 40 years. 10 mouths, 13 ds>s 
rial Nov. V a t Matinicus
Vlusllia veu, Nov! 8. J a sixer Cal 
V days.derwood, aged 75
CARD OF THANKS
As it is not possible for. ine persoualb » > 
>ros» uiy appreciation to the many friends wli 
iO kindly ivmembered iue u ph  letters, caul, 
ruit. flowers and confectionery, sIso 'w ith cal 
in person, during in> stay <t Knox Hospita 
1 di sire through Die medium of tills paper 1 
thank oye and all for these thlu^s which to ui 
so much during days of suffering 
wish to lhaok th« nurses tar the mau 
si<£ and acts of kindness
Bernard A. Piuvan
A4*Plvton, Nov. 6. •
ourte
T elephone  th a t  I tem  n ew s to  The 
C ourler-U axetLe. w h ere  UioueuLKla of
rosier* will we it, ___
DON’T MISS
FR ID AY NIGHT DANCES
I H A V EN ER  HALL
M A R S T O N ’S  M U SIC
GREAT FUN FOR ALL. USUAL ADMISSION
Follow the Crowd to the—
ARCADE BALL ROOM 
WEDNESDAY NIGHT, NOVEMBER 10
TO ANOTHER BIG NOVELTY DANCE
B lo w in g  B u b b le s
Medley of music, fun and dancing.
Talk about combinations— wait until you see this 
DANCING 8 TO 12 SAME PRICES
MITCHELL’S CANDY STORE
F R E SH  C A N D IE S  M A D E  DAILY  
EVERYTHING SANITARY AND MADE 
BEFORE THE PUBLIC GAZE
M O LA SSES K IS S E S  
P E A N U T  K ISSE S
A S SO R T E D  K ISSE S 
C H O C O LA TE W A L N U T  K IS S E S  
C H O C O LA TE HAND RO LLS
P E A N U T  HAND RO LLS
W A L N U T  HA ND RO LLS
C H O C O LA TE P E P P E R M IN T S
C H O C O LA TE CO CO ANU T CA RA M ELS 
5 -C E N T  C H O C O LA TE PA TTY  SQ U A R ES
5 -C E N T  P E A N U T  BAR
5 -C E N T  COCO SQ U A R E S 
5 K IN D S O F FU D G E S 
CREAM  P E P P E R M IN T S
CREAM  C H E C K E R M IN T S
P U R E  CREAM  CA RA M E LS 
PE A N U T  SQ U A R ES 
P E A N U T  B R IT T L E  
RIBBON CANDY
i;- ^ C H O P P E D  ROCK OR BROK EN CANDY 
T H A N K S G IV IN G  M IX T U R E  M O LA SSES M IX TU RE
M O LA SSES P E P P E R M IN T  DROPS 
A S SO R T E D  C H IP S  A S SO R T E D  F R U IT  CU TS
A S SO R T E D  F R U IT  S T IC K S
5 -C E N T  P E P P E R M IN T , C H E C K E R B E R R Y  & CINN AM O N S T IC K S
Original A. B. S. Cough Drops
H orohound, T h o ro u g h w o rt and  M enthol
M itch e ll’s storejoiaiity M itchelP s
CO RN ER MAIN AND PA RK S T S .
T h e
Lost Children’s 
Battalion
Over two years ago, 782 children—prob­
ably wore than are in your entire Sunday 
School— were shipped from Petrograd into 
Siberia when the food ran short.
Then your Red Cross stepped in, helped feed and clothe 
them, doctored them, mothered them (some of the little 
cherubs were mere babies) and has kept them safe and sound.
Russian revolution made it impossible to take them back 
the way they came. So the Red Cross sot out on a 25,000 mile 
journey to take them home by way qf Japan, through the 
Panama Canal to New York and then to Prance. The New 
York Tribune, in an editorial Aug. 25, 1920 says: “In the faci- 
of difficulties almost insuperable the American Rod Cross ha- 
kept them safe and sound."
It is estimated that there are in Europe more than tea 
million fatherless children—little homeless wanderers—who 
must continue to look to your Red Cross for help.
Your Red Cross membership makes it possible to carry o i 
euch work. Join the Red Cross or renew your memhei'Slii » 
during the
RED GROSS
J  ¥ A  V
N o v e m b e r  1 1 -2 5 . H F
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SPRUCE HEAD
M I sh C a ro lin e  H . R ob inson  r e lu m e d  
hom e S u n d a y  from  a  tw o  w eeks v isit 
w ith  h e r  nephew s, C h arle s  and  E rn e s t  
W elling ton . S h e  a tte n d e d  th e  25th 
w edd ing  a n n iv e rsa ry  of M r. and  M rs. 
E rn e s t  W ellin g to n  O et. 26. H er n iece, 
E m m a  W ellin g to n , of R ock land , a c ­
com panied  her.
Mr. a n d  M rs. T. E . S tn rr e tt .  M iss 
C h a r lo tte  S tn r r e t t ,  M iss R u th  F. 
B ra c k e tt  an d  R a lp h  S p ea r of W arren  
w ere  g u e s ts  of M rs. C h arle s  B u rk e  
S un d ay .
F rn k  W all Is h a v in g  a bedroom  bu ilt 
on h is  residence .
M r and  M rs. Todd h av e  a s  g u e s ts  
M r. and  M rs. T iffan y  of C am den.
T h e  C om m u n ity  C ircle  m et w ith  
M rs. J . P. K a n e  W edneesday . T h is  
w eek  th ey  m ee t w ith  M rs. A. F . E l ­
w ell for an  a ll d ay  session .
M rs. M ary  S p e a r of B o o thbay  H a r ­
b o r v is ite d  h e r b ro th e rs , E rn e s t  and  
A lfred  M eservey  S unday .
M iss E d ith  H a r r is  of G lenm ere  r e ­
tu rn e d  hom e T u esd ay  a f te r  a w eek ’s 
v is it  w ith  M iss M a rg u e rite  E lw ell.
M iss C h a rlo tte  T hom pson  of R o c k ­
lan d  sp e n t th e  w eekend w ith  M iss 
G eneva Elw ell.
A nnie  K a le r  h ad  th e  m is fo rtu n e  to 
fall and  b reak  h e r co lla r  hone T h u r s ­
day . Dr. H . W . F ro h o ck  w as called  
and  reduced  th e  f ra c tu re .
S ev era l w om en from  here  w en t to 
th e  polls to vo te  and  th e  co u rte sy  of 
th e  officials esp ec ia lly  to th e  e lderly  
lad ies  shou ld  he m en tioned .
Mr. an d  M rs. 1’. T. W a re  a re  to  go 
to W ate rv ille  for th e  w inter?
RAZORVILLE
Dr. C. S. P ie rp o n t, w ho h a s  been 
c ritic a lly  ill fo r th e  p as t tw o m on th s , is 
•able to s it  tip n e a rly  all day.
H a rry  K ah rm an n  is th e  first lucky 
h u n te r  since th e  law  w en t off of deer, 
h rin g ih g  down a  tine doe W ednesday. 
T hey h ave  to com e down if H a r ry  g e ts  
a  shot a t  them .
M rs. M innie R ose land  is v ery  ill a t  
th e  hom e of C orydon C am pbell foi 
w hom  she h as  been h o u sek eep e r for 
m an y  years .
F u n e ra l se rv ices  w ere  held at th e  
R azorv ille  ch ap el O et. 26, fo r  th e  Into 
Rose, w idow  of A n d rew  ( ’n rtn inghani. 
M issionary  AV. E. O verlock. officiating. 
S he had  been m ak in g  h e r hom e w ith  
h e r d a u g h te r . M rs. M abel Collins, a t 
Eee. M ass., up  to th e  tim e of h e r  d e a th  
w hich  o ccu rred  F r id a y  Oet. 22. M rs. 
Collins and  son L ind ley  acco m p an ied  
th e  rem a in s  h ere  an d  w ere  th e  g u e s ts  
of M r. and  M rs. H en ry  H. C la rk  w hile  
here.
The. election  p assed  off very  q u ie tly  
w ith  the  R ep u b lican s  in th e  lead  for 
th e  first t im e  fo r 20 years .
Mr. and  M rs. W illard  E. O verlook a t ­
tended  th e  U nited  B a p tis t  Q u a r te r ly !  
mefetlrigr W ednesday  a t  S o u th  Je ffe rs  »n.
F reem an  E igh t h as  p u rch a se d  th e  
Jo h n  S h a ttu c k  house a n d  is m ak in g  
p re p a ra tio n s  to m ove it on th e  ce lla r  
wher,e. his. b u ild in g s  w e re .. .Ipu^ned las t 
sp rin g . ' ' .
H e rb e rt  F a r r a r  is fit jiOftr neiiitli tyttl 1 
Is Pontlned to  th e  ltousd. i l l s  d a u g h te r ;  
V erne  11 a. h a s  com e hom,e to. cave fo ri 
h im  and  h a s  opened a  p a rlo r  m illin e ry  ' 
a t  h is  hom e.
M r. an d  M rs. C h a rle s  E. V a n n e r a r e ’ 
v is |t in g  frie n d s  In R ockland 0,’nd, o th e r  
p laces fop Ji few  days.
...———
PRIZE BREAD AT BROCKTON
T H E  b r e a d  b a k in g  c o n t e s t  is  a 
F E A T U R E  O F  T H E  B IG  B R O C K T O N  FAIR
It is  in ter testin g  to  n o te  th a t  th e  F irst P r ize  W in n er
year a fter  y e a r  a lw a y s  B a k e s  in a H o u se h o ld  R a n g e .
HOUSEHOLD
I  ICES
Built
to
Bake
T h e  ju d g m e n t  o f  th e  p ra c tica l A m e r ic a n  h o u s e w ife
in variab ly  a w a r d s  first favor to  H o u s e h o ld  R a n g e s .
STONINGTON FURNITURE CO.— L. MARCUS
MEDUNCOOK
ODD F E L L O W S  BLOCK, S C H O O L  S T R E E T , ROCK LAN D
T H E  B IG  C L E A R A N C E  SA L E
Of O ur Fine New Stock of Furniture and 
Household Furnishings 
WILL CONTINUE ANOTHER WEEK 
Don’t faii to call and Get Your Money’s Worth
GOODS D E L IV E R E D  F R E E  TO  A L L SU BU R BA N  D IS T R IC T S  BY 
(3 OUR A U TO TR U C K
VINALHAVEN
T h e rPfflllar m re t irg  nf th e  I,nrttcM 
Ilf th e  G. A. R. w as held F rid ay  rv rn -  
li’R. w ith  w nrlt on th roe  c an d id a tes , 
M rs. Edffar B rn d strec t an d  d a u g h te rs , 
M rs. F re em a n  H o p k in s  an d  M iss L eo ­
la B rn d s trW t. R efre sh m en ts  w ere 
se rv ed  by M rs. Ira S m ith  an il M rs. 
C h arle s  Chilles.
M rs. B erth a  H aym ond an d  m other. 
M rs. M arrin  l im in ',  l jf t  M onday for 
th e ir  fo u rth  w in te r  a t F ru itla n d  B ark, 
F la .
F ra n k  C alderw ood, h ad  s tr a w b e r ­
r ie s  from  h is  g ard en  for d in n e r  Nov. 
5. Mr. C alderw ood began  g a th e r in g  
th e  b e rr ie s  from  his v ines Ju n e  29 
an d  is still p icking.
T h e  Red C ross d rive  will begin 
A rm istice  n a y  and  will c o n tin u e  u n ­
til Nov. 25.
II. M. N oyes is sp en d in g  a few 
w eeks In tow n.
M rs. ,1. I’. M oore re tu rn ed  S a tu rd a y  
from  a w eek "s  busle.es t tr ip  a t  N orth  
lla v e n .
L eslie  It. D yer left T h u rsd ay  to join 
h is  sh ip  C o tton  P lan t a t P o rtlan d . 
M rs. H yer neeom pan led  h im  to R o ck ­
land. r e tu rn in g  hom e F rid ay .
IV  S te v en s  of R ockland w as in 
tow n F riday .
Basil W ebster re tu rn ed  T h u rsd ay  
front W hitin sv ille , M ass.
C h arle s  K ittred g e  recen tly  p u r ­
ch ased  a v a lu ab le  row  of D aniel 
G reen,
W hile  hom e from  R ockland las t 
week L a fay e tte  S m ith  m ade  e x te n ­
sive re p a irs  on h is house.
A lfred  O re u tt has  bough t a m o to r­
cycle to  u se  in Ills business.
P ercy  S m ith  is hom e from  W h itin s ­
ville. M ass., rec u p e ra tin g  from  a  m o- 
to rey e le  accid en t.
Dr. L eyonborg . Mr. and  M rs. F r a n ­
ces M ills. Mr. and  M rs. A lm ond C o o p ­
e r an d  Mr. an d  M rs. A lbert A dam s of 
N orth  l la v e n  w ere in tow n  F rid ay  
evening .
M rs B erth a  C ush ing  of Boston is 
th e  g u e s t o f  J lr . a n d  M rs. F. M. 
W hite .
An in fo rm a l recep tion  w as held 
F r id a y  e v en in g  by M rs. Jo lt C un n in g -' 
ham  a t  h e r  hom e. T he  occasion  w as 
in h o nor of h er son. Ivan w ho a few 
w eeks ago  w as m arried  in B oston to 
A n ita  B riggs of M alden. Mr. C u n ­
n in g h am  a tte n d e d  V in a lh av en  H igh 
School an d  h a s  a  first m a te 's  license 
in th e  M erch an t M arine. T h e  b ride 
a tte n d e d  New E ng land  C o n se rv a to ry  
of M usic a n d  'is  a p ian is t a t  the  Row- 
doin S q u a re  T h ea tre . Boston. About 
30 frie n d s  and  re la tiv e s  a tte n d e d  the 
recep tio n  a n d  it very p lea sa n t social 
ev en in g  w as spent. R e fre sh m en ts  of 
p u nch  a n d  cake w ere served . T h e  
b ride  a n d  groom  w ere rec ip ie n ts  of 
m any b e a u tifu l and  usefu l g ifts. Mr. 
and  M rs. C unn ingham , w ill leave 
M onday fo r Boston.
J a s p e r  ^Calderw ood died W ednesday  
a t h is  hom e a t  C alderw ood 's  Neck, 
l ie  w as tile  son of J e sse  a n d  latv ina 
(G reen) Calderw ood and  w as born  
75 yv n rs  ago. In h is  passing , V iitil-  
ltairen loses one of its  o ld est and  m ost 
re sp ec ted  c itizens. Besides h is  wife, 
H e n r ie tta  G a rre tt  C alderw ood, lie is
Over Half of Your Membership Dollar
Works at Home
See how large a percentage of your ltcd Cross membership dollar stays right 
here in your own community.
Fifty cents of every dollar received from annual membership dues is retained by, 
your local Red Cross chapter—
—- to fight disease and make your own community a healthier,
I safer place for you and your family i
—  to teach emergency aid in case c f  accident *
—  to save the babies and guard the family health by teaching  
I home hygiene, care of the sick, and home dietetics.
«— to give immediate relief ta victims of epidemics, explosions,
floods, fires or similar calam ities t
—  to aid in the care of crippled children, deserted mothers,
" cial stress, etc. 
z  -------
W h at Is D one W u n  tne i \e s
T heodore  a n d  H arv ey  C u sh m an  and  
C arl S im m ons w en t to  w13oothbay 
H a rb o r  a f te r  Do in ? the  T oad  last 
w ork .
W illiam  M orse h a s  r- tur-ued hom e, 
a f te r  a ,  m o n th ’s s ta y  a t  M opJje^an.
M r. an d  M rs. H a rry  T hom pson  an d  
M rs. T h o m p so n ’s m other. M rs. S m ith , 
h av e  re tu rn e d  lionie to  Lowell.
M iss Eois C ushm an  and  M. s Doris 
H a r r is  w e n t to  G lenm ere F r id a y  to 
spend  th e  w eekend  w ith  M s? H a r r is ' 
p a re n ts , Mr. and  M is. F ran k  H a rr is .
M rs. C’risp  w as a t  M rs. J?nui<- 
M orse’s S a tu rd ay .
M rs Villa M o ts -  an d  f a m ily , w ere  
a t  M rs. C risp ' S unday
M any y o ung  people of th is  p lace 
a tte n d e d  th e  h a rv e s t  su p p e r  a t 
F r ie n d sh ip  W ed n esd ay  evening .
T h e  M orse boys a re  hom e ag a in  
from  E a s t E dgecom b, w ith  a n o th e r  
load of c lam s for th e  fac to ry .
W E  HA VE SOM E N E W  BIG V A LU ES
ST O N IN G T O N  F U R N IT U R E  CO.
L. M ARCUS
G rattpc. S erv ices  w ere held  S unday , 
n t liis la te  resid lence, Rcvi C h arles  
Scl.iMei JA tb c ia* '^ . " I  tyn
RO KVIIJ.L
The balance of all membership dues is forwarded to the .R ed  Cross national 
headquarters at Washington. National funds are composed principally of voluntary) 
contributions. These include^,amounts ptill on hand for uncompleted w ar projects^ 
There is also included the ’amounts received from membership dues—these Nationall 
funds are used partly for relief work in foreign lands and partly for national relief! 
work in the United S tates,including k
Z —  assistance to soldiers, sailors and marines in camps and hos-
pitals 3  1
3
ST  O R B O P E N  
Odd Fellow s B lack : :
M. TO  9 P . J
RO CK LA N D
D V R H 'G  S A L E  
: : : O pposite  Postoffico
M OUNT PLEASANT
T H E Y  RELIEVE A L t  THROAT 
IRRITATIONS A N O . STOP A ) 
COUCH A LM O S T A T  O N C E
B e su re  cincM et
KF COILE) D A M P  
M f §  AFFECTT 
Y O U R  TH R O A T 
T R Y  A  B O X  O F
TH EY  
STOP THE 
TIC K LE
MLof ton j  >n v 11 s x p m e  and  c t m A  
Si-e.iCr iSjtjH.e b a t  b jM j $ M £ in  h&yi|jvon. 
H u rra h !  God bless*-t*he lad ies.
Mrfy an d  Mr§. H e rm a n  F itz g e ra ld  
v is ite d  h ie  g ra n d m o th e r  M rsr; H elen  
( '. j< tn, I . .
M rs. O scar Q grroll is sit the ^ lleb y  
H o sp ita l, Rockland. w h ere  she h i s  
ijn d 'rfio n o  a  se rio u s  o pera tion .
Mm., O e o rg e /T o lm an  is  very  m uch  
im prove^  in h ea lth .
J e s s e  C arro ll an d  fam ily  have m oved 
»o R ockland an d  Roy T o lm an  anti 
fam ily  have m oved in to  th e  ten em en t 
w hich  he h as  vacated .
. M. K irk p a tr ic k  picked  Oct. 31 two 
q u a r ts  of as  nice b lu eb e rrie s  a s  w ere  
ev er seen or ta s te d  T h e  n ex t day  
th e re  w a s  a  snow  squall.
T h e  o ld est w om an v o ter  in th is  p a rt  
of o u r tow n w as M rs. H elen  O xton, 
aged  82. who ro d e  th re e  m iles to  c a st 
h er vo te  for H a rd in g  an d  Coolidge.
S y lv e ste r  B arro w s h as  p u rch ased  the 
E m ily  Tolm an e s ta te ,  w hich  m ay  be 
used  for a su m m er hotel.
P h ilip  T o lm an  inis em p lo y m en t on 
the  ce leb rated  H ood F a rm  in M a ssa ­
c h u se tts .
J o h n  R an d le tt  is  m ov ing  in to  h is  
new  hom e, th e  S y lv e ste r  S m ith  c o t­
tage.
M rs. M arg a re t F re n ch  and  s is te r  
M rs. F o res  a re  go in g  .to m ove to R o ck ­
land for the  w in ter.
DEER ISLE
( ’a p t. and  M rs. E. A. G reen  and  C apt. 
E. E. H askell a re  on a  lish lng  tr ip  
dow n th e  hay.
C a p t agd  M rs., W illiam  G reene a re  
on a  p leasu re  tr ip , v is itin g  d iffe ren t 
p laces  in the  hay.
T h e  c itizens tu rn e d  out in good n u m ­
b ers  a t  th e  e lection . T he  wom en 
v o ters  responded well to  the  c a ll of 
th e  ballo t.
T h e  ch u rch  a t  S u n se t is p lan n in g  to 
hold a h a rv e s t su p p e r  F r id a y  a t  the  
hole and  tile e v e n t p ro m ises  to be a 
co m m u n ity  a h a ir .
Rev. W. E. J e n n in g s  is sp en d in g  a 
f« w d a y s  a t V inalhaven , a s  th e  g u est 
of Rev. and  M rs. C h arle s  Heliger.
BACK BAD TODAY?
Q ackuche I. u su a lly  k id n ey -a c h e  anr^ 
m ak e s  you dull, n e rv o u s and  tired .
I sc  D oan’s K idney P ills  fo r weak k id ­
n e y s— the r -n ie d y  recom m ended  by 
y o u r frien d s  and  neig h b o rs . Ask your 
ne ighbor.
Jo h n  Sm all. 558 M ain St.. R ockland, 
s a y s :  "I h ave  su ffe red  considerab ly
from  b ladder tro u b le . My com pla in t 
w as m ostly  fro m  m y k idneys an d  1 
w as obliged to g e t up  sev era l tim es 
d u r in g  th e  n ig h t to  p a ss  th e  secre tio n s . 
My back  for th e  la s t  tw o y e a rs  b o th ­
e red  m e a  lot and  th e re  was a  deep 
sea ted  pain  in th e  sm all of it. J could 
h a rd ly  s ta n d  up a t  tim es. I saw  D oan’s 
Kidn<>* P ills a d v e rtis e d  and  go t a  box 
a t  th e  K ittre d g e  P h a rm a c y . D oan’s 
c e rta in ly  b ro u g h t q u ick  relief, a f te r  
I u s in g  one box. 1 c a n ’t sp eak  too h ig h -
1 ly  of th em .”
Mr. Sm all g av e  th e  above s ta te m e n t 
O ctober 27. l'JKi an d  on A u g u st 27. 1920 
h e  ad d ed : T h a v e n ’t  c h an g ed  m y |
op in ion  of D oan’s  K idney  P ills  s ince  1 
public ly  recom ended  th em  a b o u t four 
y e a rs  ago. Down’s benefited  m e w o n ­
d e rfu lly .”
OVc. a t  all d ea le rs . F o s te r-M ilb u rn  
Co., M frs., Buffalo, N. Y.
—  assistance to fam ilies of service men .
—  assistance in sudden disasters , ■ ' v \-
—  public health and nursing scrviqe , ,,,
—  development of Red Cross service program in the United
. - States, j  ) ' !
, / /  . ............... I • | p ;»( 4 N  XHOV r ».' '1C
T h e m anagem ent cost at N ational H eadquarters and the 14  
is less than 4  per cent of the total expenditures.
W hen your Red Cross ’s p e n d s , s t a n d s  patvi<4idaljy, conservatively, wisely. In 
joining the Red Cross you can join without misgiving, armed with the knowledge of| 
just where and 'now your membership dollar will be spent. Join the Red Cross orj 
renew your membership during the . ' . '  ’ , ' _  L
RED CROSS
T E A C H E S ;
Hom e H ygiene 
C are of Sick 
F irs t Aid 
D ie te tics 
Life S aving  
T h rif t
C om m unity  S rrv ice
R E D  G R O S S
ROLL CALL
November 11-25, 1923
i f ;
RED CROSS
P R O V ID E S ;
H ealth  C enter*
P u b lic  H e a lth  N u rs e *  
H o m e S e rv ic e  
C * r e  fo r  S e rv lc *  M en  
H e lp  In D is a s te r  
R e lie f In E u ro p e  
In fo rm a tio n  S erv lo e
THIS SPACE CONTRIBUTED BY
THE COURIER=GAZETTE
ATLANTIC
W ill i ’.to ck h rid g c  h a s  re lin q u ish ed  
co m m an d  of sloop  Klviu Alice an d  h as  
gone to B ath  for th e  w in ter.
T h e  d a n c e  a t  S easid e  hall F rid ay  
n ig h t, m u sic  by  th e  S m ith -B rid g e s  or- 
h es tra , p roved  very  a tt r a c t iv e  and  
m any  w ere  in a tte n d a n ce .
I te n jam in  G qtt and  hid h ro tlie r  from  
T rem o n t a re  on th e  island .
M iss A m y Jo y ce  re tu rn ed  to C astin e  
S unday  v ia  au to m o b ile  from ’ T rem o n t.
L t 's te r  S ta n le y  h a s  m oved h is f a m ­
ily lrom  M in tu rn  to Old H arb o r and  
now o ccup ies th e  house fo rm erly  b e ­
longing  to  Ed. S m ith .
F u n e ra l  se rv ices  of th e  lute Donald 
llo l n es  w ere held  .Saturday.
H aro ld  Jo y ce  a n d  Ja m e s  F u lle r  r e ­
tu rn e d  to R ock land  las t week on the 
C ru s ta c e a n  and  exp erien ced  heavy  
w e a th e r  on th e  trip .
K alpli D av is lias m oved h e re  from  
O rono a n d  is liv ing  in tlie S a e g e r  
H ouse.
T h e  re c e n t  ga le  d am ag ed  Ed S m ith 's!  
ttshhouse , c a rry in g  a w ay  the u n d e r-  I 
p in ing .
T h ere  is  m uch  d issa tis fac tio n  am ong  i 
tlie  p eop le  h e re  a t  th e  delay  in rec e iv ­
ing  th e ir  m ail. W iien th e  s te a m e r  a r ­
r iv e s  la te  in tlie  evening , o r  occasion- ■ 
a lly  in th e  m orn in g , th ey  h av e  to  w ait 1 
till th e  n ex t n ig h t fo r th e ir  m ail.
Get Your Stomach Right
S to m a c h  m isery , g a s  and  in d igestion  
e p ro m p tly  re lieved  w ith  M i-O -N a 
om aeli T a b le ts . A t K ittre d g e  Ptaar- 
uev on  m oney back  T  31 1
Want to Feel Just Right?
Take an NR Tonight
JUST TRY IT AND SEE how much better you feel in the morning. That **Ioggy,” 
headachy, tired, don’t-know-what’o-thc-niattcr feeling will be gone—you’ll leel tine.
T R O U B L E  IS, your system isclogged with a lot of impurities that your over-tvorked digestive and elim inative organs ca n 't  get rid of. Pills, o il, salts, calomel and ordi­
nary laxatives, cathartics and purges only force the 
bowels and prod the liver.
N a tu re 'i  R em ed y  (NI< T : b l c : a c 's  on thestontach, 
liver, bowels and even kidneys, net forcing, but ton­
ing and strengthening there oryens. T h e  result is 
prompt relief and real, lasting benefit. M ake the test.
N ature 's Rem edy will act prom ptly, thoroughly, yet 
so m ildly, »QCt -.tly, tli^t you r i l l  th ink  m im e her- t 
self has come to  the re ue and b  doing the work. J 
And eh , what a relief!
a ’ 11 ba surprised to 
find Inw ir.hirb better yea 
fed—bfichter, better every wsy. 
If habitual’y cr stubbornly ccn» 
n:?aud. t_:.e or.e K.’< Tablet 
eavb i»i-fct Dr 
you'll not hat e 
every day. Jci 
Mt Tablet af:i 
SuQcient to keep _ 
in good eonditioi 
you feeling your 
Get a  25
RfcmedyfWIabieisj . B ox 
is sold Guaranteed 
« n d  recom taended by your druggisf
WHITNEY & BRACKETT, Druggists, Thomaston, Maine
RTONIGHT-Tomorrow Alright Get a  25^ B o x
y
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A .re v iew  from  tho  co lu m n s of th is  
p a p e r  of som e of th e  ev en ts  w hich 
in te res te rt R ock land  and  v icin ity  for 
e ig h t  w eeks en d in g  Nov. 5, 1895.7 C apt. W a lte r  T ib b e tts  sold h is  In- 
I t e r e s t  in th e  schooner S a lv a to r , and 
* w as re tu rn in g  to h is  Rockland hom e 
w hen  In te rcep ted  by a  te leg ram  which 
offered  him  a flue position  in San 
F ra n c isc o  w ith  th e  firm  for w hich he
h a d  heen sailing .
A big crow d g a th e re d  n t L ong Cove 
t o  see th e  big b la s t m ade  by th e  Booth 
Bros. *  H u rr ic a n e  G ra n ite  Co. A tu n ­
nel th re e  fee t w ide and  four fee t high 
h ad  been du g  s tr a ig h t  in to  th e  s ide  of 
th e  g ra n ite  hill for a  d is ta n c e  of 56 
fee t an d  th en  b ranched  a t r ig h t  an g les  
fo r d is ta n c e s  of 30 and  36 feet. It r e ­
q u i r e d  tw o d ay s to  load th e  cells, 550 
Icegs of pow der an d  fo u r p o u n d s of 
d y n a m ite  be ing  used. A t 1 o’clock 
every  av en u e  of ap p ro a c h  to  th e  
q u a rry  w as closed and  h a lf  a n  hour 
la te r  th e  g ra n ite  se ttle m e n t w as co m ­
p le te ly  d eserted . J a m e s  S m ith , son of 
th e  su p e rin te n d e n t, pushed  th e  elec- 
ty ic  b u tto n  w hich  sek  off th e  b las t, and  
th e  sp e c ta to rs , g rouped  n ea rly  a  m ile 
aw ay , saw  th e  im m ense blufT r ise  from  
its  fo u n d atio n  an d  100,000 to n s  of 
g ra n i te  fell b ack w ard  in to  th e  q u a rry . 
C rev ices  w ere opened for a d is ta n c e  of 
20 fee t back  in to  the woods, an d  the 
.general a p p e a ra n c e  of th e  lan d scap e  
w a s  w h a t m ig h t h ave  been expected  
a f te r  a n  e a rth q u a k e . T he ld a s t  cost 
$3000.
G eorge H . C opeland b o ugh t from  the 
M isses  C oburn  land  on Beech s tree t, 
e a s t  of K. A. B urpee’s, w ith  th e  in te n ­
tio n  of build ing .
T im o th y  S u llivan , p o r te r  of th e  
T h o rn d ik e  H ouse, w as h av in g  a double 
ten e m e n t b u ilt  off P le asa n t s tre e t,  in 
th e  re a r  of th e  M arcus M itchell house, 
w hich  he had  b o u g h t som e tim e before.
T h e  S t. N ich o las  C afe, . J a m e s  If. 
C a rv e r  p ro p rie to r , com m enced b u s i­
ness.
B ert S im m ons, 11-y ea r-o ld  son of C. 
K. S im m ons, w as b ad ly  w ounded by the 
a c c id e n ta l d isc h a rg e  of a  rifle, w h ile  
on  a  g u n n in g  tr ip  in The. Bog.
A. J . B u rro u g h s  had h is left arm  
f ra c tu re d  by fa llin g  rock  in the  
D o h erty  q u a rry .
Dr. W. A. A lbee d ied  o f d ip h th e ria , 
c o n tra c te d  w hile  lig h tin g  th e  ep idem ic 
a s  a  m em b er of th e  B oard of H ea lth . 
H e had fo rm erly  p rac tic e d  in Union 
an d  C am den.
D. \V. R ussell, ow ner of o n e  o f  th e  
B a y  P o in t c o tta g e s , died in Brookline, 
M ass.
A res id en ce  w as being b u ilt  on P a rk  
s tr e e t  for L uigi C arlnJ.
Dr. R. B. M iller, d en tis t, rem oved  to 
R oxbury , M ass.
bam io , d a u g h te r  o f  Mr. and  Airs. E. 
p il. Jtose,*fcjl from  th e  s idew alk , b re a k ­
ing  h e r  co lla r-b o n e .
; G reenhouse^ , w ere  Shetng b u ilt  , on
I ’aijk s tr e e t  for A. W . C u n n in g h am .
T h e  T h o m as  W . H ix p ro p e r ty  on 
•'•SMirhWr R treet w as being  d iv ided  into 
h o u se  lots, and  tw o s tr e e ts  w ere  being• I  e : . H B ii  ‘ i
Temporary bonds of the First, Second and 
Third Liberty Loan have been converted into 
Definitive Bonds and are ready for delivery.
Please bring your receipt with you when 
‘ calling for bonds.
ROCKLAND. SAYINGS BANK
ROCKLAND, MAINE
A L L  K IN D S  OF
B U IL D IN G  M A T E R IA L
W . H . GLO VER CO.
^Here's
Every-day Food
w h i c h  b e s i d e s  b e i n g  u n u s u a l l y  
d e l i c i o u s ,  c o m b i n e s  h e a l t h  a n d  
s t r e n g t h - b u i l d i n g  q u a l i t i e s .
G rape=N uts
T h is  a t t r a c t i v e  w h e a t  a n d  m a lt­
e d  b a r le y  f o o d  n e e d s  n o  s w e e t ­
e n in g  —  i t  co n ta in s  its. ow n sugar  
d e v e lo p e d  fr o m  th e  grains in  m a k ­
in g .
E asy  to digest-No waste 
M oderate in price
A Food You’re S ure To Like
Made b y
Postum  Cereal CoJnc.Battie Creek,Mich.
laid o u t by G. L. F a r ra n d  and  E l- 
Icanah S pear.
Rockland la rg e s t ta x p a y e rs  and  c o n ­
ce rn s  w ere : C am den A- R ockland
W ater Co., $1436; A. F . C ro ck e tt *  Co. 
$769; John  T. B erry . $1505; F ra n c is  
Cobb*& Co., $1023; F ra n c is  Cobb heirs, 
Fll 15; L ittlerock  R ailroad . $691; Davis 
riiis.,,i. P e rry  Bros., U K * ;
C harles II. B erry , ag en t, $1036; Cobh 
Lime Co., $4858; L ucy <’. F a rn sw o rth , 
H266; A. K. S p ea r he irs , $1145; Jo h n  
Bird Co., $946.
M rs. C ora C ro ck e tt w as e lected 
p res id en t of th e  M ethod ist L a d ies ’ 
C ircle.
C apt. N. I’. S p ea r of th e  schooner 
Julia A. D ecker, w as hom e n u rs in g  a 
broken leg. T lie a cc id en t o ccurred  on 
the vessel w hile  th e  an c h o r  w as being 
hoisted.
H. W . -Thorndiki* and  C h arle s  I. 
W ilson re tu rn e d  from  a g u n n in g  tr ip  
up S tock ton  w ay w ith  74 woodcock 
and p a rtr id g e s .
J. F C ooper w as p ro p rie to r  of a 
candy  s to re  and  lunchroom  at th e  cor 
h e r oT M ain and  G ra n ite  s tre e ts .
G eorge M cK inney sold h is  milk 
ro u te  to  G eorge S im m ons of Rockville
T he s tq a m e r  K a ta h d ln , fo rm erly  of 
th e  Boston and  B angor line, w as 
burned  a t  Q uincy  for th e  m eta l it 
co n ta in ed .
T heodore R oosen’s b a rn  on A tlan tic  
s tre e t  w as burned .
M artin  Labe, a m em ber o f th e  old 
R ockljm d R and, and  a b u ild e r by trad e , 
died, a t  th e  age  of 75.
A b an q u e t w as given a t  N o rth w es t 
H a rb o r for th e  31 m em b ers  of the  D e­
fen d e r’s  crew , w in n e rs  of th e  in te r ­
n a tio n a l y ach t race, all of whom  hailed 
from  th a t  section . It w as e s tim a ted  
th a t  500 w ere p resen t a t  th e  b an q u e t 
w hich w as p receded by a p a ra d e  and  
co n ceit, and  w hich w as followed by a 
hall. Rockland w as rep re se n te d  by 
P o s tm a s te r  P a rk e r  T. F u lle r, E. W. 
Berry. E. O. H eald , H orace  L. S im o n ­
ton, S. D. G rav es  a lift F. A. W inslow, 
who w ere specia l g u ests .
C ap t. B en jam in  H aske ll, w ho h ad  
oeinm anded  a  n u m b er of Knox coun ty  
vessels, d ied  a t  his hom e, Bay View, 
aged  65 years .
M rs. R. N. M arsh  w as e lected  p re s ­
iden t of E dw in L ibby  R elief Corps.
T he  R ockland H o sp ita l w as rem oved 
from  S y n d ic a te  block to th e  T. F. 
L a n d e rs  house, Suffolk and  F u lto n  
s tre e ts .
T he  W. II. G lover Co. began  w ork on 
a  new house on L inden s tre e t  for ( ’ap t. 
.J. ( ’. Dobbin.
R. H. B u rn h am  resigned  as  < 
c le rk  to Become im peria l reco rd e r of 
th e  U nited  F rien d s, in New York. W.
“ T ell y o u r M other
K E M P ’S  B A L S A M
w ill s top  th a t  cougli, E i’.I. V.;. 
m o th e r givc3 i t t o i u e  w hen I g e t 
a  cough  an d  yoit d o n ’t  b e a r  u :c  
c o u g h in g  a ll  th e  t im e ."
i ll  n  j
IF. T ib b e tts  w as elected  a s  h is  suc-
! Jo sep h  G. M addocks resigned  as  
lig h tk ^ep e r a t  O w l’s H ead, a f te r  23 
.vears’ serv ice, and  w as succeeded by 
L lew ellyn N orw ood, who had  heen in 
ch a rg e  of th e  M atin icus s ta tio n .
T hese m arr ia g e s  w ere recorded : 
R ockland, Sept. 25, R alph  S taple?
and N e ttle  H askell.
C am den, Oct. 1, C h arles  F . Duffy and
M rs. Susie  E. L a ter .
C am den, Oct. 1. W illiam  T hom pson
P lu m m er of P h ilad e lp h ia  and  F an n ie  
L eland  of Cam den.
( ’am den, Oet. 2, F e rd in an d  I. Coom bs 
and  A gnes T ohen.
Rockland. Oct. 5. A d albert E. C ro ck - 
e tt  and  L o ttie  S. Bisbee,
R ockland. Oct. 8. G eorge T« C oom bs 
and  Je n n ie  E . B enson, b o th  of C a m ­
den.
T hom aston . Oct. 26, Levi C lark  and 
E lm ore W att.
Catflden, Oct. 29, G eorge E. K i t ­
tred g e  of C am den and  G eneva E. D ur 
gin. of Isleshoro.
T h om aston , Oct. 30, S am uel V 
P a r tr id g e  of T h o m asto n  an d  In a  M. 
O liver of W arren .
R ockland, Oct. 6. O rlando  Allen and  
Iola Bell O diorne. bo th  of S ou th  T h o m ­
aston .
R ockland. Oct. 9. E d w ard  W. M errill, 
J r., and  Je n n ie  L. M cllines.
T h o m asto n , Oct. 9, W illiam  H a s tin g s  
and  H a ttie  C raw ford .
R ockland, Oct. 16, A lfred  S. Black 
and  G race W. Ayers.
R ockland, Oct. 19, E d w ard  O’Brien 
G onia of T h om aston  and  E th e l C, 
FrceW hn of Rockland.
Sou th  T hom aston , Oct. 19, S idney  O. 
H urd  and  Celia J . P ierce.
T h om aston . Oct. 12, Jo h n  W. B rasley 
of F rien d sh ip  and  L u c re tia  G ra fto n  of 
T hom aston .
R ockland, Oct. 22, A rth u r  Bunton  of 
M anchester, N. H., an d  Ada Belle 
B erry  of Rockland.
St. George, Oct. 22. L eroy  C. S h eerer 
of T e flah t’S H a rb o r  and  Je n n ie  P e m ­
broke ^Barter, of G lenm ere.
T h e ‘b ir th s  fb r th e  five w eeks w ere:
R ockland, Nov. 1, to Mr. and  Mr? 
E lijah  C am eron, a  d a u g h te r—C h risto l 
K im ball.
N orth  H aven . Oct. 17, to  M r. and  
Mrs. E dw ard  F rye , a son.
Crtroden. Oct. 21. to Mr. and  M rs. 
C harles A. Drinktvat<*r, a  son
R ockland, Oct. 25, to  C ap t. and  M rs. 
C harles B urgess, a  soil.
R ockland, Oct. 12. to M r. and  Mrs. 
W. S. P e ttee , a d a u g h te r .
R ockport, Oct. 9, to M r. an d  M rs 
E d g ar I*. Shib les, a d a u g h te r .
R ockland, Oct. 15, to Mr. and  M rs 
W. S. L o th ro p , a d a u g h te r .
R ockland. Oct. 1, to  Mr. and  M rs 
lam es T. C ates, a son.
R ockland. Oct. 4, to Mr. and  Mrs, 
Leonard  C ollam ore, a so n — F ra n k  L.
Hope. Oct. 8 , ' to Mr. an d  M rs. W. O 
Norw ood, a d au g h te r .
S ou th  T h om aston , O ct 4. to Mr. and  
M rs. W illis  A. A dam s, a  d au g h te r .
R ockland. Oct. 9. to Mr. and  Mr? 
A rth u r  Cook, a (U tuphUu.j j ,
R ockiand. S ept. o. to All', a n a  Mils, 
jC. C. Payspp , a d a tfg h lo r- ••ip‘ !
T h o m asto n . S ept. 28, to -Mr.
M rs. W aiteKlDaHlrtR. a'feK nBDfn
R o c k p o r^  S ep t. 29, to C apt.
Mr A. F r in k  T h u rs to n , a daiighteV. \
S ou th  T h om aston , Sept. 30, t o , Mr, 
a n d  M i x , , E d w ard  A. S h erm an , a 
d au g h te r . , /
Schooner C arrie  T. P iilanb, w hich 
way d a m a s i d. by. fire, in A ugust, n ea r 
P ort T to y a f  * w as sold a t au c tio n  for 
$7800, and  th e .c a rg o  of 'lum ber w as 
sold th o u san d . W a sh -
bprn Bros* 4? Co., of T h o m asto n  w ere 
th e ’ pt^ncVd-B oM'nerk.
Rev. H . J . W ells res ig n ed  a s  p a s te r  
of tIfiV Cotiftrogtoional c h u rc h  in Union, 
becom e , a s s is ta n t/  p a s to r  of 'a<
ch u rch  in B rook lyn . ’
T he R ockport sh ip  W a n d er in g  Jew  
w as b urned  in Hong Konp.i T he vessel 
\<-As bu ilt a t  c i f i d e n  fri: *lR87, and  w as 
cornm anded .by-Capt. Djipicl C. N ichols.
F . L. Tapfdy w a s ’ fjirincipnl of V in a l­
haven  H igh  School, w ith  M. Alice 
Robbins a s la s flis ta n t. -
Edw . ( ’ounce sold his p lace in A p ­
pleton  to W illard  S h erm au .
F ra n k  E rickson , aged  6 y ea rs , fell 
in to a w ell in C rieh av en , and  w as 
Irow ned.
A rcan a  Lodge. K. of P., T h om aston , 
m oved to  its  new  q u a r te rs  in th e  Vinal 
block. ‘ 9
T he W. O. M aste rs  E ng ine Co. of 
T h om aston  w as en te r ta in e d  by the 
K ennebec E n g in e  Co., in B ath. D in ­
ner w as served  in H otel Phoenix, and 
th ere  w as a co n cert an d  hail in tlie 
A lam eda.
Rev. C. W. F ish e r  w as o rdained  as  
p as to r  of th e  R ock p o rt C ongrega tiona l 
church .. Rev. C. D. B oothby p reached 
the s.ermon.
B. F . C opeland  w as e lec ted -p resid en t 
of tlje T h o m asto n  E p w o rth  League.
Mrs. b e o rg e  Burd w as e lected  p re s ­
ident of th e  B a p tis t  R adies C ircle in 
C am den. M rs. Ju liuson  K n ig h t w as 
e lected  p res id en t of the  C o n g reg a tio n a l 
C ircle.
A Good W ill S ociety  w as organ ized  
in R azorv ille  w ith  M rs. S. L. G ray  a s  
its  p res id en t.
H en ry  L. M ak er w as in sta lled  a s  
w orsh ip fu l m a s te r  o f  A m ity  Lodge, 
Cam den.
T lie H u n t bu ild ing  in C am den, o c c u ­
pied’ by T. A. H u n t c lo th ier , and  H. L. 
P e rrin ’s r e s ta u ra n t  w as p a rtly  d e ­
s troyed  by lire. T he  to ta l loss w as 
>6000.
T w elve m em bers of th e  K nox W heel 
Club of T h o m asto n  h ad  a  race  from  
T ho m asto n  to  C rescen t B each . F ru n k  
E lliot wen.
T h e  T h o m asto n  football team  o rg a n ­
ized w ith  P ercy  B a r tle tt  a s  m an ag er 
and  E. W. IT ince  a s  c ap ta in .
M rs. H. L. A rau  w as e lected  p re s i ­
den t of th e  C am den W. C. T . U.
A. I’. C o rth ell’s  livery  s ta b le  in 
Rockport w as burned . F ive h orses 
and  a  cow p erished .
< & r
All th e  hom e new s. T h a t  la w h j 
he people m u st re a d  T h e  C ourier- 
U '/h tto  ovarv
MAN’S 
BEST AGE
A m an is a s  old a s  h is  o r g a n s ; he  
can b e a s v igorou s and  h ea lth y  at 
70 a s  at 35 if  h e a id s h is  organs in 
perform ing th eir functions. Keep  
you r vital organs h ealth y w ith
COLD MEDAL
BaaaaHaj
The world’s standard  rem edy for kidney, 
liver, bladder and  uric acid troubles 
einca 1696; corrects disorders; stim ulates
vital organa. All druggists, three sizes, niuore »ald tree. I n .» cli 
U e k  lot lb. n m  Gold M .d .l m  m «*V U * ' d  *‘ii i
eu4 atv.yl »e iuut.twa -- - . luu.
A REAL PLEASURE
TO TELL ABOUT IT
Mr9. Bonville Feels She Is Do­
ing Any One a Favor To 
Get Them To Take Tanlac.
“S ince tak in g  T an lac  m yself I feel 
th a t  I uftilitd be doing  anybody who Is 
su ffe rin g  like 1 w as a real fav o r by 
g e ttin g  th em  to  try  the  m edicine, too ,’’ 
sa id  M rs. F ra n k  Bonville, M ain s tre e t, 
W est R utland . Vt.
“ Before I got T an lac  I suffered w ith  
a severe  ca se  o f s tom ach  tro u b le  and 
ind igestion . N o th in g  1 a te  seem ed to 
ag ree  w ith  m*. and  at tim es I becam e 
so n au sea ted  I co u ld n ’t re ta in  a th in g  
on m y stom ach .
"I would b lo at a ll up  w ith  g a s  th a t 
caused  my h e a rt  to  p a lp ita te  d read fu lly  
and  a lm o st sh u t  off m y b rea th , so 
th a t  I could w alk  only a l it tle  w ay 
w ith o u t g iv ing  ou t com pletely.
“ I had aw fu l sick h ead ach es  and  
dizzy a tta c k s , And w as so n erv o u s th a t 
a t  tim es 1 h a rd ly  knew w h a t I w as 
doing. My k id h ey s bothei’ed ine c o n ­
s id e rab ly  and  1 had frig h tfu l p a in s  in 
th e  sm all of m y hack. Life w as such  a 
b u rd en  to m e th a t  I becam e very  d e ­
sponden t.
“ I finally decided  to see w hat T a n ­
lac would do fo r m e so I go t a bottle , 
anil m y tro u b les  began to d isa p p e a r  
r ig h t along . I now have a sp lend id  
a p p e tite , and  can  eat an y th in g  I w an t 
w ithou t a sign of ind igestion , n au sea , 
gas, p a lp ita tio n  o r sh o rtn ess  of bre.'Uh. 
I’m en tire ly  free  from  h ead ach es  and  
d izziness, and  m y hack no longer 
p a in s  me. My n erv es  have qu ieted  
dow n and a t  n ig h t I sleep ju s t fine.
“ I have g a in ed  co n sid erab le  w eight 
and  feel m uch b e tte r  in every w ay th an  
I have in a  long tim e. IPs a rea l 
p leasu re  to  tell how T an lac  h as  helped 
me, and  I’in su re  it will do a s  m uch 
for anybody  else  in a  like Condition,”
T an lac  is sold in Rockland h.v C o r­
n e r D rug  S to re , F. M. W hite  & CO., 
VTnalhaveni W h itn ey  & B ra c k e tt, 
T hom aston , - W. K. Jo rd an , S ou th  
W a rre n ; H. L. R obbins. U n ion ; W m. 
E. Sheerer, T e n a n t’s ’ H arb o r; K nox 
C ooperage (Do., W est R ockport; F. L. 
Ludw ik, W ash in g to n  and  by  every  
lead ing  d ru g g is t in every  tow n.—Adv.
M OVING
3 Auto Trucks for moving and 
long distance hauling of all 
kinds.
We move you anywhere in 
New England. You save 
Crating^ Time and Money. 
H . H . S fO V E R  CO.
Tel. 219 U N IO N  ST.. RO CK LAN D 
'■ ' .- I R2tf
m e a n s  g o o d  h e a lth
I t  is our b e lie f  t h a t  no
o th er rem edy so ld  in i
l la in o  hns received  su c h l
.long-continued p a tro n ag o
a n d  sueli u n s tin te d  e n ­
dorsem ent from  so m any
w ell know n res id en ts  o f
c ities , tow ns, an d  v i l ­
lages in th is  s ta te  as “ L.
L .”  A tw o o d ’s M edicine.
G enuine tes tim o n ia ls  b y
th e  th ousands are  on filo
j  ra is in g  i t  fo r  its  w on­
d e rfu l success in re liev ­
ing  and  cu ring  ev e ry
fo rm  of stom ach tro u b le ,
ind ig estio n , dyspepsia,
ac id ity , loss o f  appo tito ,
gns, llu tte rin g , nausea,
l ad  b rea th , con stip a tio n ,
biliousness, c te . I t  is
th e  sa fe , qu ick  rem edy.
B uy i t  now a t  any  sto re ,
GO cen ts a  ho ttie . S a t is ­
fac tio n  assu red  by th o
“ L . F . ”  M odicino Co.,
P o rtlan d , Mo.
Capudine
li q u iox
Q U IC K  R E L IE F  < 3  
N O  A C E T A N I1 . ID E
N O  D O P E
NO BO O ZE
IT'S RELIABLE FOR *
H E A D A C H E
Estate of McIntire and O'Neil
Kimx County In Court of Probulu hold nl 
Rockland in vnculioii on the 25lh day of 
October A l> 1020
E. M O'Neil, Hui’vlvliig Partner of flic catatc 
of McIntire A: O'Neil, laic of Kocklund, in said 
County, dccc.iHcil, Inning pichcntcd Ills first 
and final uccoynt of administration of said 
estate for allowance.
Ordered, That notieu thereof be given, omc 
week, three weeks subdessiveiy. In The 
Courier-Gazette, piildished in Uockland, in said 
County, that all parsons interested may attend 
at a Probate Court to be held at Itocklaud, on 
the 16th day of November next and show cause, 
ay they have, why the said account should
not be alluwed.
OSCAK 11 EMERY, Judge.
A true eoyy Attest :
129T135 11ENRV 11 PAYSON, Hegluler
Estate of David C. Smith
iox County In Court of Probate held at 
Itocklaud in vacation on the 25th day of Oc­
tober A h  1920
S Littlefield, Surviving Administrator d
it David C Smith, late ot 
eeeased. having pre- 
couut of udmiuistyA-
thereof bt
why tlie
the estate
Kocklund, in said Co 
scntcd his third and 
tioit of said estate 
Ordered, That no 
week, three wee 
Courier-Gazette, pub 
County, that all jiei 
at a i’robute Court 
die 16lli day of I 
cause, If any they li 
should not be allowed
OSCAK 11. EMERY, Judge.
A true copy Attest :
I2UT135 JIENKY II PAYSON. Kegiater 
EOT ICE :l 7 l i . '  i Ukferof I: . k.and and 
iill other Interested pi
or Sale, dated May II.
Clerk s OOP e In Wane 
L. Elder, then of L'ulo 
and soft wood lumber t 
stipulated that said ti 
two years 1 now, by 
said time limit, forbid
land, in said 
1 may attend 
Kockhind, ou
. recorded ut Tov 
conveyed to Byri 
rtuin standing 01 
With the coudltli
Estate of Herman E. Edgecomb 
STATE OF MAINE
To the Honorable, the Judge of the Probate
Court in and for the County of Knox
Respectfully represents Frank J Esancy of 
Appleton, Administrator of die estate of Her 
man E. Edgecomb. late of Appleton, in said 
County, deceased. Intestate, that said Herman 
E Edgecomb at die time of his decease was 
die owner of certain Real Estate situated in 
said Appleton, to wit,' an undivided third part 
nf said real estate, which divided, is Ixtundcd 
and described as follows, viz: Beginning nt 
die westerly abutment of the Cutter Bridge, so 
called ;
Thence northwesterly on die road ten ro d s:
Thence southwesterly thirty (30) rons to stake 
and stones:
Thence southeasterly nine (9) rods to a point 
on tlie mill stream three rods below the west­
erly corner of tlie m ill:
Thence up die stream to tlip place of lie 
ginning, together with an undivided third part 
of the mill privilege adjoining die above de­
scribed premises, also one undivided third part 
of the s ave machinery in mill. Also an un­
divided third part of the budding
That the dcbls of said deceased as 
can he ascertained amount to, with 
funeral expenses, etc., $1,001 02
And the expenses of sale, and of 
administration to, 112 02
Amounting In all Io. $1,113 04
That the value of the Personal Estate
is, $1,036 03
That die Personal Estate Is therefore
Insufficient to pay tlie debfs of the
de< eased, and expenses of sale ami
administration, and it Is neeessarv for
that purpose to sell some part of the
Real Es'ato in* raise die sum of. $ 107 01
Wherefore your petitioner prays that lie may- 
lie licensed to sell ami convey at private sale 
so much of said Real Estate as is neeessary 
to pay said debts, and expenses of sale and of 
Administration.
Dated at Rockland, M e, tills Oth day of 
October A D. 1920.
FRANK .1. BH.VNCY
Knox County -
In Probate Court, held at Rockland, on tlie 
nineteenth day of October.
Ou lhe petition .aforesaid, Ordererl, That 
notice is given, by publishing a copy of said 
pelltloti, wldi tills order tiiCreon. Once a week 
for three weeks successively, p d o r to die third 
Tuesday of November next, in Tlie Courier- 
Gazette. u newspaper printed In Rockland, that 
all peraoits intcn ued tnay nttehd al fl Count ol 
Probate then to be held in Rockland, an# show 
cause. If any, why the prayer of said petition 
should not ho granted J
OKCAR H EMERY. Judge 
A t rue Attest :
129TI35 HENRY H PAYSON, Register.
Estate of Ffhnces S. Wade
STATE OF MAINE'
To the, Honorable, the Judge of die J’robate
(’ourt. In mid for JJ»e County of Knox.
Uespec’fdlly reprdscntA Frank B. Miller of 
Rockland, In said County of Knox, administra 
tor of tlie os'.nto of Frances S. Wade, late of 
Warren* Ih said County, deceased, intestate, 
that said Fiances S Wade at tho time of her 
deceasa was tlie^ownet- of certain Real Estate 
with tpe buildings Ibereon, being an undivided 
half . part Hlcreof, situate in said Warren, 
boutided and described as follows, to w it: Com- 
rnenViptJ nt a fence bolt at die southeast cor- 
nef of land of tlie heirs of Edwin A Hosmer,
die north side of Union• street in Warren 
village; tlienco norfherly by laud of' the heirs 
of said Hosmer 15 rods to stake and stones at 
corner of land of dm heirs of Ahljalt Vinal: 
.thence by tho land of die heirs of said Vinal 
five rods and J 5 links to stake ami stones in 
lino of land of heirs of Oscar Teague; tlienco 
southerly by laud of said Teague lieirs 15 rods 
to Main street, tlienco westerly by said Main 
street, 5 rods and in links to die first men­
tioned bouuds, containing one-half acre, more 
or less, reserving a right of wav across 
easterly side thereof to pass wldi teams 
otherwise front die Held of said Vinal heirs to 
Main street.
That die debts of the deceased as
nearly as can he ascertained amount
to, $3,500 00
And tlie expenses of sale and ad-
nilnist raj Ion to, 50 00
Amounting in all tn, $3,550 00
That the Personal Estate is therefore 
insufficient to pay tho debts of tlie 
deceased, and expenses of sale and or 
administration, and it Is necessary for 
that purpose to sell some part of the 
Real Estate to raise the sum of, -$3,350 00
That die residue would be greatly depreci­
ated by a Htille of any portion' th ere o f;'
Wherefore your petitioner prays that he may 
lie licensed to sell and convey the wlioio of said 
Real Est.-pe at private Halo for dm payment of 
said deids, legacies and expenses of sale and of 
administration.
Dated at. Ifocldand, M o, this ICth day of 
October. A 1). 1920.
FRANK B. MILLER.
Knox (.’ounty—
In Probate Court, held a t Rockland, on die 
nineteenth day of October, 1929
On die petition aforesaid, Ordered, That 
notice he given, by publishing a copy of said 
petition, with this order thereon, once a week 
for three weeks successively, prior to die third 
Tuesday of November next, in Tho Courier- 
Gazette, a newspaper published in Rockland, 
tliat all persons Interested may attend at a 
Court ’of Probate then to lie hold in Rooldaud, 
ami show cause, If any, why die prayor of said 
petition should not bo graulod
OSCAK H. EMERY, Judge.
A Into copy Attest :
129T135 HENRY II PAYSON, Rcgls’er.
Estato of Joseph H. Flint 
STATE OF MAINE
Knox, ss.
At a Probate Court held at (tocklaud in and 
for said County of Knox, on the nineteenth 
day of October* in tho year of our Lord one thou­
sand nine hundred and twenty.
A Certain Instrument, purporting to he the 
last Will and Testament of Joseph II Flint, 
late of Kocklund, in said County, having been 
prcqcntcl for probate, and application having 
been imide that no bond he required of the 
executor named in the will.
Ordered, That uotleo thereof be given to all 
persons Interested, by causing a copy of this 
Order to ho published tinee weeks successively 
in The Courier-Girzetto, a newspaper published 
at Ro(*klund, in said County, that tlmy may ap­
pear at a Probate Court to he held at dock­
land, in ami for said County, ou the sixteenth 
day of November A. D 1920, at nine o’clock In 
the torenoou, and show cause, if any they have, 
why tho prayer of tlie. petitioner should not he 
granted.
OSCAK II EMERY, Judge of Probate.
A true copy Attest :
129TI35 HENRY II PAYSON. Reglsler.
Estate ol Lari C. Perry
STATE OF MAINE 
To the Honorable, the Judge of the Probate Court
in and lor tite County of Knox.
Respectfully represents Morris It Perry, of 
Itocklaud, Gitardhin of Earl C Perry. That 
said minor is tlie owuor of certain Real Estate, 
situated In Tliomaston, in said County, ami de- 
rlhed as follows, viz: One undivided twenty- 
seventh (1-27) part thereof, one undivided 
twenty-seven,li pari or tlie buililings thereon,
id bounded amj described as follows:
Beginning at (lie corner i 
TI,a teller streut ami on the
reel
Tlieime running north on Hu* east side of 
Ilenn  street one liundiei^ ami Hfty (159) feet
stake a ml shines;
Thence east, parallel with kuld Thu,citer street, 
of tlie north line tliore.uA otie hundred feet (199)
s ake ami stones ; *
Thence souili, parallel with said Henry street, 
m hundred and Htt> (156) tuet to the north
Him of Thatcher s tree t:
'Bietieo west on tlie north line of Thatclier 
street to place of beginning, one hundred (196) 
tec,
Also a like In,crest ill another lot of laud 
ou tlm opposite side ol said Henry street ami 
hounded and described as follows:
Beginning at a point at the corner ou tlm 
uoitli side of Thatcher street and ou the west 
line of Henry street ; •
Thence running north on tin* west line of 
Henr.i street one hundred and lifty (156) feel 
to slake and (duties:
Thence west, paruilcl with the north line of 
said Thatcher street, seventy the (75) teet to 
stake ami stones;
Thence soutli, parallel with the west Hue of 
llen ii street, one hundred ami fifty (156) feet 
to the North line ot said Thatcher street ;
Tbeiieu easterly on the north line or 'fhatcher 
street seventy-live (75) teet to point of be­
ginning.
That there is not suffieieut personal estate 
for the pa\ineut of debts, expenses of sale ami 
guardianship and for (ho support ami educa­
tion of said waid, and to provide a reason­
able sum in anticipation of ae.cruiug exjouiscs 
Tiial it would he for tlie benefit of said minor 
that said Koal Estate should be sold for said
purp e 
That advantageous offer of torty do 11ais 
ide therefor to your petitioner, ami 
eies, of all (‘oueeiiiexl will be pro- 
i acceptance ot said otTer
be prays that lie may be licensed 
convey at private sale in accord-
J real otate tor the
aid
nine, 1 Hi da
MOURI8 B PERRY.
Court, held at RockJund,
with this orde
by publishing
Id. Ordered,
OS( AR II EMERY. Judge 
Attest :
HENRI H LAYbON, Megger.
M A I N E  C E N T R A L  R A IL R O A D  
T r a in s  L ea ve  R o c k la n d  for 
Eastern Standard Time
Angii'da. AJ7.00«.m.. 17 3 0 n. m ..B  10p. m. 
Bnngor A {r.00*.m .. 17.30a. m . ti 10p.m . 
Bath. A 17.00a m . 17.30n m.. tl-IO p  m. A jl.30 
p m.. 11.35 p. m
Boston . A 57 OOa m . 17 30n.m .. 11.10 p. m. 
Bruns wick , §7.00 a. in.. 17.30 n. m . 11.10 p. m.,
11.3ft p m
Lewiston, A §7 00 a m.. 17.30 a tn., 11.10 p tn. 
New York , 11.35 p. m.
Portland, A§7.00 a. n,.. 17.30 a. tn., |1 10 p. tn., 
11.35 p tn.
Waterville. A §7 00 a. in.. 17.30 n. tn.. it 10 p tn. 
Woolwich. ?7.<H> u m.. 17.30 a .m . 11.10 p m.
§l.30p tn.. I4.36p tn.
t  Daily .except Sunday. § Sunday only.
A Passengers provide own ferriage iKtweeii Wool 
wich nnd Bath
D. C. DOUGLASS. M. L. HARRIS, 
0-20-20 V .P  & Gen 1 Mgr. Gen I Passenger Agt.
Eastern Steamship Lines, Inc
Banqnr Line
Leave Rockland Mondays ami Thursdays nt 
6 p m fur Boston.
Retupm Leave Boston Tuesdays and Fri­
days at 5 p m (Standard Time) for'Rockland. 
Bangor ami way landings
Leavo Rockland Wednesdays nnd fHnUtrdiytt 
n, 5 a. m for Bangor ami way lamll'ngs
Return Leave Bangor Mondays dml Thurs­
days a, II a. m for Rockland, .Boston nnd 
way landings.
Mt. Desert and Bluehill Lines
Leave Rockland Wednesdays ami Saturdays 
a, 5 a in for Dark Harbor. Hofith Brooksville. 
Hargeptvllle, Deer Isle, Bromllu, Southwest 
Hiirltor, Northnnst Ilarltpr, Srdi Harbor and Bar 
H i I bni
Return-*-Lenvo Bar Harbor Mondays and 
Thursdays nt 7 a. in. for Rockland and way 
landings, via Jtrooklln
Service, botween Rockland and Eggcmoggln, 
Houtli HHiehill and Biucliill is suspended until 
further Aiotlce
Hervlfe between Hoeklnnd ami North Haver, 
and Stgnlngfmi w'li be performed by flic Vinal­
haven Ac Rockland Steamboat Co.
Vinalhaven and Rockland 
Steamboat Co.
Thn Direct Rot,to
—Between —
Ro ck lan d , vin a lh av e n . north h a v e n , 
q STONINGTON. ISLE AU IIAUT AND
SWAN'S ISLAND
CHANGE OF TIME
C om m encing MONDAY, OCTOBER 
25, S te am e r will leave R ocklandn a t
1.30 P. M. for V inalhaven , N orth  
H aven, S to n in g to n  and  S w an ’s 
Island.
R etu rn in g , Icavo S w an ’s Island nt
5.30 A. M. for S ton in g to n , N orth  
H aven, V inalhaven  and Rockland.
W . K. W H IT E . 
G enera l M anugor.
laxi Cab and Carriage Service
BAGGAGE TRANSFER
B E R R Y ’S TR A N SFER
11 WINTER ST,. ROCKLAND
T elephone 408 71tf
Estato of Ernestine S. Stevens 
HTATE OF MAINE
Knox, ss
At a Probate Court held at Rucklaml in nmi 
for said Comity of , Knox, on Die 19,1, day of 
October, in tlie yeiir of our Lord one thou­
sand nine Hundred aiyl twenty.
A petition asking for tlie appointment, of 
Clyde E. Stevens as administrator on the estate 
of Ernestine S Stevens, late of Rockland, In 
said County, having been presented
Ordered, That notice thereof he given to all 
pontons intorested, by causing a copy of this 
Order to lie published three weeks successively 
In Tlie Courier-Gazette, a newspaper pnhllsbod 
at Rockland, in said County, that they may np- 
pear at a Probato Court to be held at Rnpk- 
laml in and for said County, ou the slxteotith 
day of November A D. 1920, ami show catise. 
it atiy they huve, why tlie prayer of Hie pot I 
tloner should no, be granted.
OSCAR Jl EMERY, Judge of Probate.
A true ropy Attest.:
129TI35 HENRY II PAYSON, Register.
Estate of Sarah M. Cook 
STATE OF MAINE
Knox, ss
At a Probate (’ourt held at Rockland in and 
for said County of Knox, ou the nineteciitli day 
of October, ,n the year of our Lord, one thou­
sand nine hundred ami twenty.
A petition asking for the appointment or 
Arthftr L Cook as administrator on Hie estate 
of Sarah M Cook, late of S, Ge<trgo. in said 
County, having heen presented and application 
having been made that no bond lie required of 
said admiulstrator
Ordered, That notice thereof he given to all 
persons Iriteres'cd, h.v causing a copy of fids 
Order to bo published three weeks successively 
in The Courier-Gazelle, a newspaper published 
a t Rockland, In said County, that they may ap ­
pear at a Probate Court to lie held at Rock­
land In ami for said County, on Hie sixteenth 
day of November A D. 1926, at nine o’clock In 
the forenoon, and show cause, if any they 
have, why the prayer of the petitioner should 
not he granted
OSCAR II. EMERY, Judge of Probate.
A true copy Attest :
I29TI35 HENRY II PAYSON. Register
Estate of Stillman N. Simmons 
STATE OF MAINE
Knox. ss.
At a Probate Court held at Roeklaml in and 
for said County of Knox, ou Hie 19th day ot 
October, in the year of our Loi<L on<’ thou 
sand nine hundred and twenty
A Certain Instrument, purporting Io be the 
last Will und Testament of Stillman N Sim­
mons, late of Apple,on, in said County, having 
been presented for probate
Ordered, That notice thereof lie given to ail 
persons Interested, by causing a copy of this 
Order to lie published three weeks ttllccesHlvuly 
In The Courier-Gazette, a newspaper published 
at Rockland, in said County, that they may ap
r at a ITohatA Court to lie held at Rock 
laud, in ami for said County, ou Hie 16th day 
of November A D 1929, at nine o'clock in Hie 
forenoon, ami show cause. If any they have, 
why Hu* pruyor of the petitioner should not 
ho granted.
OSCAR 11 EMERY, Judge or Probate, 
true copy Attest :
129TI35 HENRY 11 PAYSON. Register
Estato ol Hoary Johnson
STATE OF MAINE 
To the Honorable, the Judge of tin* Probate
Court, in ami for the County of Knox 
Respectfully re|ireseuis Frank It Miller of
Rockland, in said County of Knox, administra 
tor of tlm estato of Henry Johnson, latxi ot 
Marten, In said County, deceased, intestate 
that said Heiity Johnson at the time of his
w.is the owner of curtain hit or parcel 
of land, situate In said Warren, iMtumled and 
described as follows. Io wit: Beginning a t a 
tlr tree .ii Hie iiorUiwest <oim r >>l lot «.i 
land, formerly owned by Miles Cobh, now dc 
reased, ami later owned by John Watts ami 
others; thence south I deg wist by said Watts 
ami Zara Rohiusoii 199 nsla to land which 
John Andrews sold to Lite Copula ml : theme 
souHi H6 deg east by said Copeland*!* lumi
ids Io land of Seth Cram*; thence 
north 29 deg. east by said Crane's land 153 
ids by said road to the llrst bounds, contain­
ing 29 114-res, and 15 rods,
Ami the said Frank It Miller further npre-
seuls that ou the I5lh day ot April A D 1919.
Ilreusud to sell and convey at privute 
sale the whole of the real estate belonging to 
the said Henry Johnson for the paymuul of debts
ofState and the 
administration, hut no salt 
within the time jit escribed 
tiled and granted on the 28 
D. 1929; dial by misla. 
rilled lot wa*omitted fro: 
r Hie sale ot the real est 
id the purchaser having 
r the whole or the real 1 
Henry Johnson died seized 
petitioner prays tliut he ma
having bee 
ti day of Keptemht
of said Johnson, 
ilracted ami paid 
1 to of which said
the purp< 
Dated 
October t
FRANK R MILLER
OSCAR li EMERY, J 
HENRY 11 PAYSON. Reg
BE A  BO O STER I
T R A D E  A T  H O M E  I 
T A K E  t llE  H O M E  C A P E R  I
Professional EB u sin e ss C am
DAVIS .& 5TURM ”
Chiiopractors 
P a lm er School G rad u a te s  
400 MAIN ST., RO CKLAND, M AINE
E. W. HODGKINS, M. D.
Office: VINAL BLOCK. THOMASTON 
Office Houre: I to 3 end 7 to ^  P. M. 
Retldence until 9 A. M. and by Appolntmeat 
TELEPHONES: Reitdence. 41-4; Office. I4t
83-tf______________________ ____________
Drs. T. L. & Ruth McBeath
Osteopathic Physicians
»  UNION STREET. ROCKLAND, MAINE 
HOURS: 9:00 A. M. TO 4:00 P. M. 
EVENINGS A SUNDAYS RY APPOINTMENT
TELEPHONE 1.18 l-tf
DR. J. C. HILL
R esidence and  Office, 26G M ain S tre e t  
Office H o u rs: R ockland, Me.
10 to 11 A. M.; 1 to  2 P. M.j 6 to 8 P. M.
-,f
DR. A. W. FOSS
11 Beech 8tre«t 
ROCKLAND. MAINE
OFFICE HOURS: 1:00 to 3:00; 7:00 to «:fl 
TELEPHONE 348
I l - t f
H. V. TWEEDIE, M. D.
Diseases of the Eye; 
Refractions, Etc.
407 MAIN STREET 
H'urt: 9 to 12 A. M.; I to 5 P M. 
Retldencn. 21 Fulton Street. To!. 301-J.
Offtcn 4 01661100(1 493-W.
DR. C. D. NORTH
Physician and X-Ray Operator
OFFICE. 15 Bftftoh Street. ROCKLAND 
OFFICE HOURS: Until 9 a. m.
1:00 to 3:00 and 7:00 to 9:00 v. M.
TELEPHONE 712 fll-tf
D R . F. B . A D A M S
Office 400 Main 8treet. ROCKLAND. MAIN! 
Offico Hours, until 9 a. m.; I to 4 & 7 to • p. « . 
OFFICE TELEPHONE 160-W 
Residence— Thorndike House. TEL. 820
George LangtryCrockett.M.D.
MEDICAL EXAMINER WITHIN AND FOR 
KNOX COUNTY 
R O C K L A N D
No. 18 Summer Street. Third Resldeaeo Fre« 
Main Street. Telephone 305.
104 tf
DR. LAWRY
25 Oak Street
H0UR8:
Until 9:00 a. m.
2 to 4 p. m.; 7 to 9 p.
ROCKLAND. ME.
TELEPHONE 171
DR. F. S. POWERS
Dentist i )■
ORTHODONTIA (MrnlahtcnlnB teetli) 
GRADUATE IIARVAlin DENTAL COLLEGE 
299 MAIN STREET. ROCKLAND
Spear Block..............Foot ol Park Street
Office Hours; 9 to J2; I to 5, TEL. 745-M.
DR. IRVILLE E. LUCE
■ • ’ * J ' 1 : 1
" D E N T I S T
DR. W. HARRISON SANBORN
Dentist
410 MAIN STREET. ROCKLAND. MAINE 
Opposite Thorndike Hotel 
X-RAY and DENTAL ELECTRIC TREATMENT
05-tf
DR. EMERY B. HOW ARD
Dentist
M7 MAIN STREET, ROCKLAND. ME. 
AFove Huston-Tuttle Book Store 
Phone 49S-M. Office Hours: 0 to 12 and I to ■
THE SILSBY HOSPITAL
E. B. SIL SB Y , S u rg aan  
—and—•
X -R A Y  O p era to r
f l l  B U M M E R  S T R E E T , R O C IL A M l  
T E L E P H O N E  123
I B - l i t
W. A. JOHNSTON. R«(J. PHC.
JOHNSTON’S DRUG STORE
COMPLETE DRUG AND SUNDRY 
LINE. SPECIAL ATTENTION TO 
PRESCRIPTIONS. KODAKS. DE­
VELOPING, PRINTING AND EN­
LARGING.
370 Main St. Rockland. Me. 
L. W. BENNER 
— Dealer in—
All Kinds of Real Estate
2 North Main S t , Rockland
is . t r
E. J. SMITH
Real Estate
l«0'/'2 MAIN STREET 
ROCKLAND, MAINE
GEORGE W. FOSTER 
Dealer in Pianos 
Fine Tuning
75 Cedar Street. Tel, 572-M 
L  R. CAMPBELL 
Attorney at Law
Special Attention to Probate Matters 
375 MAIN STREET : : : ROCKLANO. ME.
EDWARD K. GOULD
Attorney at Law
COR N ER  T ILLS O N  AVE end M A IN  S T R F F T
FRANK H< INGRAHAM*
Attorney at Law 
SPECIALTY PROBATE PRACTICE 
431 MAIN S T H ttr : : BUCKLAND. ML. 
r«lanhon«ii— flrtlra 4«R Houaa M13-W HI »<
ARTHUR L. ORNE
Insurance
Succetiur to A. J. Erskine A Co.
117 MAIN STREET : : RUCKl ANO. MAINI
A. C. MOORE
I PIANO TUNER
With the Maice Music Cum pan, 
RESIDENCE ItLLPHONL. 254 2. R0CRP0R1
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THOM ASTON
F r id a y  even ing . Nov. 19, th e re  will 
be a costum e p a r ty  n t the  M ethod ist 
p a rso n ag e . All over 12 y e a rs  of age 
a re  included in th is  in v ita tio n .
Mr. and  M rs E a rl AViIson. Mr. and 
M rs. ( ’ha rle s  C re igh ton . F red  E innell 
and  Joseph  E m ery  a re  am o n g  those 
w ho  a tten d ed  th e  Bow doin an d  M aine 
foo tba ll gam e.
Mr. and  M rs. M erton H u n t and  c h il­
d ren  R u th  and  R alph  of C am den  w ere 
g u e s ts  of Mr. and  M is. W a lte r  S w ift 
T h u rsd ay . M iss Ada Sw ift w ho has 
been  in Cam den for a week re tu rn ed  
to  h e r hom e w ith  them .
F rom  th e  M aine L ib ra ry  B u lle tin : 
Do som e read in g . You can . in the  
ev en in g s  to  com e. J a r  yo u rse lf o u t of 
th e  p e tty  ru t w here  c irc u m sta n ce  h as  
p laced  you an d  becom e a fam ilia r  of 
th e  im m o rta ls . You m ay learn  to face 
th e  w orld  w ith  a new  confidence. a new 
poise, a new se lf-re sp e c t, b^cuuse you 
h av e  m ade  yo u rse lf a c itizen  of the  
nge. R ead for th e  joy it will give ydt>, 
fo r  th e  good it will do you. “Show  me 
a  fam ily of read e rs ."  sa id  N apoleon, 
“ and  1 will show  you th e  people  who 
ru le  th e  world."
M iss M ildred S te tso n  of W arre ll h as  
been v isitin g  a t the  hom e of Mr. and 
Airs. W a lte r  Sw ift.
T he a n n u a l m eetin g  of th e  T h o m a s ­
to n  Local of N. E. M. P. A. will he 
held  nex t W ed n esd ay  even ing  a t  7.30 
a t  M oody’s law  oflice. All m em bers 
a re  req u ested  to  he p rese n t a s  th is  
m ee tin g  is one of g re a t  im p o rtan ce .
M rs. John  M itchell is in tow n for 
th e  w in ter.
T he  A ux ilia ry  Guild will m eet w ith  
M iss Alice Y oung tills  T u esd ay  e v e n ­
ing.
. E lm er S tu d ley  of W a rre n  h a s  r e ­
c en tly  p u rch ased  th e  V inal house and  
w ill occupy it tills  w in ter.
T  hom as R. M cP hail left S u n d ay  for 
D e tro it a f te r  sp en d in g  a week w ith  his 
m o th e r, M rs. R. J. M cPhail.
T he Red C ross Roll Call w ill be 
he ld  a t the  M ethod ist c h u rc h  nex t 
T h u rsd ay  ev en in g  and  m em b ers  a re  
req u ested  to  respond, e ith e r  in person  
o r by le tter.
L a s t W ednesday  ev en in g  A rcana  
Lodge. K. o f ’ P.. w orked  th e  degree  of 
P a g e  on E rn e s t H orsley . T om orrow  
ev en in g  th e  ra n k  of E sq u ire  w ill he 
co n fe rred  upon th e  sam e can d id a te .
Rev. H ow ard  A. W elch  of Rockland 
w a s  th e  sp e ak e r  a t  a very  in te re s tin g  
m ee tin g  of tlie  M eth o d is t B ro therhood  
la s t  evening. P la n s  w ere m ade for 
p u b lic  w ork  d u rin g  th e  w in te r  and  a ’ 
fine su p p e r  w as serv ed  by th e  L ad ies 
A id.
A su rp r ise  p a r ty  g iven  M iss Je n n ie  
Y oung  a t  th e  P ine  s tre e t  hom e of her 
s is te r , M rs. N ellie S ide linger. w as a  
su ccessfu l a ffa ir , g am es an d  re f r e s h ­
m e n ts  m ak in g  up a very  p leasan t 
even ing .
In sp ec tio n  of th e  L ad ies  of th e  G. A. 
I t. w ill tak e  p lace T h u rs d a y  a fte rn o o n  
a t  th e  hom e of th e  p res id e n t, M rs. 
G e r tru d e  S w ift.
T h e re  w ill be a foo tba ll g am e here  
W ed n esd ay  a fte rn o o n , T h o m asto n  vs 
C am den.
A sen io r c la ss  su p p e r w ill be held 
N ov. 19. F u r th e r  p a r t ic u la rs  w ill be 
g iv en  late r.
./ M rs. Jo h n  R ider is th e  g u e s t of her 
jgt»n H aro ld  an d  fam ily  in W aldoboro  
tod ay .
Rev. Mr. H u tch in s  R esigns 
'■ A t th e  m o rn in g 's e rv ic e  of th e  B a p ­
t i s t  'church la s t S u n d ay  th e  p asto r . 
R ev. H e rb e rt  Bacon H u tch in s , t e n ­
th red b is .re s ig n a tio n , to  tak e  effect a t  
once in  o rd er th a t  be m ay  a c ce p t a 
ca ll to the  O livet B a p tis t  C h u rch  of 
H a r tfo rd , Conn. T he c h u rc h  has 
called  a  m eetin g  to tak e  official ac tion  
in th is  connection . Mr. H u tc h in s  read  
h is  re s ig n a tio n  a s  follows:
"N early  six  y ea rs  ago  a t  y o u r u rg en t 
In v ita tio n  T cam e to T h o m asto n  to  a s ­
su m e the lea d e rsh ip  of th is  church . 
T h e se  y e a rs  h av e  been filled w ith  
a rd u o u s  lab o r for th e  u p b u ild in g  of the  
c h u rc h  a n d  th e  ad v a n ce m e n t of th e  
K ingdom  of God. W h a t th e  full f ru i t ­
a g e  of th ese  lab o rs  shall b e  c an n o t be 
to ld  un til tim e  shu ll cease  an d  we 
e n te r  upon th e  seren e  joy o f  th e  b r ig h t­
e r  a n d  b e tte r  w orld p rom ised  of the  
F a th e r .  H ow ever, t h a t  m uch  lias been  
accom plished  ca n n o t be q u es tio n ed  by 
th o se  who h ave  w a tch ed  th e  p ro g ress  
of even ts. T h e  ch u rch  h a s  grow n in 
n u m b ers  and  re so u rc e s ’, m an y  have 
g iven  th em selv es  to  C h ris t a n d  e n le ru l  
upon the new life; th e  o rg an iz a tio n  of 
th e  c h u rch  h as  been a d v a n ce d  th ro u g h  
th e  c rea tio n  of th e  W om en’s M ission 
C ircle, the  S en io r a n d  J u n io r  Y. P. S.
C. E., the  B e ta  A lpha an d  o th e r  in s t i ­
tu tio n s . T he  p ro p erty  h a s  been im ­
proved by th e  p u ttin g  on tlie  new  roof, 
th e  new  h e a tin g  p lan t a n d  in o th e r  
w ays. B est of all, tlie  sp ir i tu a l  life and  
ou tlook  of th e  c h u rc h  lias  s tead ily  
g ro w n  and  developed. D uring  th ese  six  
y e a rs  o u r c o u n try  lias been called  upon 
to  engage in th e  G reat W ar w hich  lias 
convulsed  th e  w orld and  w hich  m ark s  
th e  b eg inn ing  of a new e ra  in h u m an  
a ffa irs . W e a rc  proud to rea lize  th a t  
in th is  c ris is  o u r ch u rch  h a s  m easu red  
up  well in c a rry in g  h e r p a r t  of tlie  
tre m en d o u s  b u rd en  laid  upon th e  c o u n ­
try .
"T hese y e a rs  tilled w ith labor a s  they  
h a v e  been, have b ro u g h t w itii th em  
m an y  and  rich  b lessings, am o n g  w hich  
a re  a  s to re  of p rec ious m em o ries  of 
th e  ap p re c ia tio n  w hich h a s  conic u n ­
s tin te d ly  from  those  who h av e  found 
help  and  co m fo rt in th e  h o u r  of sorrow  
a n d  s tre n g tl i  in tlie  tim e  of need. 
Alaiiy ten d e r  an d  s tro n g  f rien d sh ip s  
h av e  a lso  been am o n g  tlie rew a rd s  
tlie  F a th e r  lias sen t. T h ese  frien d sh h  
w ill be am o n g  tlie p e rm a n e n t t re a s u re s  
of m y life, n ev er I hope to  be fo r ­
g o tte n  o r  w eakened  w ith  th e  passin g  
y e a rs  even th o u g h  th e  p a th  we tre a d  
m ay lead in d iv erse  d irec tio n s .
" in  the  prov idence  of God th e  tim e 
h a s  now a rr iv e d  w hen I feel th a t  1 
o u g h t to lay dow n th e  b u rd en s  th a t  I 
h ave  been c u rry in g  an d  re tu rn  in to  
y o u r h a n d s  th e  tru s t  w hich  you c o m ­
m itte d  to m e. 1 tak e  th is  s te p  in th e  
lu ll co nv ic tion  th a t  it will be fo r tin- 
b e s t in te re s ts  of th e  c au se  of C h ris t 
w h ich  is so d e a r  to a ll o u r  h e a rts . And 
in th e  fu tu re  a s  in tin- p a s t I shall 
p ray  th a t  th e  b lessing  of o u r H eavenly  
F a th e r  m ay be m ost a b u n d a n tly  m a n i­
fe s te d  in tin* life and  w ork of tin  
T h o m asto n  B a p tis t  ch u rch .
" I m ake tlie  req u e s t th a t  a c tio n  be 
tak e n  on th is  re s ig n a tio n  a t  the  e a r l i ­
est possib le  m om ent, a s  I w ish  to en te i 
upon m y new  d u tie s  a s  p a s to r  o f tin 
o l iv e t  B a p tis t  ch u rch  a t  H a rtfo rd  
Conn., as  ea rly  as  possib le  in th e  m onth  
o f D ecem ber, W20.
A ffectiona te ly , yo u r p as to r .
Htrb< i t  B. Hutchins.**
PHOTOGRAPHS 
FOR CHRISTMAS
N othing  so nice for a C h ris tm a s  G ift 
as  a Photo  of yo u rse lf or fam ily . O rd e r 
early . Home P o r tra itu re  a S p ec ia lty .
HAROLD A. STAPLES
34 Hill S t r e e t ..........................R ockland
W A LL PA P E P
ELECTRICAL SUPPLIES
YV. P. STRONG
WATCHMAKER & JEWELER 
T H O M A ST O N , ME.
MAINE’S GREATEST WORK 
FOR BUILDING IIP MAINE 
ISIV ■ _ • ■ ■ ■ ■
T H E  HARNESSING of 
* M ain e’s R ivers.
T h e C om p any th a t is  
d o in g  th is  w ork  o n  th e  b ro a d ­
e s t  s c a le  is  C entra l M ain e  
P o w e r  C om p an y .
T h e  C om p an y  th a t is  r a is ­
in g  th e  m o n ey  to  p a y  fo r  
d a m s a n d  p o w e r  h o u se s  b y  
th e  sa le  o f it s  s e c u r it ie s  to  
th e  p e o p le  o f M ain e, a n d  th u s  
k e e p in g  th e  o w n e r sh ip  a n d  
th e  e a r n in g s  o f M aine w a te r  
p o w e r  in  M ain e is  C en tra l
M ain e  P o w e r  C om p an y.
i ' , '
s.
W h y  N o t U s e  Y o u r  S a v ­
in g s  to  B u ild  M ain e?  or , a t  
le a s t  w h y  n o t se n d  th e  c o u ­
p o n  a n d  lea rn  m o re  a b o u t  
th e  p a r t th e  sa v in g  p e o p le  of 
M ain e can  p la y  in  m a k in g  
M ain e p e r m a n en tly  p r o sp e r ­
o u s .
C E N T R A L  M A IN E  
P O W E R  CO.
(of which Knox Electric Co. is a part)
A u g u sta , M ain e
C O U P O N
CENTRAL MAINE POWER CO.
Augusta, Maine
P lease  send m e in fo rm a tio n  a b o u t y o u r p refe rred  
stock  a s  an  in v es tm en t fo r M aine people.
N am e ........................................................................................ ............
/
A ddress ...........................................................................................
C.-G 11-2-20
VINALHAVEN
W ord bus been received  th a t  M iss 
Vclniu B. Joh n so n , who la te ly  w en t 
from  th is  tow n to W orceste r, M ass., 
w as m arried  Nov. 5 to Jo h n  J. R o b ­
inson  of th a t  c ity , the  cerem ony  ta k ­
ing p lace in New York City.
UNION
Tim  (M iautauqua F e s tiv a l will open  
a t Union Nov. 24, w ith  tw o c o n certs  
by tile  A n n ric a n a tio n  M ale Q u arte t, 
in  tlie even ing  C h a rle s  II. Poole w ill 
give a lec tu re  on "S ocia l R ed em p tio n ."  
i t  is an  in sp ria tio n a l y e t p rac tic a l a d ­
d ress  fo r its  su g g e stio n s  a re  based  
upon tlie successfu l ap p lica tio n  of his 
m eth o d s in New Z ealand , w here  lie is 
a m ep ib er of i ’a rl ia m e n t and  one of 
tile  leaders in political a n d  social life. 
Nov. 25 Tin* F o u r A r tis ts  C om pany 
\vill g ive a  m usica l p ro g ram , w ith  
rea d in g s  a fte rn o o n  an d  evening . T he 
lec tu re  will la* by C hance llo r G eorge 
H enry  B radfo rd . H is lec tu re  "T h is
E. B. CROCKETT
5  & 10 C ents to $1.00 Store  
THOMASTON, ME.
A POPULAR STO RE D IFFER EN T THAN O THERS
P ink  and Blue H eavy T u rk ish  T ow els, each  89c to $J.39
S P E C IA L — G ingham s and P e rca le s, p er y a rd  ............................................  35c
L ad ies’ Silk Hose, $2.00 v a lu e ; p er p a ir  .....................................................  98c
A dvanced show ing of C h ris tm a s  H an d k erch ie fs  from  ............ 5c to $1.00
Best Linoleum s, per sq u a re  y a rd  ...........................  $1.00
Ja rd in ie re s , all s izes ............................................... 25c, 35c, 50c and  75c
F low er P ots, all sizes, each  ....................................................................... to  35c
Wc a rc  going to b© h e a d q u a r te rs  th is  C h ris tm a s  fo r T oys, G am es, 
B o o k s, Dolls, e tc . L a rg er a s so r tm e n t th a n  ever before.
F. B . C R O C K FT T , 5 A 10 C FN T  ST O R E
TH O M A ST O N , M AINE
W ay I 'p "  is a inaB terp iecc of in sp ir ­
a tio n a l oru to ry . I t is espec ia lly  a p p li­
cab le  to  th e  boys a n d  g irls  of tlie  tow n. 
On tlie th ird  day, th e re  w ill lie an  un- 
y su a l o p p o rtu n ity  for lieuring  tlie 
Ju b ile e  S in g ers  o rg an ized  by B uckner, 
th e  fam ous t ra in e r  of colored voices. 
N eed less to say tlie  m ost im p o rta n t 
ev en t on tlie  p ro g ram  will lie the  
" Ju n io r  C h a u ta u q u a  S tu n t  P a r ty ” on 
Nov. 2(i, a d em o n s tra tio n  of th e  w ork 
done by th e  ch ild ren  d u rin g  th e  th re e  
d a y s  of eh a u ta u q u a . No one w ho 
b ea rd  tlie p ro g ram  la s t y ea r need he 
u rg ed  to  a tte n d . A s w as d em o n stra ted , 
th e  c a p ac ity  of th e  hall Is lim ited, a s  
Is a lsp  tlie  n u m b er o£ season  ticke ts. 
If you wisli to h av e  th e  o p p o rtu n ity  of 
seein g  and  h e a rin g  th is  u n u su a l p ro ­
g ram , buy your seaso n  tic k e t early .
A m ee tin g  of th e  U nion  b ran ch  of 
tlie  Keil C ross w as held T h u rs d a y  and  
tlie  fo llow ing o llicers w ere  e lected : 
C h a irm an , i l l s .  J u d k in s ;  vice c h a ir -  
lnan . Airs, firac I 'a r lu n d ; s e cre ta ry . Mrs. 
L ew is; tre a su re r , It. K. T h u rs to n . A 
co m m ittee  co n s is tin g  of M rs. it. K. 
T h u rs to n , M rs. L ovejoy, M rs. l la sk e ll  
an d  M rs. M ary P a y so n  w as ap p o in ted  
to  tak e  ch a rg e  of th e  com ing  Roll 
Cull. A rra n g em e n ts  w ere  m ade  for 
a n  n il-d a y  session  of tlie  Ked C ross 
T h u rsd ay  in tlie  M ethod ist vestry . 
E ac ii m em b er is ask ed  to b rin g  a 
b a sk e t lunch , kn ife , fo rk  and  spoon. 
C o m fo rte rs  to he g iven  aw ay  a t  
C h ris tin a s  will lie tacked .
A H allow e'en  p a r ly  w as given  by 
M rs. L ena M oody’s  c la ss  of the  C on­
g reg a tio n a l S u n d ay  school lust M onday 
even ing  an d  a b o u t 30 young  people 
w ere  p resen t.
M uch in te re s t  is being show n in tlie 
Bad E ng lish  w eek  n t  t i le  local schools.
H azen  A i d  of th e  U niv ers ity  ol 
M aine is v isiting  ills p a re n ts . Mr. and 
fills. W alte r Ayer,
Pillsbury Dry Goods Go.
Thomaston
Special A ttra c tiv e  P rices  on all 
CO TTO N GOODS 
Big D iscoun t on
C H IL D R E N 'S  D R E S S E S  and 
BU NG ALO W  A P R O N S
PILLSBURY STUDIO
T h e  C h ris tm a s  G ift w ith  th e  
P e rso n a l T ouch—Y our P h o to g rap h  
You a re  not as  b u sy — wo a re  not as
busy  a s  wc will be in D ecem ber 
S itt in g s  m ade in th e  evening  by 
ap p o in tm en t 
P H O N E  33-11
RAW FURS ANO OEEB SKINS
We buy ’em at top imirket prices. Bring 
your oolleetiou 111 Trade face to face 
au.d get lo u t iguup yu tiif sayi.
R O CK LA N D  TA L L O W  CO.
60 P a rk  St , R ork land , M aine
EAST WALDOBORO
Mr. a n d  M rs. F . N . M ank w ere in 
R ockland S unday .
M rs. N. W . H ines w as th e  g u est of 
rs. Jo sep h  W altz  recen tly . ,
Mr. a n d  M rs. Abel OrIT of Rockland
spen t las t week w ith  h is  b ro th e r, 
F ra n k  Orff.
Mr. an d  M rs. Ja m e s  M ank w ere a t 
Ln F o re st B u tle r’s, K a le r’s  Corner, 
S u n d ay .
M rs. P ercy  M iller a tte n d e d  th e  
T eachers C onvention  a t  B angor.
H iram  M nnk, G eorge B enner and  
H aro ld  F la n d e rs  w ere  in W iscasse t 
W ednesday.
M rs. N ellie K eever and  M iss M yrtle 
K eever w ere  a t  tlie  v illage F riday .
Mr. an d  M rs. F red  S m ith  of Hock- 
lan d  w ere  w eekend g u e s ts  of h e r p a r ­
en ts, Mr. and  M rs. T h o m as B lack.
M rs. Ja m e s  S in g le to n  sp e n t severa l 
d ay s  w ith  M rs. C h es te r  W inchenbach  
at W est W aldoboro  recen tly .
Mr. and  M rs. Jo h n  W it bam  of E a s t  
W arren  w ere a t F ra n k  O rff’s recen tly .
M rs. N. W  H ines w as th e  g u e s t of 
Mrs. E. E. M ank T h u rsd ay .
M rs. C h arle s  C ream er of W inslbw ’s 
M ills w as a t M rs. Jo h n  A. H ines’ 
T h u rsd a y .
M rs. H erb e rt W a ltz  is sp en d in g  a  
few d a y s  w ith  h e r d a u g h te r , M rs 
C larence  B enner a t th e  village.
M rs. E. b . M ank an d  M rs. C. C. 
R ow ers an d  son C h arle s  \ \e re  a t  M rs. 
H iram  M ank’s an d  M rs. M arth a  
G ould’s S unday .
C h arle s  M ank a n d  fam ily  of N orth  
W arren  an d  P earl W h iteh o u se  and  
fam ily  of N o rth  W aldoboro  wei*e S u n ­
d ay  g u e s ts  of Mr. an d  M rs. S idney  
M ank.
Mr. ad  M rs. Jo h n  F la n d e rs  and  H a r ­
old F la n d e rs  w ere  a t  b eh in d  O rff’s  a t  
N o rth  W aldoboro , S u n d ay .
w ere w eekend g u e s ts  of b is  p a re n ts , 
ew re w eekend g u e s ts  of h is  p a re n ts , 
Mr. an d  M rs. S idney  M ank.
P. W M ank sp e n t S u n d ay  a t  T h eo ­
dore  F e y ler’s  a t  N o rth  W aldoboro  
S unday .
T h e  Social C lub m et w ith  M rs. 
C h arle s  B ow ers T h u rsd ay , w ith  
m em b ers  and  five g u e s ts  p resen t. T he 
m ee tin g  w as called  to  o rd er by  th e  
P re sid e n t, M rs W en d all S tud ley , an d  
item s o f in te re s t w ere  read . T h is  p ro ­
g ram  w as g iven : S ing ing , T h e  S ta r  
S p an g led  B an n er: rec ita tio n , M rs. S in ­
g leto n ; c o n u n d ru m s, M rs. J . A. R inos; 
p ian o  solo, M rs. B ow ers; p ian o  solo,
3. W . S tu d ley . T he  p rizes  in the  
pie c o n te s t w ere  won by M rs. J. 
H ines an d  M rs. S ing le ton . R e f re s h ­
m en ts  w ere  served .
SOUTH UNION
fill-, an d  M rs. H o m er R obinson  w er 
w eekend  g u e s ts  of C ap t. C h arle s  H a r d ­
ing.
M iss C elinda  S leep e r lias re tu rn ed  
from  a m o n th 's  s ta y  In M assach u se tts ,
H en ry  S tick n ey  of B oston  is a t  th e  
S tick n ey  fa rm  fo r a few days, m ak ing  
th e  tr ip  in h is  c a r  in s ix  an d  o n e -h a lf  
hours.
A lvnh  K ohhins w as a t  J. D. T h u r s ­
to n ’s Inst week.
M rs M arla  D rake  h a s  re tu rn e d  from  
a  v is it  in Brooks.
fills. D rak e  an d  M iss H elen  B row n 
go to  C am den to  spend  th e  w in ter.
W hile  th e  rec ru it in g  serv ice  of th e  
U nited  S ta te s  S h ip p in g  B oard  w ill lie 
d isco n tin u ed  on Ja n . 1, th e  Sea Set' 
v ice  B ureau  an d  th e  free  G o v ern ­
m en t N av ig a tio n  an d  E n g in eer 
schoo ls w ill he co n tin u ed  ns  fo rm erly
EVERYBODY’ S COLUMN
Advertisements in this column not to exceed 
three lines inserted once for 25 cents, 4 times 
for 50 cents. Additional lines 5 cents each 
for one time, 10 cents 4 limos. Six words make 
a lino.
Lost and Found
LOST Nov. 8 on the road to I’ort Clyde, 
glass and rim to headlight for Keo car. •Re­
ward. A. I) LIN SCOTT. 115 133
FOUND—An automobile curtain in front of 
201 Main street. Owner can have b.v paying 
charges. THIS OFFICE. 135-138
LOST Traveling bag from auto between Rock­
port and Lincolnville Beach. Finder please 
notify COURIER-GAZETTE. 134-137
LOST—Oct. 31. at Maverick Square, Sunday 
afternoon, noso glasses, dark rim Finder i>lc«mc 
return to MRS. ELLEN E CUSHMAN, t» Mav­
erick Street. 132*135
LOST Between Spruce Head and Hotel Bock- 
land, small Boston hand bag. Fluder please 
return to HOTEL ROCKLAND and obtain re­
ward 132*135
LOST Or. strayed Tuesday nr Wednesday, 
black and white shaggy kitten, two-thirds 
grown. Reward MURIEL STOVER, Llntorock 
Street. Telephone 713. 130-tf
Miscellaneous
NOTICE— Il D Fillmore is authorized to rep­
resent Tlie Courier-Gazette In Knox county and 
to receipt for money paid ou new and old sub­
scriptions. 109 ,f
NOTICE—ThU is to notify the public that I 
have sold my Interest in tlie Rockland AMiletic 
Club, and will not be responsible for any hills 
it may contract hereafter. JAMES DONDIH.
NOTICE— Dressmaking and plain sewing done 
at 17 Lawrence Street, MRS F. W. CUNNING­
HAM, Rockland, Me 133*130
W. F. SIMMONS Carpenter and Furniture 
repa|riitg. Also chairs reseated by Roy Wil­
liam* blind boy. All work tirst-class Reason­
able rates. 28it MAIN STREET, one door North 
Boston Shoe Store Up stairs. 133*156
NU-B0NE The first word in custom made 
corsets and accessories. Fitting by appoint­
ment In tlie home (Phone orders). Write or 
call M FRANCES SPRAGUE, Narragansett 
Hotel, Room 19. 132*135
SHOOTING MATCH Thursday, Nov. 11, all 
day a t JAMES II SIMONTON'S FARM, West 
Roekpurt. 101) nice birds. 129-135
CIDER MILL Will ruu every Tuesday and 
Friday for (lie public, at the J. P. Simonton 
Farm. West Roekjioit. JAMES 11. SIMONTON, 
R. F I> . Rockland. 129-tf
LADIES—Will And a reliable stock of ilali 
Goods at the Rockland Hair Store; 836 Malo 
Rtret HELEN C RHODES lBtZ
WAGON COVERS. TARPAULINS—I have just 
received some water proof duck which I can 
make up at short notice into water proof 
coverings W. F. TIBBETTtj. Tel. 233-J, or 
775-W 89-tf
TO LET—STORAGE—For ru rn ltu re , Blovei 
and Musical Instruments or anything (bat re­
quires a dry, clean room. Terms reaaouabli 
J H lLY E. 221 Main St . Rockland. Me 45lf
V)ll-LI A MlHACK, Expert Washer, "a t your
errice" to wush your car. At FLYE'8 GARAGE, 
221 Malu Street T7-tf
25 Good Houses
F O R  S A L E
A special bargain. A 
large house with all modern 
improvements, located at 
Northend, on corner lot. 
Easy payments.
ROBERT COLLINS 
Real Estate
Wanted
WANTED Cook 
lges to competent help, 
McDOUGALL, 19 Reccli
WANTED Ten ladles 
m ss of Rockland, on 
proposition. S ■ • MR 
at the Thorndike Hotel.
aecnnd girl. Attractive 
Apply to MRS B N 
Street. t  133 -133
or gentlemen for n cou­
rt strictly high grade 
IXGALIS tlaa evening 
1.75tlt
WANTED Man to
grounds In shape for 
ROCKLAND 303. 135-tf
WANTED Get Into Hdslhess Watkins 137 
products sell to every fanner. H you own 
auto or team, van give bond, write today for 
Information where you can get territory for 
selling products of largest Institution of kind lu 
world. Twenty million users. .1, It. WATKIN'B 
(X) . Pept 111, Winona. .Minn 135*138
WANTED - Situation In office by young mar 
rled man, returned soldier; ten years a retail 
drug clerk Must change occupation so ns to
evenings; moderate Malnry considered. 
Am studying. Can use typewriter, do tiling, 
timekeeping, etc. : good ai figures. Best of 
references Add rets TIMEKEEPER, Box 30, 
Rockland 134*137
WANTED Wood chopixJra for North Haven. 
\pp1y to I. L SNOW CO 134-tf
WANTED—Widow with one child would like 
position as housekeeper In stnnll family. BuK 
204, City. 133*130
WANTED—Girl for general housework. Ap­
ply to MILS ERNEST C. DAVIS, Fuller-Cobb- 
Davis. 132-135
WANTED—Ren, of four or five rooms Ref­
erences given Address "X " this office. 132-135
WANTED—Sloop boat 30 to 40 fee’. ;  will ex­
change horse and pay difference. 7 BOOKEU 
STREET, Thomaston Tel 10-11. 132-135
WANTED A job driving a truck team for Hi© 
winter Address RODNEY HASKEL!.. Rock- 
port, Me. 132*135
WANTED After 5 o’clock, to rem ote• screen*, 
putting on storm doors, windows, and other 
work MANNETTO A HARVEY, 30 Union
Street. 132*135
WANTED Dlntmiulipr a t TKAlNKIfS CAFE 
130-tf
WANTED Girl for general housework, family 
of two; middle aged lady preferred Out of 
town, (’all or write, for information. G L. 
QUINN, 237 Rankin Street. 129*136
WANTED - Cider apples to bring Tuesdays or 
Fridays, 20 cents per bushel. JAMES IL 
SIMONTON. West Rockport 129-tf
WANTED—Shag cats and kittens. Highest 
prices paid. J S. RAN LETT. Rockville, Me.
123-t(
WANTED—OHlco boy a t EAST COAST FISH­
ERIES CO. Apply to Mr. Flab 132-tf
WANTED—I will pay cash for any kind of 
apples from the poorest to the best. Drop me 
a card JAMES II SIMONTON, R F H. 
Rockland. 120-tf
WANTED—Bell boys and kitchen Jialp at 
nOTEI, ROCKLAND. loS-tf
WANTED—-Typewriting work to do, making 
out bills a specialty. Call or address 25 Me­
chanic street. FRANCIS M. SNOW. 99tf
WANTED— Second band Sails. Highest prtcer 
paid for heavy or light sails. W. F. TIB­
BETTS, Swllmaker, 661 Main 8t.. opposite foot 
of Cottage St. Tel 233-J. Rasldeuce, 775-W.
89-tf
WANTED—Chefs. Cooks Waitresses. Cham­
ber Maids, Laundresses, general and and kl*chen< 
workers, etc. Private family, hotel, and ros- 
taurant. Telephone or call, except between 
12 and 2 and 6 and 7 MRS. HAWLEY. 780 
High 8,.. Bath. Me. Tel. 725. IflO-tf
For Sale
FOR SALE —Ford touring car. Inquire be­
tween 4 and 7 p. in 10 GROVE ST. 135*138
FOR SALE—One white enameled bassinette
$10. and one 3.-burner “ I’erfeetlon” o il . stove 
with oven $25 Inquire of MRS VICTOR AT­
WOOD. 13 Middle St Tel. 271-M t35n3M
FOR SALE—One new Weber wagon, .suitablo 
for two or four'Horse rig. Inqhfi-e GEORoK E. 
WILSON, St. George road. ThwmtstoA. 133-138
FOR SALE—Two volumes of Eaton’s i/fstoTv
of Thomaston, Rockland ’and South Thbmastoni 
38 Plff^SANT STREET. 13^138
FOR SALE—Work hnree 7 .v©nss old.- Kind 
and gentle. Inquire of DR J. U. DAMQN.
FOR »SALE- Jqrsey heifer. . As I uni'4e.U)alng 
the farm for tlie winter please caff tUU week. 
DR. J II. DAMON. Rockland ■' l ! 115-138’
FOR SALE Forty-fli’e yearling IU,ode-.Island 
Reds. Good StrrflW; fine color. 'H ‘ A. ■SPEAK. 
Spenr Street,; Roukport. 195*168
FOR SALE--The Cumsn farm'Tn* Rockport; 
Must be sold a t  once. Inquire.of DONALD (L 
CUMMINGS, 33 Warren St., or ^ftL^aO’LJV,
FOR SALE—Hard fitted wood $18 pex cqrd» 
Hanl coni wo6d $15 per cord. M O.TAI*A 
BROS . R. F. D. 104, East Warren Road, Tllbnl- 
aston. Me. 134*141 z
FOR SALE Ford coupe, 1917 Apply to C. 
It. DORMAN, a t Rockland R ubber,jpm  440 
Main Street. . r- 137* f
FOR SALE New and second bund. hooks, a t  
bargain prices: Spelling books, 05; English 
and Letter Writing, .25; Typewriting in stn ir- 
tors, (new), .50; Typewriting Instructors (sec­
ond lmnd), 25; Eldridge's Shorthand D o ta ­
tion (new), .50; Bookkeeping Guides. .25; Plt- 
mun-Howard Amanuensis (new), $1.00; Pltman- 
IIoward Amanuensis (second hand), .50 ; ’Coni’-' 
nterclal Arithmetic, .25; Commercial Law (re­
tail price $1.50), .25. HOWARD & BROWN. 
414 Main S t,  Rockland Tel 197-J. 134-144
FOR SALE In Camden, 17-room lodging 
house ott Chestnut street, near P. () and Y M. 
<’. A. Beautiful view of water and m ountains; 
fitted for 3 flat apartm ent; furnished o r un­
furnished. Bargain if taken at once. Call at 
12 CHESTNUT STREET. Camden. Tel. 41-12.
134-If
FOR SALE 2 sloop lioats, one 30 foot and 
one 38 foot. A W. FIFIELD, Stonington, Me.
131.-137
FOR SALE—A model 90 Overland in good 
condition Can he seen a t FLYE’S GARAGE, 
or call at 10 STATE STREET. 133*138
FOR SALE—-303 Savage Rifle first clyss con­
dition. 2 boxes shells, cleaning rod and solo 
leather case. Price $35. HARRY M. FLINT, 
262 Main street. W3tf
FOR SALE One black walnut kitchen table; 
one pair of new boots, size 5A. TEL. 582-M.
132-tf
FOR SALE April hatched It 1 Rod pullets, 
$2 each HOYT EMERY, Cor. Old County 
Road and Rankin Street. 132*135
FOR SA LE—Colt, six mouths old. His sire 
was Gurden Colo; mother's sire, Lord Thayer; 
ills great grandslre was Watchmaker. Extra 
good stock JOHN KEAffS, 11. F. 1). 2. Warren, 
Maine 132*135
FOR SALE 30 canary birds, male $5, female 
$1 MRS. RUFUS Sil IDLES, Beach St . Rock­
port. Tel. 33-5. 132*135
FOR SALE - Heavy horse, nice worker and 
driver; also 5 h. p. gasoline engine. It. A. 
WALLACE. Houtli Union, Me. 1299136
FOR SALE—Overland "Four,” practical! 
new. A rare bargain Call 669-W for a deni 
onstratlon. K. W BLACK1NGTON, Bocklanc 
Maine. 09tf
FOR SALE—Double tenement house. 28 and 30 
Masonic. K, with extra lot of land on Grace 
Street Will sel) together. Apply to It. U. 
(Of.LINS. 375 Main S, . Rockland, or MRS. E. 
KELLEY. Fairfield, Maine. 79-tf
FOR SALE—All kinds of winter apples 
Hhipped anywhere. Drop me a card. JAMES 
H. SIMONTON, it. F. 1) Rockland 120-tf
FOR SALE All kinds of barrels, cider, vine­
gar, pork, flour, sugar, lan |. kegs: abo  a 
thousand tierce JAMES H. SIMONTON, 
Itouklaud II F. I). 120-if
FOR SALE—Delicious sweet cider, fresh ©very 
day from choice apples Delivered anywhere. 
Drop mv a card JAMES! If. SIMONTON. 
Rockland, R. F. D. ’ J20-tf
FOR SALE—A lot of laud situated in North- 
port. Splendid chance for summer home; 21 
acres: plenty of wood. Address A. H JONES, 
The Courier-G.izeite Office, Rockland, Me . or 
DICKEY KNOMLTON CO.. Belfast 80-tf
To Let
TO LET lu Camden, (’or Main and Com­
mercial S t/ , two or three rooms for light busi- 
uess. Inquire of WILLLS WILLIAMS, ( ain Jen.
134-136
TO LET One house of eight rooms .mil one 
of nine rooms. <en,rally located. ANNIE F 
HA11N. 67 Rankin Street. J33*L36
TO LET—12 room house in Rockport, ou car 
line, all furnished, Rot a ir heat. Rent reason 
able to right party. References required BOX 
144. Reexport. 118-tf
TO LET—Furnished rooms, ail modern Im- 
_ vvemews; p k aw u ; locality Apply ut 52 
SUMMER STREET. n < - tf
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In  Social Circles CAMDEN
the vacation season la of frdorhst botlt. to the. 
and their friends. We are glncf t6 fftltit fcfteh 
Items of social news and will thank our friends 
id supply us with information in this connec­
tion
TELEPHONE .......................................... 7F«
t ;  • - ’ I-, ■ -u  .w .  ■ ■ ■» II
M r..  A. .1. S haw  loft today  fo r Now 
Y ork, w hore she will spend th e  w ln - 
1r w ith  h e r son H a rry  .1. Shaw . She 
w as neeom pan led  by M rs. H a rry  .1. 
Shew , who w as ra iled  h e re  by th e  
su d d en  d e a th  of M iss E m m a I .t lrh -  
Held.
T lie J jid le s  C ircle  of th e  C o n g re s s - 
tlonn l C h u rch  m eets  W ed n esd ay  a f ­
ternoon . C lrele  supper, nerved a t the  
usu a l hour, will he In c h a rg e  of the  
fo llow ing h ousekeepers. M rs. F. It. 
S p ea r, M rs. I.ttey  G lover. Mrs. A. H. 
I.ltllefle ld . M rs. I.uey K ennedy, Mrs. 
C. M. K alloeh , M rs. Em ily 
lll le h e o e k . M rs. F. C. K n ig h t an d  
M rs. N. T. Earw ell.
iie- M ethodist W o m an ’s  E orelgn  
M l.-slnnary S ociety  will m eet T h u r s ­
d ay  a fle ln o o p  nt 3 o’clock w ith  Mrs. 
Cora IIn rrlu g to n , 9 B erkeley  s tre e i.
M rs. L. E. E rost n n ^  nop Sherw ood 
re tu rn e d  S a tu rd a y  fro m  P oston , 
w h ere  M aste r  Shpr.wppd received  
tre a tm e n t.  W hile nw oy th ey  also 
v isited  Mr. an d  M rs. A ustin  .lim es in 
E a s t P rovidence, It. I.
M iss C h a rlo tte  Buffum  left y e s te r ­
d ay  for a fo r tn ig h t’s  v isit In P o r tla n d  
a s  g u es t of h e r cousin . M iss A lb e rta  
H obinson.
Mr. a n d  M rs C harlps M. K alloeh  
w ere  o v er S unday  g u e s ts  of JIr. and  
M rs M ay n ard  , B ird In P o rtlan d .
Jo h n  H. M cG rath  Is h ay in g  Ills  a n ­
n u a l v aca tio n  from  Cobb’s  m ark e t. 
H e  lost no tim e in h i tt in g  th e  p ike 
fo r New  York, w here  he  w ill tak e  in 
th e  th e a tr ic a l  a ttra c t io n s .
Mr. and  lp -s . Thomas) IJeA ngells of 
B oston , h av in g  m ade  a b rie f visit w ith  
th e ir  p a re n ts  a t  Ing ru lu im  H ill, have 
re tu rn e d  hom e.
Itock lnnd  m n m h frs  o f  th e  L eag u e  of 
W om en V pters. su ccesso r to  th e  M alnq 
W o m an  S u ffrag e  A ssoc ia tion , will 
m eet a t  A ugusta, nex t F r id a y , fo r th e  
a n n u a l  m eeting , B u s in ess  will 
co n d u c ted  In th e  forenoon, o p en in g  a t  
111 q. m., And in. th e  a fte rn o o n  a n  a d ­
d res s  wl(l b f  g iv en  by M iss K a th e rin e  
I s l i n g t o n  p t  C onnecticu t. T h e re  \vlll 
he t ra in  se rv ice  e a s t and  w e s t for the  
re tu rn in g  m em bers. M iss L u d in g to n  
is reg io n a l d ire c to r  fo r New  E n g lan d  
in th e  L eag u e  and  lia s  a  v ita l m essage .
. M rs. W illiam  H . W eed rece ived  it 
rad io  m essag e  from  M iam i, F lo rid a . 
F r id a y  n ig h t, th a t  h e r  h u sb an d  w ould 
a rr iv e  in C h arle s to n . S. C., S u n d ay , 
from  a tw o m o n th s ’, vqyage  to  S ou th  
A m erican  po rts .
M r. an d  M rs. E. S. M ay, M iss Alice 
H a y h u rs t  anil O liver F . H ills  m otored  
.S u n d a y  to O xford, w here  th ey  sp en t 
p a r t  o f 1hf d ay  w ith  M r. M ay’s  son 
l .a fo re s t.  w ho is rece iv in g  tre a tm e n t a t  
a  sn n ito rlu m  fo r e x -se rv ice  m en. and  
m an ife s tly  l>enefl,tin£ th ereb y . T h e  
m o to r is ts  w ere  jo ined  In B ru n sw ick  by 
H aro ld  A. S w e t t ,)v h o  had  com e qn 
from  P o rtla n d . .
R u th ,' d a u g h te r  of Mr. an il M rs. 
S u m n e r  C. P e rry  e n te r ta in e d  18 of h er 
li t t le  frie n d s  S a tu rd a y  a fte rn o o n , w ith  
a  b ir th d a y  p a rty  u t h e r  hom e on C a m ­
den S treet. T he house d ec o ra tio n s  
w e re  yellow  « iu j w h ile, an d  th e  r e ­
f re sh m e n ts  c a rried  ou t th e  sam e  color 
schem e. T he  k idd les hail a Jolly tim e 
w ith  g am es nnjl all.
T h e  m ee tin g  of th e  W o m a n ’s  M if- 
s lo n a ry  S ociety  of the  F i r s t  B q p tis t  
c h u rc h  w ill be held a t  th e  hom e of 
M iss  F a rw e ll W ednesday  a t  2.30.
M rs. Jo h n  LinnelJ le ft Oils wee.lt fyr 
S a b u ttu s  fo r a  tw o w«e|<s’ v isit w ith  
h e r  m o th e r Mrp. W llljBm  M ann. S he 
■will a lso  v isit her d a u g h te r  E m m a In 
L ew isto n .
..Mrs.. A lice W o^dwqll Is a g u e s t a t  
W e.,i M eiidows pf her putlgin, M rs. 
S idney  Allies, who Vias been v e ry  ill.
T h e  h ouse  cp in m ittep  of th e  
C o u n try  C lub  w gs h o s t S u n d ay  ev e n ­
in g  to  a  g a th e r in g  of 00 m em bers. L ob­
s te r  new burg , d o u g h n u ts  and  coffee 
w ere  se rved , and  th e re  w as a n  in fo rm ­
a l p iusie  p ro g ram  ill ad v an ce  of tlie  
su p p e r  hour. Tile n ex t fctoclul ev en t of 
Im p o rtan ce  a t  th e  C oun try ' C lub  will 
b e  th e  s t|p p e r  and  p r ld p e  p a r ty  F rid ay  
ev en ing . S u p p er will be se rv ed  a t  
0.30, th e  p rice  being  75 c en ts  a  plate . 
M em bers lire  ask ed  to  n o tify  M rs. 
l.lo.vil L aw ren ce ; te lephone  300-M.
M r. an d  M rs. Jo sep h  C hase  of M on- 
I,tUa a re  y isltiiijj re la tiv e s  jn  th is  city , 
w h e re  Mr. C hase  fo rm erly  resided .
T h e  L ad les  Aid o f tlie  M ethod ist 
i  l iu rch  w ill m eet fo r  w ork W ed n esd ay  
^iftern.oon. T h e  c irc le  su p p e r  a t  0 
o 'clock , w |lieh  will be in  c h a rg e  of the  
n ieq  w ith  TaliQr. l jo u g ia ss  us  c h a ir ­
m an . A t th e  close o f th e  su p p e r th ere  
,%Vill be a  b u sin ess  lievtiug.
T h e  TjutrajiHy ,Cbqp|ty  Club will 
m e e t  th is  weejt pile C o u p lry  Club.
T he  L a d ies  Aid of th e  L ittle fie ld  
M ejporlu l yjl u ri'h  iqee ts  tom o rro w  
ev en in g  w ith  M rs. H o w ard  W elch.
M rs. L. C. .Smith an d  M rs. N ellie 
B a g g e tt  a re  g u es ts  of Mrs. F ra n k  
i le a le y , 186 N o rth  M ain  s tre e t.
M iriam  Sow ing C ircle  will h av e  a 
tu ck in g  ill Odd h 'ejlow s hull F r id a y  
a fte rn o o n . F inn ic  su p p e r w ill be 
se rv e d  a t  0.15. All s is te rs  an il b ro th ­
e rs  o re  in v ited  to he p rese n t a n d  fn r-  
nlsli fo r th e  su p p e r. In  th e  ev en in g  
th e re  will he an  ap ro n  an d  lie :ktic 
sale, tlie  s is te rs  b u y in g  th e  a p ro n s  
a n d  iji! U'Othgf'ji tile t h s .  E ach  Hv- 
buh '4 l ‘a IP fu rp ish  iu i  a p ro n  and  
n<s4<tir io  mq,ic|i. H elp  m ake  ib is  u 
sp i'la l tippi,
I f j i l ia id  A- itlio d es  r e tu rn e d  to 
F u ilia m J  luw> flight, a f te r  a broil v is- 
i l  w itf| re la tiv e s  in th is  city .
H O M E  F O R  A G E D  W O M E N
M rs. M E. G illey leaves tills  week 
for Ix»s A ngeles, C alif.. w here  she 
will m ak e  h e r  bqm o in th e  fu tu re  
w ith M r ntul M rs. I. R. K eizer, fo rm ­
erly  of th is  tow n. Mr. nn<l M rs. 
E d w ard  C h risten sen  (A ngle K eizer) 
a re  a lso  located  In Los A ngeles, 
w here  Mr. ( ’h r is ten se n  h a s  a fine p o ­
s ition  w ith  th e  T ra c to r  T ra in  Co.
T h e  officers of A m ity Lodge will he 
pub lic ly  in sta lled  T h u rsd ay  even ing  
by P a s t  M aste r  F red  D w inal. D a rn ­
ing  will follow  th e  in s ta lla tio n , and  
re f re sh m e n ts  wifi he served.
M r. and  M rs. A. V. E lm ore a re  in 
P o r tla n d  for a -fe w  days.
’ Mr. and  M rs. C h arle s  <’. W ood a t ­
ten d ed  th e  H a rv a rd -P r in c e to n  gam e at 
C am b rid g e  S a tu rd a y .
Ren K n ig h t h as  re tu rn ed  from  a tr ip  
to  Boston.
T h e  F rien d s- in -C o u n c il w ere  en ter*  
ta ln ed  a t th e  hom e of M rs. W a lte r  
C lark  S a tu rd a y .
M r. and  M rs F ra n k  H and ley  and  Mr. 
and  M rs. H enry  W ooster left last week 
for F lo rida w here  they  will spend th e  
w in ter , m ak in g  th e  tr ip  in Mr. 
W o o ster’s ear.
Mr. and  M rs. A lbert B iekm ore of 
New York w ho cam e to a tte n d  the 
fu n e ra l of th e  Into Je sse  II. O gier r e ­
tu rn e d  hom e Sunday .
M r. ytnd M rs. T. J . F re n ch  and  
f r ie n d s  m oto red  to W ate rv ille  S unday .
M rs E u g en e  Young and Mrs. Alvnh 
G reep law  will he th e  h o ste sses  a t  th e  
m ee tin g  of th e  L ad les  B ap tis t C ircle 
a t  th e  c h u rc h  p a rlo r  W ednesday  a f t e r - 
nppn.
G eorge E . Allen is in B oston on b u s ­
iness.
S u p p e r  to n ig h t a t th e  B a p tis t  p h u rch  
a t  6.30.
Jo sep h  A. B re w s te r  b us re tu rn e d  
from  a b u s in e ss  tr ip  to Boston.
A t a  m ee tin g  of th e  E a s te rn  S ta r  
M onday ev en in g  sev era l c a n d id a te s  
received  th e  degrees. A fte r  th e  w ork  
light r e f re sh m e n ts  w ere  served .
T h e  lad ie s  of the  C ong reg a tio n a l 
c h u rc h  w ill se rv e  a p a rish  su p p e r W ed ­
n esd ay  even ing  a t 6.30.
T h e  r e g u la r  m ee tin g  of C am den 
C o m m an d er^  will he held th is  (T u e s ­
d ay ) ev en in g  w ith  work in th e  Ked 
C ro ss  degree.
WARREN
T h e  sen io r c la ss  of th e  H igh  School, 
n u m b erin g  10 pupils , clearPil ab o u t $20 
from  th e ir  s u p p e r  a t  th e  C o n g re g a tio n ­
al c h u rc h  p a rlo rs  F rid a y .
M rs. N ina G regory  of T horilaston  
w as a t  th e  village .Sunday.
M rs. H a r r ie t  S p e a r  of E ast W a rre n  
v isited  f r ie n d s  a t th e  v illage  F rid a y  
and  S a tu rd a y .
Q uite  a lu»ge n u m b er from  th e  local 
G ran g e  a tte n d e d  Pom ona S a tu rd a y  a t 
S o u th  W arren .
R a lp h  S tick n ey  of R ock land  w as a t  
the  hom e of liis p a re n ts  S unday .
M rs  M ary  B erry  is g a in in g  slow ly  
s ince  sh e  cum e from  th e  ho sp ita l.
T h e  ch im n ey  in R alph  R o b in so n ’s 
ho u se  b u rn t  ou t S u n d ay  m o rn in g  m ilk ­
ing a  b ig  sm oke h u t doing  no d am ag e  
o th erw ise .
Air. an il M rs W. L. G regory  and  soil 
n re  g q e s ts  of Mr. and  .Mrs. F ra n k  
T hom as.
S id n ey  C opeland. G. W . W alk e r and  
o th e rs  a tte n d e d  th e  foo tba ll gam e  in 
C am den S a tu rd a y . )
H u d so n  F a r rin g to n  of R ock land  w as 
In tow n  'S u n d ay .
•Ml'S. E m m a  P e rk in s  h a s  gone to 
W ellesley. M uss., w here  Mr. P e rk in s  
haS'.bpqn for a few w eeks p ast.
J e ru e l  H a r t  and  niece w ere in A p- 
plet'dn S unday.
H . K. T hom as, S tu a r t  B lil'gf^s, E llis 
W a tts  an il R alph  S tiifrd t t  a tte n d e d  the 
foo tball g am e  S a tu rd a y  a t  B runsw ick .
.Mr. and  M rs. A. P. S ta r r e l t  will a t ­
tend  th e  N a tio n a l G range  iii B oston  
tills  week.
M rs. N; D. Gould o f C am den v isited  
re la tiv e s  in tow n o v er Suud,ay.
L ind ley  R o llins w as a  w eekend g u e s t 
a t E. F . R o llins ', r e tu rn in g  M onday to 
S om erville .
M r. and  M rs R aym ond  S te w a rt  a re  
e n te r ta in in g  a n  a u n t  from  P o r tla n d  
th is  week.
M rs. W illis  M oody w en t S a tu rd a y  to
a  h o sp ita l in R ock land  for a n  o p e r - , 
a tlo n  fo r g a ll s tones.
M rs. Ida M allett o f N orth  W aldoboro  
w as the  g u e s t o f h e r m o th e r S a tu rd a y .
M rs. M ullen of U nion  v isited  frien d s  
in town S un d ay .
Mr. and  M rs. Alex F u lle r  and  son 
B liss of U nion  called  on re la tiv e s  in 
tow n S un d ay .
NORTH  HAVEN
G loria T em ple  w as inspected  by  D. 
D G. C. M axey of W arren  W ednesday  
evening . A very p leasan t e v en in g  w as 
spen t an d  m uch of in te re s t w as 
learned .
A. TI. C ooper w ho h as  been sp en d in g  
h is  v aca tio n  in Boston, h a s  re tu rn ed  
home.
A very  in te re s t in g  lec tu re  on c o n ­
tag io u s  d ise a se s  w as delivered  by T)r. 
L augh lin  in L ib ra ry  H all. F rid ay  e v e n ­
ing. P ic tu re s  i llu s tra tin g  d iffe ren t 
p o in ts  w ere  show n.
T h e  J u n io r  C lass. N orth  H aven H igh 
School g av e  .an e n te r ta in m e n t and  
d an ce  a t L ib ra ry  H all M onday evening . 
T h e  d e c o ra tio n s  of o ran g e  and  black  
crepe  p a p e r 'a n d  H allow e’en em blem s 
show ed m uch  ta s te  and  skill. T he  
o rch e s tra , u n d e r the  lead e rsh ip  of Rev. 
Mr. P erry , m ade  Its deb u t an d  received  
m uch p raise . Follow ing is th e  p ro ­
g ram : M usic, o rc h e s tra ;  read ing ,
P a tro n  D y er; farce , six g irls ; m usic, 
o rc h e s tra ;  read ing , B ern ard  M ills; 
i d ue t, M isses H opk ins and  R aym ond ; 
m usic, o rc h e s tra ;  farce, six boys. 
C andy  an d  pop corn  w ere on sa le  and  
49atne W itch told fo rtu n e s  a f te r  tlie
cn to rta in m e n t.
Tin* bo a t se rv ice  h as  been som d w h at 
upse t b u t now  th a t th e  w e a th e r seem s 
m o re  se ttle d  we hope for b e t t e r , s e r ­
vice.
F oy  B row n took p assen g e rs  to R ock­
land T h u rsd ay  and  on h is re tu rn  tr ip  
b ro u g h t Ja m e s  H ow e of Boston.
N o rth  H av en  ce leb rated  the  H a rd in g - 
Coolidge (‘lection T h u rsd ay  evenfng  In 
fine sty le .
T he  S is te rh o o d  will se rv e  a baked 
bbnn su p p e r in th e  K. of J’, hall A rm ­
istice  D ay. W atch  tin* bu lle tin  board  
in f ro n t of tlie Post Office for fu r th e r  
in fo rm a tio n .
T he  P y th ia n  S is te rs  S ew ing  C ircle 
held its  first m ee tin g  of th e  season  
w ith  its  ch a irm a n , M rs. H o w ard  Beam*. 
T h e  nex t m eeting , Nov. 18, will be 
w ith  M rs. M arion  C ro ck ett.
M iss D oro th y  S to n e  found a  v iolet 
and  s tra w b e r ry  blossom  Oct. 31.
S P E C IA L
N O T E
SEATS NOW SELLING  AT 
BOX OFFICE
SPECIAL NOTE— The Selwyns nre sending io the Park 1 heatre, Rockland, Sat­
urday, November 1 3tb, the entire Selwyn 1 heatre. New York cast, company and 
special company orchestra in the Musical Comedy H i1. "Buddies. i his attraction 
plays but seven one night stands enroute to Buffalo and the West.
W ith  E n tire  N e w  Y o rk  a n d  B o sto n  C a st  
S P iX  IA L  C O M P A N Y  O R C H E S T R A
D A N C IN G
M ISS JENNIE S. HARVEY
A nnounces th e  re -o p en in g  of her 
c la sses  in C lassic  and  Ballroom  
D ancing fo r seaso n  of 1920-21. •
Aesthetic, National and Folk 
Dancing
W E D N E SD A Y S, B E G IN N IN G  NOV. 
10 AT ODD F E L L O W S  HA LL 
B eg inners—4 P. M. 
A dvanced— 5 P. M. ,
Ballroom and Folk Dancing ►
T H U R S D A Y S , B E G IN N IN G  NOV. 
11 AT T E M P L ^  HALL
K in d e rg a r te n  C lass—3 to  4 P. M. 
O lder B eg inners—4,15 to 5.30 P- M. 
A dvanced C lass—4.45 to .6 P. M. 
T u itio n  $6 fo r  12 lossoqs
Evening Class
F or All Ages
W E D N E SD A Y S B E G IN N IN G  NOV. 
10 A T 7.30 P. M.
A T  ODD F E L L O W S  HALL
P r iv a te  in stru c tio n  by a p p o in tm en t 
P r iv a te  c la sses  on ap p lica tio n  
133tf
ueeduy. Nov. 23. is th e  d ay  se lec ted  3  
th e  h u a id  of n ia n a g e is  of th e  H om e 
Itock l.iiu l’.s Aged W om en for th e  B  
q lq r ThunkiilftyluK offering . B re- 3  
vee. je|Jles, veg e tab les  of a ll k inds, ift, 
ijs  and  jpocyrlub. an d  m oney a s ! g  
I. w ill be g rea tly  ap p re c ia te d . W c -  
d coal—we lined wood—wp need 
r  help. K eep  n s  ip y o u r m in d s  and  
l l s
. £ a t |t le g li  3 . FU ,Jr|', p A g ld e lit.
Exchange th a t Old Piano
D on't try to "get along with that old, discordant, 
out-of-tune piano that jars the ears whenever you 
try to play it! A piano that no longer gives 
pleasure is useless.
Exchange it in part paym ent for a new piano or 
player piano. W e will make you a liberal allow­
ance. The balance may be paid in convenient 
monthly amounts.
Every one of these famous pianos has our un­
qualified endorsement.
POOLE SHONING ER
HOW ARD M ER R ILL
AUTOPIANO
W e have sou)e bargains in used pianos and 
players. Come ip and get our prices and terms.
M AINE MESIC COMPANY
ROCKLAND’S MUSIC STORE
The biggest sensation of last season in New York was "BUDDIES," a genuine 
Musical Comedy Hit by George V. H obart and B. C. Hilliam, which the Selwyns 
presented in the Selwyn Theatre, and which played there to capacity audiences for 
twelve consecutive months. Mr. H obart's charm ing book and Mr. Hilliaps’s lilting 
melodies will undoubtedly find an equal appreciation here when "Buddies is pre­
sented with the same trinity of stars, entire company and special company orches­
tra. "Buddies” was also seen in the Selwyn Park Square Theatre, Boston, for 14 
weeks to capacity business.
P R IC E S — 75c, $1 .00 , $ ! .5 0 , $2 .00 , P L U S  TAX
ALL RESERVATIONS M UST BE PAID FOR 
NOT LATER T H A N  7 :30  P . M.
W A TER M A N 'S BEACH
l tJp o k K  .'isTllopfe-li th e  )vvm>'ii fijtvp 
I lid 'L eague ' o f 'N n tib n s  a "  bladk eye. 
H urtling  and  ( oolidgy su re ly  blew in
w n h u k  b ig f ’ P u e i< > n  >U ghi>^ i im o
gale  on th e  c o a st w as th e  s tro n g est 
we. h a w  |ia$l fo r t  niouih^. The. 
wind hvtikh i/fT a  sp n ie e  tre e  th a t 
g rey ' on th e  line o f th e  Jackson  anil 
CUipk fiyklR, only a fray; huvtlre tl roils
from  o u r house,’ th a t  “ rtiesisui 
feet in d iam e te r . T h e re  w ere 
OU l u a i ? la i g d  os  a  ,st(jvepliw.
T g u e ss  m ost of th e  young  
ab o u t R ock land  rem em b er B e r t C oak­
ley. B e r t h a s  som e sp o rt in g  blood in 
him  yet. H e  sen t me a  H a rd in g  and  
Coolidge d erb y  h a t th is  week w ith 
one of h is  la rg e s t sm iles. B ert is at 
th e  head  of one of th e  la rg e s t drug  
s to re s  in B rockton . M ass.
T h e  b ig  blow of T u esd ay  n ight 
th rew  tin* ch im ney dow n on the old 
S aw y er board in g h o u se , now occupied 
by th e  i’hornas M ak er family^ T h a t 
ch im ney  h a s  stood up th ro u g h  all the  
s to rm s  for over 60 y ea rs
T he  obi g ra n ite  house n e a r  the 
ocean is d o u b tle ss  th e  o ld est house on 
th e  is lan d  a n d  th e  only g ra n ite  house 
in tow n, Jfs fa r  a s  I know . T he old- 
tim e rs  say  it w as the first house built 
on th e  island . N e ighbor S h ea  is over 
80 y e a rs  old and  he sa y s  it w as built 
b e fo re  h is  lim  •. I rem em b er one 
tim e they  m ade  a  b la s t in th e  q u a rry  
and  sen t a  big p iece of g ra n ite  down 
th ro u g h  th e  roof of ii. N elson  M orse 
lived in th e  house an d  he h ad  ju s t  got 
up  from  th e  noonday m eal an d  w ith 
Ida fam ily  and  som e of h is  ne ighbors 
had  go iif in to  th e  b ig  b a rn  ce lla r  lo r 
su re ty . T h e  ruck  w en t th ro u g h  th e  
bed in (h e  ch am b er, th ro u g h  th e  d in ­
n e r tab le  a n d  fo b b e d  up in th e  cellar. 
A un t N ancy  Hall h ad  ro o m s in tilt, 
b ig  b o a rd in g  house on tin* h ili one 
full an d  h e r  m o th er w as s tep p in g  
w ith  her. o n e  day w hen th e  fam ily 
w as en jo y in g  th e  ev en in g  m eal sm all 
ro ck s  from  a  b la s t cam e Hying 
th ro u g h  th e ir  window’. M rs. Hall 
w as m ad d e r  th an  a w et hen  a n d  cam e 
in to  th e  d in in g -ro o m  w here  a b o u t 46 
of us h o a rd e rs  w ere e a tin g  su p p er 
ind .la id  dow n th e  law  to th e  boss 
q tiiirry m an . A unt N ancy  wa.s a live 
w ire  in th o se  days, an d  a lth o u g h  she 
is SO o r  m ore  now sh e  isn ’t too old 
to tra v e l e ig h t mih ■■ to vote. W hen 
th e  S aw y er b o ard in g h o u se  wa.s built 
th e  sm o k in g -ro o m  w as so s itu a ted  
th a t  th e  njen w ere obliged  to go out 
of do o rs  befo re  they  could e n te r  the 
m ain  house. J p resum e it w as th u s  
p lan n ed  to oblige the sm okers, to get 
th e  smok<* blow n off b e fo re  com ing  i<> 
tuble. Air. S aw y er Wits down on 
tobacco  an d  would not h av e  it for saie 
if th e  m en would w ork w ithou t it.
( ’a p t. K dw ard  Cobb w as o u r bourd 
in g  boss for years . He wa.s a broHier 
of G o v ern o r ( ’o bb’s la th e r. T he  c a p ­
ta in  wa.s n lim* old fellow, if you 
ru b b ed  him  th e  r igh t w ay. H e owned 
a n ice  sa ilb o a t am i sh e  wa.s e lw a> ‘; 
in tr im  w hen any  of us boys w auled  
her. ( ’a p t.  Cobh a lw ay s  en joyed a 
fish ing  l i ip  w ith  tlie y o u n g er men. 
Jl. Ij vin H ix, of tin* firm  of T h o rn -
lirnliH
fo lks
dik< A Hi u t tim e
ilies, lived w ith  .'soine good  rea d e r  
rea d in g  th e  d a ily ^ n ew s  to them . ' T he 
n ex t, day  th ey  w ould l»e te llin g  . th e ir  
lo s s in fo rm e d  b ro th e rs  ip tlie  ^i</ne 
shed th e  latest, ndw s frop i th e  sefli of 
w ar. We en jo y  liv ing  those ’ old 
an d  oyer ugdffn. <
D. S\fG.
TEN A NT'S H A R B O R
M iss M ary  S now  wa.s in Rockland 
la s t  week.
Jo sep h  Je lle rso ii  who h a s  been k e e p ­
e r of th e  lig h t op1 S o u th e rn  Island  for 
22 y e a rs  left S a tu rd a y  fo r 'C a la is  w here  
he will h av e  change of 'a  lig h ttS u se . 
Mr. Je lle rso n  a d  fam ily  w ere lp u d i 
liked h e re  and  we w ish  them  success 
and  p ro sp e rity  in th e ir  new  hom e;
M rs. J a n e  W a lP h a s  goiie to  C rescen t 
Beach w h ere  sh e  w ill m ak e  h e r hom e 
w ith  h er d a u g h te r ,  J u lia  Alley. H er 
g ra n d d a u g h te r , . S u s a n n a  H aske ll, a c ­
com pan ied  her.
A r th u r  S te w a rt  an d  fam ily  a re  
h o usekeep ing  in  B a th . \
M r E rick so n  of ( ’r ieh av en  is a  gu est 
of re la tiv e s  here.
F re d  W a tts  h a s  com ple ted  h is  work 
a t Long Covo an d  will go on a  g u n n in g  
trip .
M rs. L ew is B a r te r  spen t las t week 
at W iley 's  C orner, th e  g u e s t of h er 
d a u g h te r , M rs. A lfred  Hocking.
11. I*’. K alloeh  fell o v er a loose plank, 
in ju r in g  h is s id e  q u ite  b ad ly  S a tu rd a y .
Mr. am i M rs. E rn est Raw ley w ere in 
B runsw ick  S a tu rd a y  io - a tte n d  the 
foo tball gam e.
F ra n c is  S iv ew rig h t of W alth am , 
M ass., is tin* w eeks g u e s t of his 
b ro th e r D avid.
E. E. Allen w as called to P o r tla n d  
T h u rsd ay  by th e  se rio u s  illness of his 
s is te r, M rs. A ngus M orrison , who 
3»assed a w ay  F rid a y  m orn ing . T he 
fu n era l se rv ic es  w ere held S u n d ay  a l 
l a T late  hom e. She leaves Io m ourn  
h e r loss b esides h e r husb an d , a  d a u g h -  
e tr  and  l ln e e  b ro th e rs , <!eorge E. 
Allen of ( ’am den , W illiam
E lm er Allen of th is  place, 
w as in Sea S id e  cem etery .
Allen and  
In te rm en t
ISLE AU H A U T
C apt. C h arle s  Rich and  non, E. S h e r-  
m aii Rich, of Kocklund, h ave  been v is- 
liing  frie n d s  and  re la tiv e s  h e re  th e  
p as t week.
M rs. G eorge P resco tt of ( ’am den  is 
v isiting  h er d u u g h te r , M rs. Rnljdi 
C hapin .
H a rry  Joyce, J. F. T ilson  am i Fred 
C ousins have com ple ted  th e  work on 
the Kernigobb c o ttag e , and  will In 
gin M onday on tin* a d d itio n  to  the
Imus
kin.
Moor
(heir
TODAY
W ho killed 1 ienry Forbflft, the American millionaire? 
1 he door was locked and guarded. A thrilling detective 
tale. See—
DAVID PO W ELL in “TEETH OF TH E TIG ER ”
W EDNESDAY AND THU RSDA Y
D O R O T H Y  G I S H
' —LN—
“M ARY ELLEN COMES TO TO W N ”
S he tr ie d  her h a rd e s t to w ake up th e  tow n in w hich  she lived, 
blit a la s!  So she fo rsak es  th e  v illage soda fo u n ta in  and  goe3 
to  a New  York cab a re t. Com edy and m elodram a.
‘RENO, ALL CHANGE” “BRIDE 13”
.••.*l*8eSfBZ2TOi'US'.."<t£5a4iLl«5iWr(2'.:&,S6ai1aX;CKa.L'?31X*2aa«ioi
TODAY. ONLY
W A ND A  HAW LEY in “HER BELOVED VILLAIN*
D on't send a h andsom e frien d  to do y o u r co u rtin g  fo r you, 
if you really  w an t tno girl yourself.
INTERNATIONAL NEWS and “A FRESH ST A R T ’
WEDNESDAY AND THURSDAY
“H U C K L E B E R R Y  F IN N ”
A n o th e r of M ark T w ain 's  fam ous c h a ra c te rs  on th e  sc reen . You 
will see Huck, his Pap , tho King, th e  Duke, Tom  S aw y er, J im , 
A un t Polly, M ary, £|nd all of your old friends.
WEEKLY REVIEW  “FROM HAND TO  M O U TH ’
i upietl by Mr. an d  M rs. b u f-
and Mi 
•’s  J ia rln
Si* In
F arm
In
S tinson  oi 
i* spending 
S to n in g to n  
e G ross Is k
mi
IllK
tarn 
Il's is lan d , 
must- a t th e  L’arm .
Airs. S a rah  E. H am ilton  ami Ain
C harles R obinson v isited  re la tiv e s  ii 
Kocklm d last week.
Airs. Ju lia  C oom bs h as  closed he 
holm* la re am i will spend Hie w inte  
in Hocidam l and  T h o m asto n .
i»r. and  M rs. I**. W. S nell am i “Tim
hoy a b o u t th e  
m arr ie d  th e  da 
of th e  com pany 
lu g  p ic tu re  stoi 
1 am  sending  
bou q u et th a t  1 
n ia  iliis  week, 
it to rem(*mber 
m cinbert d me.
Boze h a s  told ui 
o ld -tim tj. 'i  on < 
co u ld n ’t lea d . W 
H ead  also . 1 , r e t  
old fellow s s ittin g  
back  of th e  block
Lut< on In*
W* dries 
of Mr.
York 
. Jarm
Jbl.H 
H < *<J
my
•d Horn Culib
iibout m p ie  of tin
p a ren ts , Mr. and  M rs. Ivdwin Rich.
N ever C hange.
Som e inen urc* like  p lm n o g rap b s— | 
every day  they  roll off exactly  th e  
buujo records).— B oston  T m n sc r lp t. j
lias h ea lth , en erg y  and 
Are you ex e rc isin g  th ese  pow ers to  c a p a c ity ?
Do you spend  yo u r e n tire  incom e as  f a s t  a s  
you m ake  it— s ta r t  a rese rv e  fund  w ith  th e  
RO CK LAN D N A TIO N A L BANK and d e p o s it  
a few  d o lla rs  reg u larly .
4',- Interest Raid on Savings A ccounts
The R tM 'K iA N t) aational
Rockland, M aine
Rockland Courier-Gazette, Tuesday, November 9. 1920. Every-Other-Day
• BUDDIES” COMING
World Famous Songs Will Re 
I Icard In This Musical 
Comedy Next Saturday.
Pape F.ighf
A fter  12 ro t,sec  
S iln -yn  T h e a tre , 
w eeks in lin ’ Pat 
B oston . th e  fielwy 
nn o p p o rtu n ity  t(
raont
York
lis In th e  
and  14 
T h e n t re. 
th is  c ity
hi : sto ry  G eorge V. H o b a rt 1111-
< ,i dual ro m an ce  of a s in g u la r  frn -  
, • anti c h a rm , and  B. C. H illlam  
th read ed  th is  double  lo v e-s to ry  
q u a n ti t ie s  of su ch  liltin g  m elodies I 
they  h ave  se t th e  w hole  co u n try
it ling. W hen Ju lie , th e  q u a in t 
1 of F ran ce , s in g s  "P laase  L cnrn  | 
,ovc” to h e r ex c ru c ia tin g ly  shy 
ior-sw eet h e a r t  sh e  w arm s the 
les of every  h e a rt in h e r aud ience, 
wlv n ‘•B uddies’* th em selv es  m ake
w elkin r in g  w ith  th e ir  " lle llo  
ic" n u m b er it is difficult to  keep
< feet still.
ROCK POR I'
Vera H claro  W ho P lay s  Ju lio  B enoit in to o  S clw yn’s S en sa tio n a l M usical Co 
m edy “ B u d d ie s ’ W ith  the  E n tire  New York and Coston C ast, P a rk  T h ea tre ,
S a tu rd a y , Nov. 13.
c h a rm in g  m u sica l com edy w hich 
ca p ac ity  au d ien ces  for the  i n tiri 
g ag em en ta  in both  of the largest 
of the  E a s t.
T he  m u sic  of "B u d d ies” h as  found 
its  w ay all o v er th e  w orld in bo th  
pub lished  fo rm  an d  ta lk in g  m ach in e  
; reco rd s . T h e  e n tire  N ew  Y ork and
j Bo. ion c a s t  w ill be -seen.
A1 th e  S i g n  o f  vsgg 
N o rth  N a t io n a l  BarikTi
A Bank ta k e s  p leasu re  in e x ten d in g  th e  
field cf its  u se fu ln ess  to  th e  f rie n d s  and a s so ­
c ia te s  of th o se  it h as  a lre a d y  served . G row th  
fo ste red  in th is  w ay is based  not upon 
p ro m ises  of fu tu re  se rv ice  bu t upon p ast 
m u tu a l sa tis fa c tio n .
E ach  r.ew c u s to m e r t h a t  com es in to  th is  
Lank is an  ad d itio n a l in ce n tiv e  to  us to 
ju s t ify  th is  confidence by m ain ta in in g  the  
c h a ra c te r  of o u r serv ice.
U. S. DEPARTMENT OF POSTAL SAVINGS 
Open Saturday Evenings From 7 Until 9 
Member Federal Reserve Bank
1854 1920
H o r n  N a t i o n a l  B&hk
R o c k l a n d , M a i n ©
pa IS '•
We will send for your HOGS and 
dress them fur you or we will buy them 
if you wish to sell.
W . M . LITTLE C O M P A N Y
Rockland, Maine
l ihe noae and th rW , wUlcfe 
i Into the bronchial tubes.
A H A LF C E N T U R Y  IN U S E
SOLD EVERYWHERE
“THEY SAID I HAD T. B. AND
___, WOULD NOT LIVE THREE MONTHS” <>
% Mr. H a ro ld  W . S c h m id t ,  B ox  98, B reese , C lin to n  C o .. J IL. b e liev es  
h e  h as  reaso n  t o  p ra is e  D r. i l a r i -  
inan'is R em ed y  fo r  C a ta r r h a l  c o n ­
ditions.
ru-na eight months for Chronic 
arrh. 1 do not get tired, feel like 
k poundb over normal weight end 
try day. In March, 1V1S. I con-
M rs. A nnin L ou ise  Sm all an d  son 
Cecil left S a tu rd a y  fo r A ttleboro  
w h ere  th ey  w ill he th e  g u e s ts  o f Mr. 
an d  M rs. Guy Sm all.
C h a rle s  P rin c e  h as  m oved from  the 
S tan ley  house to h is  m o th e r’s  hom e.
T h e  m em b ers  of th e  \Y. R. C. a re  
in v ited  to  m eet w ith  M rs. A lta T rea t 
T ib b e tts  in R ock land  T u esd ay  e v e n ­
ing. It is e a rn e s tly  hoped th a t a ll will 
try  to  go a s  M rs. T ib b e tts  e x ten d s  
such  a  h e a rty  w elcom e to everyone. 
M em bers w ill p lease  ta k e  th e  7 
o’clock c a r ’out of C am den.
T h ere  w ill be w ork on one c a n d i­
d a te  a t th e  nex t m ee tin g  of th e  W. 
11. C. F rid a y  e v en in g  an d  a  buffet 
lunch  avill be served .
P e rcy  Sm all is in K ineo.
M rs. C h a r le s  S ta n le y  h a s  re tu rn e d  
from  T rem o n t w h ere  she h a s  been  the 
g u es t of Mr. an d  M rs. L e s lie  Rich, 
w ho re tu rn e d  w ith  her. T hey will 
occupy th e  h o u se  w hich  Mr. S tan ley  
recen tly  p u rch ased .
M rs. A nnie  L au rie  Sm all h a s  r e ­
tu rn e d  from  C am den w h ere  she h as  
been n u rsin g .
E. Jo h n  E rick so n  h ad  th e  m is fo r­
tu n e  to fall S a tu rd a y  w hile  a t h is  
w ork a t  S now ’s sh ip y a rd . R ockland. 
H is  m any  f rie n d s  ho p e  fo r h is  speedy 
recovery .
T he  m any  f r ie n d s  of G eorge M c­
L ellan  w ere  g lad  to see him  o u t S a t ­
u rd ay  a f te r  h is  re c e n t  fall from  M rs. 
C. W. H e n ry ’s h ouse  w h ere  h e  w as a t  
work. I
M iss D o ro th y  A n d rew s v e ry  t d e ­
lig h tfu lly  e n te r ta in e d  f r ie n d s  S a tu r ­
d ay  ev en in g  a t  th e  hom e of h er 
g ran d  p a re n ts . M r. a n d  M rs. C. F red  
K nigh t. G am es a n d  m usic  w ere 
am o n g  th e  p le a su re s  of th e  evening . 
R e fre sh m en ts  of ice c ream  a n d  cake 
w ere  served .
M rs. A r th u r  W h it t ie r  a n d  d a u g h te r  
M ario n  of R a th  h av e  been  recen t 
g u e s ts  of h e r m o th er. M rs. F a n n ie  
A ndrew s.
T he  f irs t  m ee tin g  of th e  season  of 
th e  T ro lley  L eag u e  held  a t  th e  B a p ­
t is t  v e s try  F rid a y  e v e n in g  w as m uch 
en joyed . A bou t 75 w ere  p rese n t from  
C am den, R ock land  an d  T h o m asto n . 
G am es w ere  en jo y ed  from  5 >to 6. a f ­
te r  w h ich  san d w ich es , cak e  an d  cocoa 
w ere  served . T h e  ev en in g  serv ice  
w a s  called  to  o rd e r  by  th e  P resid en t, 
Rev. H o w ard  A. W elch  of th e  I J t t ie -  
field M em orial ch u rch , R ockland. T he 
n o m in a tin g  c o m m ittee , R alp h  Oxton 
of T h o m asto n , c h a irm a n , g av e  th e  r e ­
p o rt of th e ir  m eetin g . T h e  follow ing 
officers w ere  u n an im o u s ly  e lec ted : 
Rev. M r. G riffith  of C am den, P re si-  
iden t. M iss C h ris tin e  M oore of T h o m ­
as to n , s e c re ta ry :  Jo sep h  R obinson of 
R ockland, t re a s u re r .  An in v ita tio n  
w as a c cep ted  f ro m  Mr.
T h o m a sto n  to m ee t w ith
S ociety  a t  th e  n ex t m ee tin g  in D e­
cem ber. T he  a d d re s s  g iv en  by  Rev. 
G eorge C. S a u r  o f B e lfa s t w as m uch 
enjoyed.
A stove, th e  g if t  o f C oun ty  A t to r ­
ney H. L. 'W ithee, is b e in g  p u t in to  
the rea d in g  room  o f th e  Y. M. G. A*, 
for th e  benefit of th e  P u b lic  L ib ra ry .
T h e  m ee tin g  n ex t F r id a y  a fte rn o o n  
of th e  T w en tie th  C e n tu ry  C lub will 
be w ith  M rs. M aud W alker.
M r. an d  M rs. G uy O ver lock w ere  
g u e s ts  of r e la tiv e s  in W a rre n  S unday .
C arro ll M errill is on a  g u n n in g  
tr ip  to B luehill.
E dw in  E r ic k sb n  a n d  L o r in g 1 P h il-  
brook a tte n d e d  th e  B o w d o ln -M ain e  
foo tba ll g am e in B ru n sw ick  S a tu rd ay .
Airs. E. Jo h n  E r tc k so n  h a s  re tu rn e d  
from  S im onton  w h ere  sh e  h a s  been  
n u rs in g  a t  R ay m o n d  S im o n to n ’s.
St. P a u l’s lodge. F. A- A. M.. will 
hold its  in s ta lla tio n  of officers nex t 
M onday a t  7.30 O'clock, w ith  J. A. 
R ichan  a s  in s ta llin g  officer. M em bers 
of H a rb o r  L ig h t C h a p te r. O. E. S.. 
a n d  w idow s o f  d eceased  m em b ers  a re  
inv ited . E ach  m em b er m ay  in v ite  
two.
O xton of 
h is  C. E.
M RS. ELLA (P E R K IN S ) P IL L S B U R Y
F ro m  th e  S pringfie ld  (M ass .) U nion 
of Nov. 2* th e  fo llow ing o b itu a ry  no tice  
is tak en . M rs. P illsb u ry , w ho h a s  a 
su m m er hom e a t  O w l’s  H ead , h a s  been 
a  p o p u lar  v is ito r  h e re  for th e  p a s t  20 
y ears  and  w as k now n to a  w ide c irc le  
of friends. T h e  U nion  sa id :
"M rs. E lla  (P e rk in s )  P illsb u ry , 58 
y e a rs  old, w idow  of A lfred  S. H . P i ll s ­
bury , a  fo rm er p res id e n t of th e  S p rin g - 
field B oard  of A lderm en, d ied  su d d en ly  
in h e r hom e, 1176 W o rth in g to n  s tre e t, 
a t  2 o’clock y e s te rd ay  a fte rn o o n . S he 
h ad  been in poor h e a lth  s ince  M arch . 
Mrs. P illsb u ry  w as a  m em b er of th e  
S pringfield  W o m an ’s C lub  an d  w as 
fo rm erly  c o rre sp o n d in g  s e c re ta ry  and  
one of th e  d ire c to rs  of th a t  o rg a n iz a ­
tion, ta k in g  an  ac tiv e  p a r t  in th e  
a ffa irs  of th e  club . S he w as a lso  
p ro m in en t a n u m b er  of y e a rs  ago  in 
th e  S pringfield  K eram ic  Club, an  o r- 
a g n iza tio n  in te re s te d  in th e  p a in tin g  
of ch ina.
“ S h e  w as born  in th is  c ity , Nov. 18, 
1861, th e  only ch ild  of V irg il and  Aliza 
(A llbee) P e rk in s . H e r fa th e r  w as a 
m em ber of th e  firm  of P e rk in s  and  
N y e , now  th e  G eorge N ye  C om pany, 
w h o lesale  d e a le rs  in m ea ts  an d  p ro ­
v isions a t  130 L y m an  s tre e t. M rs. 
P illsb u ry  a tte n d e d  S m ith  C ollege tw o 
y e a rs  in th e  c la s s  of 1884. H e r  d a u g h ­
ter, M iss A n n a  P illsb u ry , w as g r a d ­
ua ted  from  S m ith  College in 1914 an d  
her son, A lfred  P e rk in s  P illsb u ry  of 
S ou th  W eym outh , w as g ra d u a te d  from  
W illiam s College th e  sa m e  y ea r. She 
leaves no o th e r  n e a r  re la tiv es . S he w as 
m arried  Oct. 20, 1887, to  A lfred  S. H. 
P illsbury , w ho died in 1911. The 
fu n era l will tak e  p lace  in th e  hom e u t 
2 o’clock T h u rsd ay  a fte rn o o n . Rev. 
Ja m e s  G ordon G ilkey w ill officiate. 
B urial will be in S pringfield  cem etery .”
T h e  son, A lfred  P. P illsb u ry , m a r ­
ried  a S ou th  T h o m a sto n  girl, M iss 
L illian  P e te rso n .
F O R  S A L E
BRICK
Coal, Wood, M asons’ 
Building Material
FR E D  R. S P E A R
T E L . 255— 5 PA RK  S T R E E T
126-135
N O T IC E
Wtt *ve s till doing b u iio e s s  in 
4pite of the  fire. Our otfice i t  in the 
re a r  ol Siugbi Block, and  we have 
the  aaine old telephone ca ll—108. 
Boon w e’ll have new au toa  in terv ice .
B F R R Y  B R O S . CO .
S h e  K e e p s  F a i t h  W it h  Y o u -  t. 
W ill  Y o u  K e e p  F a i t h  W it h  H e r ?
Quietly, but effectively, the Greatest Mother in the World is giving aid to those who need it most.
She has not forgotten the crippled, blinded remnants of the war who are still in Army and Navy 
hospitals.
She does more. She takes to her arms the victims of disaster in peace, the victims of floods, fire, torna­
does and other catastrophes. Over 30,000 such unfortunates were shielded and sheltered by her this year. 
The Greatest Mother in the W orld— YOUR RED CROSS— is keeping faith with you; keeping faith not 
merely in your own country, but in devastated Europe as well.
W ill you keep faith with her? The good she has done in the past has been made possible entirely 
through your membership. Join the Red Cross or renew your membership during the
RED CROSS
T E A C H E S :
H o m .  H y g ie n e
C a re  o f  B lo k
F ir s t  A id
D ie te tic s
L ife  S a v in g
T h r i f t
C o m m u n ity  S e rv ic e
RED CROSS
R O L L  C A L L
N o v e m b e r  1 1 - 2 5 ,  1 9 2 0
RED CROSS
P R O V ID E S :
H e a lth  C e n te rs
P u b lic  H e a lth  N u rs e s
H o m e S e rv ic e
C a re  fo r  S e rv ic e  M en  
H e lp  in D is a s te r
R e lie f  in  E u ro p e  
In fo rm a tio n  S e rv ic e
THIS SPACE CONTRIBUTED BY
ROCiKLAND NATIONAL BANK
DOES F IG H T IN G  PAY
Ask D em psey and  C arp en tie r, W ho 
W ill D ivide a H alf Million.
J a c k  D em psey an d  G eorges C a rp e n ­
t ie r  s igned  a c o n tr a c t  in N ew  York, 
F r id a y , to lig h t fo r th e  w orld ’s lu-avy-
und will b<» d iv ided  betw een  tlie p r ’n- 
e ip a ls  im m ed ia te ly  a f te r  th e  te rm i­
n a tio n  of tin- fight.
W ASHINGTON
E. Jo h n s to n , ft 
, now of Kennel 
w eig h t c h a m p io n sh ip  fo r a hull’ m illion  low n jo r  f..u days, 
d o lla r  pu rse . T h e  d a te  am i p lace of I M r. am i M rs, Tobe> 
th e  c o n te s t is no t speciliea lly  s ta te d  i n j i h e i r  new  hom e, 
th e  ag re e m en t, bu t 'in  o th e r  re sp e c ts  M rs. Jc ...-<• Ov«rl< 
tile  c o n tra c t is  co m p le te  and  defin ite . t re a tm e n t
D em psey  is to receive $300,000 fo r T lie  lm 
d e fen d in g  the title . C a rp en tie r, w ho G ran g e  n 
bolds th e  E u ro p e an  h eav y w eig h t of th e ir  1 
ch am p io n sh ip , will rece iv e  $200,000 a s  d in n e r  at 
h is  sh a re  of th e  p u rse . E ach  f ig h te r  p lea sa n t 
in ad d itio n  is to  hold  25 p e r c en t of M rs. \\  
th e  m oving  p icu re  co rp o ra tio n  slo ck , land hosj 
w hile  th e  o th e r  50 pyr cen t, go es  to  I T h e  Gi 
th e  th re e  jo in t p ro m o te rs—Tex R ic k - | M. S taple 
a rd , C h arle s  C o ch ran  an d  W illiam  A.
B rady. T h e  $500,000 p u rse  is to be d e ­
posited  w ith  a ban k  o r tru s t  com pany 
loca ted  n e a r  th e  scen e  of th e  b a tt le  a t 
lea s t 20 h o u rs  p rev io u s  to th e  co n tes t
i t  Tlitj
well
•rloek is receiv ing  
p ita l a t  Rockland.
nd th e  occasion  w as 
a s  p rofitab le , 
d e lin g e r is in a  P o r t-
e t w ith
Jo h n
w .
ncy h iv e
le ir  house am i gone to  P o r t-  | 
th e  w in ter.
Air. a n d  M rs. F. E. P o lan d  left S a t -J  
u rd ay  fo r th en  hom e in  M alden, M ass.
land
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B R A N D
COFFEEt
Wonderful
The Twitch ell C hamplin  Co.
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.Hatchet lirarid TTp ic c u s  and Canned Foo(J.sx
